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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
TOT ΜΕΓΑΑΟΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ
(Συνέχεια εκ τοΰ τόμου Δ', σ. 314)
ΒΟΥΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
"Οπως κατά την μακεδονικήν εποχήν, έτσι καί κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους αί πόλεις ειχον τήν βουλήν, την εκκλησίαν τοΰ δήμου (τον δή­
μον) καί άρχοντας αιρετούς. Κατά την εποχήν δμως ταΰτην συνεπείς 
τής αριστοκρατικής πολιτικής, τήν οποίαν εφήρμοσαν οι Ρωμαίοι εις τούς 
κατακτηθέντας λαούς, ή βουλή καί οϊ άρχοντες ηύνοήθησαν περισσότερον 
καί δι’ αυτό ηύξήθη ή δυναμίς των εις βάρος τοΰ δήμου.
Α. 'Η Βουλή. Αυτή είναι ή σημαντικωτέρα αρχή εις τάς πόλεις. 
Ό συνήθης δρος, τον όποιον χρησιμοποιούν προς δήλωσιν τοΰ σώματος 
τούτου, είναι ή βουλή.1 Εις τήν Λητήν, 1 2 τήν Ήράκλειαν τής Λυγκηστί- 
δος 3 καί τήν Δερρίοπον 4 γίνεται χρήσις καί τοΰ δρου : τό βουλεντήριον, 5 * * *
1 Βλ. π.χ. Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 
1906, άρ. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18. 20. 21 καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 22. 23. 24. 25. 
26. 27. 32. 34. 36. 40. Σ. Π ε λ ε κ ί δ η , ’Από τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία 
τής αρχαίας Θεσσαλονίκης 51, άρ. 2. 54, άρ. 3α. 77, άρ. 2. Καλλιπολίτου- 
Λαζαρίδου, Άρχαΐαι έπιγραφαί Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1946, 25/6, άρ. 2.
* Δ ή μ ιτ σ α , Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σφζο- 
μένοις. Άθήναι 1896, άρ. 682 (;)
9 BCH 21 (1897) 161/62 [=Δ ή μ ι τ σ α, ε.ά. άρ. 248],
4 Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 258, στ. 6 [=Π. Παπαγεωργίου, ’Επιγραφή 
Δερριόπου εν Άθηνά 20 (1908) 4].
5 Έν τοότοις εις τήν τυπικήν φράσιν : εδοξε τί} βουλή και τφ δήμψ υπό των
ιδίων πόλεων γίνεται χρήσις μόνον τοΰ όρου τή βουλή καί οΰχί τοΰ άντιστοίχου
βουλεντήριον. Βλ. Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 258, στ. 16. Ditt. Syll. Il,9 700, στ. 36 : δε-
δόχ&αι Ληταίων τήι βονλήι καί τωι δ[ή]μωι. Mè τήν ιδίαν σημασίαν ή λέξις βουλευ­
τή ριον άπαντφ καί παρά Διονυσ. Άλικαρν. Ρωμ. Άρχαιολ. II, 12, 4. Παυσαν. I, 3. 
4. Pap. Lond. 2, 408, 14 (4ος μ.Χ. αί.). Ό δρος δηλ. εχρησιμοποιήθη κατ’ έπέκ- 
τασιν καί διά τό σώμα καί δχι μόνον προς δήλωσιν τοΰ καταστήματος των συνε­
δριάσεων αΰτοΰ, όπως τάνάπαλιν εις τήν νεοελληνικήν χρησιμοποιείται ό δρος βουλή
προς δήλωσιν τοΰ τε σώματος καί τοΰ οικήματος.
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εις δέ την Βέροιαν άπαντοί απαξ κα'ι ό δρος : ή σύγκλητος Βεροιαίων,1 
Συνηθέστατα εις τον δρον βουλή προστίθεται επίθετόν τι καθ’ υπερθετι­
κόν βαθμόν, ώς η κρατίστη βουλή 1 2 ή ή Ιερωτάτη βουλή 3 *ή η λαμπρο- 
τάτη βουλή.*
AÎ πόλεις, διά τάς οποίας μας παραδίδεται δτι ειχον βουλήν, είναι : 
ή Θεσσαλονίκη,5 ή Βέροια,6 τα Βράγυλα,7 ή Λητή,8 ή λυγκηστική
1 Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 157, άρ. 16. Ό Ά. Όρλάνδος έν Άρχ. Δελτ. 
έ.ά. 157 ούχί όρθώς υποθέτει δτι ή σύγκλητος ήτο <άλλη εκφρασις αντί τον γνω­
στόν εν Βεροί/f συνεδρίου». Συνέδριον τοΰ κοινού των Μακεδόνων υπάρχει βέβαια 
καί εδρεύει έν Βεροία, τοϋτο δμως δέν εννοεί ό δρος ή σύγκλητος Βεροιαίων, 
διότι, Sv ή λέξις σύγκλητος ήτο Ισοδύναμος μέ τό συνέδριον, τότε θά εϊχομεν εν 
συνέδριον των Βεροιαίων, δχι βέβαια τό έν Βεροία έδρεΰον τοΰ κοινού τών Μακε­
δόνων (είδικώτερον περί τού κοινού τών Μακεδόνων καί τού συνεδρίου του βλ. Δ. 
Κανατσούλη, ‘Ελληνικά άρ. 4 «Προσφορά εις Στίλπ, Π. Κυριακίδην». Θεσσα­
λονίκη 1953, 294 κέ. καί Μακεδονικά, τόμ. Γ', 50). Ύπό τήν λέξιν λοιπόν σύγκλητος 
πρέπει ασφαλώς να έννοήσωμεν εν σώμα τής πόλεως Βέροιας καί αυτό ούδέν άλλο 
ήμπορεΐ να είναι παρά ή βουλή αυτής. Σύγκλητος εκαλείτο ομοίως καί ή βουλή τοΰ 
Άκράγαντος (IG XIV, 952), τής Μελίτης (CIG 5752), τών Συρακουσών (Ο. Kern, 
Inschr. ν. Magn. 72, 3. 7. 26), τοΰ Ώρωποΰ (IG VII, 411, 13), τής Λαρίσης(8ϋΟΙ 
άρ. 345), τών Τράλλεων (Ath. Mitt. 19(1894) 112). Βλ. Η. S w ο b ο da, Die grie­
chischen Volksbeschlüsse 307. S c h w a h n, RE 2R IV, 1410 έν λ. Σύγ­
κλητος. W. Liebenatn, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche. Leip­
zig 1900, 228, σημ. 2. V. C h a p o t, Da province romaine proconsulaire d’ 
Asie. Paris 1904, 135, 7. Τό παράγωγον σνγκ[λητικός ;] άπαντά καί εις επιγραφήν 
τών Στόβων. Βλ. Haid, Beiträge zur Geschichte u. Geographie Altmazedo­
niens. Auf den Trümmern Stobis (1917), άρ. 41 καί Ziebarth, Jahres­
bericht 189 (1921) 26.
2 Δήμιτσα, άρ. 365, 369. Π. Παπαγεώργίου, Έφημερίς ’Αλή­
θεια, έ.ά. άρ. 1. 6. 8. 21. 24. 25. 26. 27. 31. 34. Τού ίδιου ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 
1904 καί Θεσσαλονίκης ιστορικά καί αρχαιολογικά 12, άρ. 4. Πελεκίδη, έ.ά. 
51 κέ., άρ. 3. 6. 8 (Θεσσαλονίκη). RA 37 (1900) 490, άρ. 132 [=BSA 18 (1911/12) 
199] (Βέροια). D. Detschew, Bull. Inst. Arch. Bulg. 13 (1939) 191 κέ.
3 Π. Παπαγεώργίου, Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 20 (Θεσ­
σαλονίκη).
* Π. Παπαγεώργίου, έ.ά. άρ. 4 (Θεσσαλονίκη).
5 Αί έπιγραφαί, ένθα έμφανίζεται ή βουλή τής Θεσσαλονίκης, είναι παρά 
πολλαί. Δι’ αυτό σημειώνομεν μόνον τάς πλέον προχείρους : Δήμιτσα, άρ. 
399.400. Π. Παπαγεώργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου καί 7 ’Οκτωβρίου 
1906. Π ε λ ε κ ί δ η , έ.ά. 51 κέ.
* Δήμιτσα, άρ. 50. 51. 52. BSA 18 (1911/12) 139/40, άρ. 2, στ. 8. 
148/49, άρ. 7. BCH 47 (1923) 184. J. R. St. 33 (1943) 39, άρ. 1.
1 Έφημερίς τής Θεσσαλονίκης «Φώς> 9 Μαρτίου 1952 [=SEG 12, 94, άρ. 343].
8 Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 682. Ditt. Syll. IIs, 700. BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 7.
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Ηράκλεια,1 ή Δερρίοπος, 1 2 ή Δασσαρητία (ή πόλις),3 οί Στόβοι,4 αί Σέρ- 
ραι (;),5 πόλις τις παρά τό σημ. Sveti Vrac', 6 άλλη παρά την Κοζάνην 7 
καί άγνωστος πόλις τής Παιονίας. 8 Άναμφιβόλως δέ και αί πόλεις, τών 
οποίων μας παραδίδονται μόνον άρχοντες ή ό δήμος, πρέπει να ΰποθέσω- 
μεν δτι ειχον τήν βουλήν των. Καί μόνον ή όρεστική Βάττυνα φαίνεται δτι 
δεν είχεν βουλήν, άλλα απλώς εκκλησίαν τοΰ δήμου.9 ’Ίσως αυτή λόγορ 
δλιγανθρωπίας δεν ήτο εις θέσιν να σχηματίση καί τα δΰο σώματα. Εις 
επιγραφήν τής Άμφιπόλεως τών τελευταίων χρόνων τής ρωμαϊκής δημο­
κρατίας εμφανίζεται μόνον ό δήμος τιμών τον Ρωμαιον Γναιον Δομίτιον 
Αινόβαρβον ως ευεργέτην τής πόλεως,10 11καθώς καί εις άλλην τοΰ 1ου ίσως 
μ. X. αίώνος τον ’Ιούλιον Όπτάτον,11 οΰδεμία δέ μνεία γίνεται τής βουλής. 
Έκ τοΰτου δεν πρέπει φυσικά να συμπεράνωμεν δτι ή Άμφίπολις εστε- 
ρεϊτο, ώς ή πολίχνη τών Βαττυναίων, βουλής. Μάλλον φαίνεται δτι εις 
αυτήν διετηρήθη ή παλαιό παράδοσις, τήν οποίαν συναντώμεν καί εις ψή­
φισμα τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος,12 να μνημονεύεται ό δήμος μόνος εις τα ψη­
φίσματα.
Ή βουλή τών μακεδονικών πόλεων εμφανίζεται, δπως καί εις τάς 
άλλας ελληνικός πόλεις, ώς έν πολιτικόν σώμα, τό όποιον προητοίμαζε τα 
σημαντικώτερα θέματα καί υπέβαλλε τα επ’ αυτών προσχέδια, τά προβου­
λεύματα, εις τήν εκκλησίαν τοΰ δήμου προς συζήτησιν καί λήψιν άποφά-
1 Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 161/62],
2 Δήμιτσα, άρ. 258 [=Άθηνά 28 (1908) 3 κέ.].
9 RA 1934, 2, 282, άρ. 194 [=Ν. V ulic', Srpska Kraljevska Akademija 
Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 177].
4 H a 1 d, ε.ά. 41. REG 70 (1957) 112 κέ.
9 V. Bes'evliev-G. Mihailov, Belomorski Pregled 1 (1942) 318 
κέ., άρ. 18.
1 D, D e tsch ew, έ'νίΚ άν. 191 κέ. καί OJh 41 (1954) 114. Οΰτος πιστεύ­
ει δτι ή πόλις αΰτη ήτο τό πρώτον κτίσμα τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου εις τήν Ευρώπην, 
ή Άλεξανδρόπολις, ένφ ό L. Robert, REG 61 (1948) 169, άρ. 112 καί 69 
(1956) 139 δέχεται δτι είναι ή ΠαρΟακόπολις.
, 7 ΑΕ 1936, 9/10, άρ. 17. Κατά συμπλήρωσιν τής επιγραφής, γενομένην υπό 
τήζ-Ε. Papazoglu, Res cités macédoniennes à Γ époque romaine, Σκόπια 
1957, 177/78 (σερβιστί): ή Μαλει[ατών] πόλις.
8 Spomenik 71 (1931), άρ. 142. Περί τής πόλεως βλ. F. Papazoglu, 
ενίΚ άν. 242/43.
" J. Η. St. 33 (1913) 338/39, άρ. 17. Ό Swoboda, Griechische Volks­
beschlüsse 105, εξ επιγραφής τοΰ 1ου π.Χ. αίώνος συμπεραίνει δτι καί εις τό Γύ- 
θειον, πόλιν τής Νοτίου ‘Ελλάδος, δέν υπήρχε βουλή. Βλ. καί Oehler, RE III, 1036.
10 BCH 18 (1894) 419/20, άρ. 2 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 886],
11 Beri, philol. Wochenschr. 1911, 597, άρ. 1
12 CIG 2008 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 847=Ditt. Syll. I9, 194],
2
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σεων. Ή υποβολή των προβουλευμάτων εγίνετο διά των πολιταρχών. 1 Ή 
βουλή μετά τοϋ δήμου απονέμει τιμάς ή επιτρέπει τήν άνάθεσιν μνημείου 
(στήλης, βωμού, άνδριάντος) εις άξιωματούχους τής πόλεως ή τού κοινού 
των Μακεδόνων, εις επίφανείς Μακεδόνας καί ξένους ή εύεργέτας τής πό­
λεως.1 2 Αί αποφάσεις, τά δόγματα ή τα ψηφίσματα,3 *λαμβάνονται συνήθως 
τή συνεργασία των δύο σωμάτων, τής βουλής καί τού δήμου' χαρακτηρι­
στικός είναι ό κυρωτικός τύπος τών αποφάσεων : δεδόχϋ·αι τή βουλή καί 
τω δήμω ή κατά το δόξαν (τά δόξαντα) τή βουλή καί τώ δήμω ή δόγματι 
(ψηφίομάτι) βουλής (καί) δήμου ή απλώς· ή βουλή καί ό δήμος. i Δεν 
είναι δμως άσύνηθες ή βουλή μόνη της να άπονέμη τιμάς ή να λαμβάνη 
αποφάσεις, χωρίς αΰται να χρήζουν τής επικυρώσεως τού δήμου. ’Ιδιαιτέ­
ρως τούτο συμβαίνει, δταν αί αποφάσεις αφορούν άποκλειστικώς εις τήν 
βουλήν ή αί τιμαί άπονέμονται ύπ’ αυτής εις μέλη της, εις βουλευτάς.5 ’Ενί­
οτε πάλιν λαμβάνει αποφάσεις δχι μαζί μέ τον δήμον, άλλα μέ άλλα σώ­
ματα τής πόλεως' π. χ. ή βουλή τής Βέροιας απονέμει τιμάς εις τον 
γυμνασίαρχον Κ. Ιΐοπίλλιον Πρόκλον Ίουνιανύν Πύθωνα «άλείψαντα καί 
λονσαντα δι’ δλης ημέρας πάνδημεI» μετά τών νέων τής πόλεως. 6 'Η 
βουλή διεξάγει ακόμη διαπραγματεύσεις μετ’ άλλων πόλεων ή μετά τής ρω­
μαϊκής διοικήσεως, δέχεται πρεσβευτάς καί εισάγει αυτούς εις τήν εκκλη­
σίαν τού δήμου καί άνακοινοΐ ή εκτελεϊ τάς αποφάσεις αυτής καί τού δή­
μου' ούτω τρεις εκ τών βουλευτών τής Λητής άποστέλλονται ως πρεσβευ- 
ταί εις τον Μάρκον ’Άννιον Ποπλίου, ταμίαν 'Ρωμαίων, ΐνα επιδώσουν
1 Diti. Syll. II3, 700 : Αηταίων ol πολιτάρχαι, προβουλευοαμένων τών βουλευ­
τών, είπαν. Παράλληλα χωρία εξ επιγραφών τών ελληνικών πόλεων βλ. έν Ο. Kern, 
Inschr. ν. Magnes. 3U3, στ. 5 κέ. 23 (Σάμος). IGXII, 5,1, άρ. 722 (Άδραμόττιον).
2 Δήμιτσας, άρ. 50. BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7. Π. Παπαγεωρ- 
γ ί ο ν, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 1. 3. 4. 5. 6. 7.8. 18. 20. 21.7 ’Οκτω­
βρίου 1906, άρ. 23. 24. 25. 26. 27. 31. 34. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’άν. 51, άρ. 2. 3. 52, 
άρ. 3α. 63, άρ. 5. 54, άρ. 6. 77, σημ. 2. J. R. St. 33 (1043) 39, άρ. 1. Καλλι· 
πολίτου-Λαζαρίδου, ενθ’ άν. 25/6.
8 Ditt. Syll. IIs, 700. AEM 17 (1894) 118. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλή­
θεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3. 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23 27. 36. Καλλι- 
π ολίτου-Λαζ αρίδου, ενθ’ άν.
1 Βλ. π.χ. Ditt. Syll. IIs, 700. BSA, ενθ’ άν. Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ 
άν άρ. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 18. 23. 24. 27. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ άν. 51 κε., άρ. 2. 3. 
5. 6. ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 9/10, άρ. 17. J R. St. ενθ’ άν. Καλλιπ ολίτου-Λα­
ζ αρ ίδου, ενθ’ άν. D. D e t s c h e w, Bull. Inst, archéol. Bulg. 13 (1939) 191 - 
94 [=REG 61 (1948) 169, άρ. 112],
5 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 161 /62], Π. Παπαγεωργίου, 
’Αθήνα 15 (1903) 35, άρ. 1. 20 (1908) 3 κέ. ’Αλήθεια, ενθ’ άν. 22. 32. 36. 40. Άρχ. 
Δελτ. 2 (1916) 157, άρ. 16.
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 51.
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εΐς αυτόν το επαινετικόν ψήφισμα τής βουλής καί τοΰ δήμου.1 Εις αυτήν 
αποτείνονται άρχοντες τής πόλεως ή καί ΐδιώται, οσάκις πρόκειται να υπο­
βάλουν προς συζήτησιν πρότασίν τινα. 1 2 Διαχειρίζεται τήν κοινοτικήν περι­
ουσίαν, εκμισθούσα τήν κοινοτικήν γήν ή τοκίζουσα τυχόν υπάρχοντα κε­
φαλαία, έχει τήν εποπτείαν επί των οικονομικών τής πόλεως καί ασκεί τον 
έ'λεγχον επί των λογαριασμών. 3 * * 6 *’Ακόμη ασκεί εποπτείαν τινα επί των εφή­
βων τής πόλεως' αυτή αποφασίζει περί τής κατατάξεως καί άπογραφής 
αυτών υπό τον γυμνασίαρχον ή τον εφήβαρχον’1 αυτή δ’ εκλέγει προφα­
νώς καί διορίζει τούς διαφόρους διδασκάλους αυτών. Τέλος τελεί τάς δια­
φόρους θρησκευτικός εορτάς καί άλλας τελετάς καί διοργανώνει τούς συνα­
φείς μ’ αύτάς αγώνας-5 εις τήν άρμοδιότητά της αυτήν δφείλει καί τήν 
προσωνυμίαν «ιερά» ή «ίερωτάτη».
Ή βουλή ως σώμα έχει τούς υπαλλήλους καί τούς ύπηρέτας της. Ό 
συνήθης εις τάς ελληνικός πόλεις «γραμματεύς βουλής» 6 δεν άπαντά μέχρι 
σήμερον εις τάς μακεδονικός επιγραφάς. Έκ τής Δερριόπου δμως γνωρίζομεν 
ένα επιμελητήν των τής βουλής δηναρίων,1 έκ δε τής περιοχής τής Φλωρίνης 
ένα βουλής υπηρέτην. 8 9Οί άποκληρωάέντες πρόεδροι υπό τής βουλής τής 
Δερριόπου δεν πρέπει να θεωρηθούν πρόεδροι τής βουλής, ανάλογοι προς 
τούς βουλάρχουςβ τούς οποίους συναντώμεν αλλού, άλλ’, ως δεικνύει ο επόμε­
νος εν τή επιγραφή προσδιορισμός: «δόγματος αναγραφή», άξιωματούχοι όρι- 
σθέντες διά κλήρου εκ μέρους τής βουλής διά τήν αναγραφήν τού δόγματος, 
αντίστοιχοι προς τούς δογματογράφους, τούς οποίους συναντώμεν εις μικρα­
σιατικός πόλεις.10 Προς τούτοις ή βουλή διέθετεν ’ίδιον οίκημα, το βουλευτή- 
ριονβ1 διά τάς συνεδριάσεις μέ ένα βωμόν τών θεών τής βουλής, ώς μαρτυρεί
1 Ditt. Sy 11. II3, 700, στ. 40-51.
* Εις τήν βουλήν τής Δερριόπου υποβάλλει πρότασίν ό Φίλων Κόνωνος περί 
καθιερώσεως έορτασίμου ημέρας προς τιμήν τοΰ ευεργέτου τής πόλεως καί τής βου­
λής Οΰεττίου Βωλανοΰ. Άθηνά 20 (1908) 3 κέ.
3 Άθηνά, ενθ·’ άν. στ. 20 κε. D. D e t s c h e v, Bull. Inst. Archéol. Bulg.
13 (1939) 191 κέ.
* Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1 [=ΑΕΜ 12 (1888) 186/7, άρ. 1],
6 Ditt. Syll. II3, 700, στ. 39 κέ. ΆΟηνά, ενθ3 άν. στ. 20/1. Βλ. καί Lie­
be nam, Städteverwaltung im röm. Kaiserreiche 117. 341. 343.
» Βλ. Oehler, RE III, 1036 έν λ. Βουλή.
! Άθηνά 20 (1908) 3 κέ., στ. 26- 28.
9 Ά. Κεραμοπουλλου, Άθηνά 58 (1954) 8. Πρβ. καί Άρχ. Δελτ. 14 
(1931/32), Παράρτημα 1 - 40 καί REG 69 (1956) 136, άρ. 148.
9 Βλ. π.χ. IGR IV, άρ. 116. 658. 740. 820. 870. 1230. 1233. 1247. 1308. 1543. 
1544. 1621. 1624. 1631. 1637.
10 W. Kiebenam, ενθ·’ άν. 289/90. Α. Η. Μ. J ο n e s, The Greek City 
341, 45. Παραδείγματα βλ. IGR IV, άρ. 45. 259. 661.
“ V. Bes'evliev καί G. Mihailov, Belomorski Pregled 1 (1942)
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ή μνεία τής Έατίας βονλαίας εν επιγραφή τής Λυγκηστίδος.1 ’Ακόμη εχει 
ίδιον ταμεΐον * 1 2 (εις την Δερρίοπον γίνεται μνεία των δηναρίων τής βουλής), 
το όποιον επλουτίζετο γενναίως από τάς δωρεάς εύπορων πολιτών προς 
την βουλήν.3
Τα μέλη τής βουλής καλούνται βονλευταί. Ό τύπος ούτος είναι 6 
μόνος, δ'στις ήτο έν χρήσει εις τάς μακεδονικός πόλεις. 4 Ό δρος ανγ [κλη­
τικός], δστις απαντά, καθώς εΐδομεν, εις επιγραφήν των Στόβων, καί 
αβέβαιος είναι καί ή σημασία του αμφίβολος. Οί σύνεδροι, οι όποιοι 
απαντούν κυρίως εις έπιγραφάς τής Βέροιας, είναι τα μέλη τού συνεδρίου, 
δηλ. τού επαρχιακού συμβουλίου, καί ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ την δημο­
τικήν διοίκησιν. ’Από πόσους βουλευτάς απετελειτο ή βουλή εκάστης μα­
κεδονικής πόλεως δέν γνωρίζομεν. Διά διατάγματος τού αύτοκράτορος 
Άντωνίνου Πίου τού έτους 158 μ· X. ό αριθμός των βουλευτών πόλεως 
τής Μαιδικής ηύξήθη εις 80,5 πράγμα πού σημαίνει δτι οΰτος προηγουμέ­
νως ήτο ακόμη μικρότερος. Δύσκολον όμως είναι να πιστευσωμεν δτι πό­
λεις, οίαι ή Θεσσαλονίκη, ή Βέροια, ή Άμφίπολις, θά είχον τόσον μικρόν 
αριθμόν βουλευτών. 'Οπωσδήποτε αριθμός τις, καθοριζόμενος εν έκαστη 
πόλει διά νόμου, πρέπει νά υπήρχε. 6 Πλήν όμως τών βουλευτών, οΐτινες 
περιελαμβάνοντο εις τόν αριθμόν αυτόν, φαίνεται δτι εις τάς μακεδονικός 
πόλεις ύπήρχον καί εκείνοι, οί όποιοι έξελέγοντο, όπως καί εις αλλας περι- 
οχάς τού ελληνικού κόσμου,7 8 super legitimum numerarti 8 προς άναπλή- 
ρωσιν άποθνησκόντων ή άποκλειομένων καί εκείνοι, εις τους οποίους τι-
318 κέ., άρ. 18, στ. 9: απέναντι το[ν βουλευτή]ρίον. Καί εις τάς ελληνικός πόλεις, ώς 
εις τάς ’Αθήνας, τήν Πέργαμον, τήν "Ιασον, τήν Σμύρνην, την ’Ελαίαν, τήν Στρα- 
τονίκειαν κ.ά., τό κατάστημα τής βουλής λέγεται βουλευτήριον. Παυσαν. 1, 3, 5. 5, 
1. Ch. Michel, Recueil d’inscriptions grecques (1100) 1203. IGR IV, άρ. 45. 
364. 1431. 1692.
1 BSA 18 (1911/12) 169, άρ. 1.
2 "Ενα ταμιεύσαντα τής βουλής συναντώμεν είς επιγραφήν τών Σούρων τής 
Λυκίας, IGR III, 714.
8 Βλ. Άθηνά 20 (1908) 3 κέ.
4 Τά μέλη τής βουλής είς τάς διαφόρους ελληνικός πόλεις δέν ονομάζον­
ται πάντοτε βουλευταί, άλλα προστάται, άμνήμονες, τιμοϋχοι, μάοτροι καί σύνεδροι
άκόμη. Βλ. Ο eh 1er, RE IH, 1034/35.
6 ÖJh 41 (1954) 110 = SEG 14, 100, άρ. 479.
6 Ό άριθμός τών βουλευτών είς τάς ελληνικός πόλεις κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους συνήθως ήτο μεγάλος: Είς τήν Μασσαλίαν, τήν Λάμψακον καί τήν Τιβε- 
ριάδα 600, είς τήν ’Αντιόχειαν 1200 (άλλοτε 600), είς τήν "Εφεσον 450 κλπ. Βλ. Ε. 
Kuhn, Städt. u. bürgerl. Verfassung des römischen Reiches I, 247 κέ. II, 
354. W. Ei eben am, ενθ’ άν. 229/30, 5.
’ W. Liebenam, ενθ’ άν. 240. Abbot-Johnson, Municipal 
Administration in the Roman Empire, Princeton 1926, 76/7.
8 Plin. epist. X, 112.
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μής ενεκεν εδίδετο tò βουλευτικόν αξίωμα.1 Την κατάστασιν ταύτην, του­
λάχιστον κάποιαν ΰφισταμένην διάκρισιν μεταξύ κανονικών καί μή, μεταξύ 
νομίμων καί μή νομίμων βουλευτών, ΰποδηλοΐ ό εν επιγραφή τής Θεσσα­
λονίκης άπαντών χαρακτηρισμός: βουλευτής νόμιμος} ’Επίσης τίποτε δεν 
μας παραδίδεται περ'ι τοΰ τρόπου τής εκλογής τών βουλευτών. ’Από τήν 
παρουσίαν όμως τοΰ δήμου παρά τήν βουλήν εις τάς μακεδονικός επι- 
γραφάς καί από τήν συμμετοχήν τοΰτου εις τήν διοίκησιν τής πόλεως 
συμπεραίνομεν δα ουτοι εξελεγοντο, δπως κα'ι εις άλλας πόλεις τοΰ ελλη- 
νικοΰ κόσμου, 3 4 μάλλον άπ’ εΰδείας υπό τοΰ λαοΰ καί πιθανώτατα κατά 
φυλάς, i επειδή κατά φυλάς ήσαν διηρημέναι αί μακεδονικαί πόλεις. 5 
Πάντως δεν παραδίδεται δτι ουτοι διωρίζοντο υπό τοΰ Ρωμαίου διοικη- 
τοΰ. ’Εξελεγοντο δέ δχι ίσοβίως, άλλα δι’ ώρισμένον χρόνον, ίσως δι’ εν 
έτος, δπως καί οί πλεΐστοι τών αρχόντων. 6 7Τό αυτό πρόσωπον ήδύνατο να 
λάβη τό βουλευτικόν αξίωμα πολλάκις κατά τον χρόνον τής πολιτικής του 
σταδιοδρομίας. Έξ επιγραφής, ευρεθείσης εις τήν περιοχήν τής αρχαίας 
Όλΰνδου, μάς είναι γνωστός βουλευτής δίς. 1 Κατά πόσον δμως ήδύνατό 
τις να επανεκλεγή εν συνεχεία ή μετά πάροδον χρόνου 8 δεν ήμποροΰμεν να 
εϊπωμεν με βεβαιότητα.
1 V. C h a p ο t, La province romaine proconsulaire d’ Asie, Paris 
1904, 197.
2 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 32 [=Θεσ- 
σαλον. κατεσφρ. βιβλ. άνοιχθέν 5, άρ. 19]. Τήν ιδίαν σημασίαν πρέπει να άποδώσω- 
μεν καί εις τήν φράσιν: βουλενσαντα νομίμως, τήν οποίαν συναντώμεν είς τιμητικόν 
μνημεϊον έπίσης Θεσσαλονικέως βουλευτοΰ (Π. Παπαγεωργίου, ’Αθήνα 15 
(1903) 35), καί δχι νά έρμηνεΰσωμεν, παρασυρόμενοι ίσως υπό άναλόγου φράσεως : 
άριστα βουλενσαντα (Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ· 36. 
Πελεκίδη, ’Από τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία 53/4), δτι οΰτος έπολιτεύθη 
ως βουλευτής συμφώνως προς τους νόμους, διότι δέν ήτο ανάγκη νά έξαρθή είς 
τιμητικόν μνημεϊον κάτι, τό όποιον ήτο αυτονόητον, νά πολιτεύωνται δηλ. οί βου- 
λευταί κατά τόν νόμον.
8 Βλ. Marquardt, Staatsverw. I2, 211. Μ i t t e i s, Reichsrecht u. Volks­
recht 165. Ramsay, The Cities and Bishopries of Phrygia, Oxford 1895, 61 
κε. I. Lévy, Études surla vie municipale de 1’Asie mineure, REG 8(1896)219.
4 Είς τήν Μίλητον π.χ., Κΰζικον καί "Έφεσον γνωστόν είναι δτι ή εκλογή τών 
βουλευτών έγίνετο κατά φυλάς. Βλ. Schulthess, RE VII, 1747/48. V. C ha- 
p o t, La province romaine proconsulaire 196.
8 Περί τής διαιρέσεως τών πόλεων κατά φυλάς βλ. κατωτέρω.
6 Πρβ. τάς φράσεις τιμητικών μακεδονικών επιγραφών: Άριστα βουλενσαντα 
(Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν.), βουλενσαντα νομίμως (Π. Παπαγεωργίου, 
Άθηνά ενθ’ άν.), βονλεντής δίς (Δήμιτσα, άρ. 744), ένθα ή μετοχή παρφχημέ- 
νου χρόνου, άναφερομένη είς ζών πρόσωπον, καί τό άριθμητικόν δίς, ύποδηλοΰν 
άξίωμα είς ώρισμένον χρόνον άσκηθέν.
7 Δήμιτσα, άρ. 744.
8 Έκ τών άλλων ελληνικών πόλεων γνωρίζομεν δτι είς τάς Έρυθράς π.χ.
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Έκ των δέκα επτά βουλευτών, πού μάς είναι γνωστοί από δια­
φόρους πόλεις τής Μακεδονίας, εννέα ανήκον εις επιφανείς μακεδονικός 
οικογένειας, γνωστός καί από οίλλας επιγραφάς, ή έλαβον, εκτός τής βου­
λείας, καί άλλα τοπικά αξιώματα' 1 ό Αυλός Πόντιος Άγρίππας π.χ. α­
νήκε εις την δνομαστήν οικογένειαν τών Ποντίων τής Θεσσαλονίκης καί 
ετιμήθη διά πολλών αξιωμάτων, * 1 2 ό Τιβέριος Κλαΰδιος Λύκος επίσης 
εκ Θεσσαλονίκης κατήγετο έξ επιφανούς καί πλούσιας οικογένειας, καθώς 
δύναταί τις νά συμπεράνη εκ διαφόρων δωρεών του προς ιδιώτας (προφα­
νώς συμπολίτας του),3 τέλος δ Τίτος ’Ιούλιος Λυσίμαχος εις τιμητικόν βω­
μόν χαρακτηρίζεται «ώς εκ προγόνων βουλευτής», 4 δηλ. βουλευτής διετέ- 
λεσεν όχι μόνον αυτός, άλλα καί πρόγονοί του. Αί 'περί τών υπολοίπων πλη- 
ροφορίαι είναι παρά πολύ περιωρισμέναι καί δεν διακρίνεται εις αύτάς 
ή οικογενειακή των κατάστασις. 5 6Δεν αποκλείεται όμως να ανήκον καί 
αυτοί εις την τοπικήν αριστοκρατίαν. Έκ τούτου συμπεραίνομεν ότι δεν 
ήδύνατο πας τις νά άναδειχθή βουλευτής, όπως καί δεν ήδύνατο να λάβη 
κοινοτικόν τι αξίωμα. Τό βουλευτικόν αξίωμα καθώς καί τα άλλα ελαμ- 
βάνοντο υπό τών μελών τής τοπικής αριστοκρατίας. Τό όριον τής βου­
λευτικής ηλικίας/' τουλάχιστον εις τήν Θεσσαλονίκην, καθώς δύναταί τις 
νά συμπεράνη εκ τής σχετικώς νεαράς ηλικίας τριών βουλευτών τής πό- 
λεως ταύτης,7 ήτο όχι υψηλόν. ”Αν λάβωμεν όμωςύπ’ όψιν ότι εις τήν Βι­
θυνίαν κατά τήν lex Pompeia ούδείς ήδύνατο νά είσέλθη εις τήν βουλήν 
προ τού τριακοστοΰ έτους,8 καθώς καί εις τήν βουλήν τών ’Ερυθραιών
ήτο καθωρισμένον βουλεΰειν μη εντός τεττάρων ετών, CIA I, 9.
1 Π. Παπαγεωργίου, ’ Αθήνα 15 (1903) 35 καί ’Αλήθεια, ένθ’ άν. άρ. 28. 
32. 36. Πελεκΐδη, ενθ’ άν. 59, άρ. 13.
2 Π ε λ ε κ ί δ η 54, άρ. 6. Συνέχειαν τής επιγραφής ταύτης άποτελεΐ θραύ­
σμα επιγραφής, δημοσιευόμενης εν συνεχεία υπό τού ίδιου Πελεκίδη 55, άρ. 7 και 
συμπληρωθείσης υπό τού Ch. Edson έν Harvard Theological Review 41 (1948) 
192/93. "Ετσι έν τφ συνόλφ ή επιγραφή έχει ούτως: ’Ακάκιος· | κατά τα δό\ξαντα τή 
κρατί\οτη βουλή και τώ \ σεμνοτάτω δή\μω τής λαμπρός Θεο\οαλονικέων μητρο\πόλεως 
καί κο\λωνείας Αυλόν \ Πόντιον M..V | . NON Π.... [ βου] λεν[σαντα κα'ι] \ νεωκορ[ή- 
οαντα το]ν \ άγιωτάτον πατρί[ον] | ϋεον Καβείρ[ου] \ εφηβαρχή[οαντα] \ και πόλε[ιταρ]\- 
χήσαντα... | Πόντιος.... | τον γλνκ[ύτατον] \ [ε]κγον[ον],
8 Δήμιτσα, άρ. 399. 400.
4 Πελεκίδη, ενθ’ άν. 53/4, άρ. 5. ’Επίσης καί έξ επιγραφής τής Ξάνθου
τής Λυκίας γνωρίζομέν τινα «εκ προγόνων βουλευτήν», IGR III, άρ. 605. Πρβ. καί 
1GR III, άρ. 626.
6 Ditt Sylt. IIs, 700, στ. 50. Δήμιτσα, άρ. 744. Π. Παπαγεωρ­
γίου, ’Αλήθεια ένθ’ άν. άρ. 34. ’Επετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Θεσσαλον. 6 (1950) 315.
8 Τόν όρον χρησιμοποιεί ό Λιβάνιος, Ύποθ. λόγων Δημοσθ. 22, 1.
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια ένθ’ άν. άρ. 28. Καλλιπολίτου- 
Λαζαρίδου, ένθ’ άν. 25/6. Ch. Edson, ένθ’ άν. 192/93.
8 Βλ. I. Eévy, ένθ’ άν. 224.
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κατά τον δον π. X. αιώνα,1 είναι πιθανόν κάτι παρόμοιον να ΐσχυε καί 
διά την Μακεδονίαν.
'Η άπόκτησις τού βουλευτικού αξιώματος δεν ήμπόδιζέ τινα να επι­
δίωξη μετά ταΰτα καί άλλα άξιοόματα τής πόλεως, οΰτε φυσικά ή άπόκτη- 
σις αξιώματος τίνος άπετέλει έμπόδιον διά την βουλείαν. ’Άλλωστε οί 
βουλευταί δεν ήσαν άρχοντες καί διεκρίνοντο σαφώς άπ’ αύτούς.1 2 Εις τάς 
επιγραφάς βλέπομεν οτι πολλοί εκ τών γνωστών μας βουλευτών έχουν καί 
άλλα αξιώματα' έτσι ό Αΐλιος Κατίνιος Λέων νέος,3 μέλος τής επιφανούς εκ 
Θεσσαλονίκης οικογένειας τών Κατινίων, διετέλεσε γυμνασίαρχος καί βουλευ­
τής, 4 ό Γάϊος ’Αντώνιος -Ούρβανιανός Φιλήμων πολιτάρχης, βουλευτής 
καί είσαγωγεύς τών Πυθίων αγώνων, 5 * 7ό Αύρ(ήλιος) Στατείλιος Θεόδωρος 
ό καί Άψιμάχης από φρονμενταρίων καί βουλευτής, c ό ’Ισίδωρος Σαβεί- 
νου βουλευτής καί ίερεύς θιάσων Διονύσου, ' ό Μάρκελλος Άθηναγό- 
ρας βουλευτής καί πολιτάρχης 8 καί ό υιός του Μάρκιος Διοσκουρίδης βου­
λευτής καί ίερεύς κσί αγωνοθέτης θεού Φούλβου,9 τέλος ô Αυλός Πόντιος, 
μέλος τής μεγάλης οικογένειας τών Ποντίων, βουλευτής, νεωκόρος τοϋ 
άγιον πάτριου êeov Καβείρον, έφήβαρχος καί πολιτάρχης.10 11
Άξιον παρατηρήσεως είναι οτι ούδείς εκ τών βουλευτών φέρει εν 
από τα γνωστά επίθετα, τα, όποια εδίδοντο εις το σώμα, ούδείς δηλ. τιτλο­
φορείται κράτιστος ή λαμπρότατος ή τι άλλο.
Ή βουλή, καθώς καί ή γερουσία, 11 απολαύουν ιδιαιτέρας τιμής καί 
εμπιστοσύνης έκ μέρους τών δημοτών. Τούτο βλέπομεν εις τάς συχνός δω­
ρεάς εύπορων πολιτών προς αύτάς.
1 CIA I, 9.
2 Πρβ. την φράσιν : μη μη&ενος ετέρου αυτής εξουσίαν εχοντος μ(ή)τε αρχόντων 
μήτε βουλευτών, BSA 18 (1911/12) 140, στ. 5 κέ.
3 Περί τοΰ προσώπου αύτοΰ βλ; Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική προσω­
πογραφία, άρ. 30.
4 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. άρ. 36 [=Θεσσαλον. κατεσφρ. βιβλ.5,18],
6 Π. Παπαγεωργίου, ενθ·’ άν. άρ. 28 [= Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ·’ άν.
74, 5]. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ενθ·’ άν. άρ. 151.
3 Π. Παπαγεωργίου, ενθ-’ άν. άρ. 32. Βλ. καί Δ. Κανατσού- 
λ η, ενθ·’ άν. άρ. 267.
7 Ch. Ε d s ο η, ενθ·’ άν. 159. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ενθ1 άν. 
άρ 652.
' 8Πελεκίδη, ενθ’ άν. 62, άρ. 18. Καλλιπολίτου-Λαζαρί- 
δ ο υ, ενθ’ άν. 25/6, άρ. 2. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 885.
9 Πελεκίδη, ενθ’ άν. Καλλιπολίτου-Λαζαρίδου, ενθ’ άν. Βλ. 
καί Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 887.
10 C h. Ε d s ο π, ενθ’ άν. 192/93. Βλ. καί άνωτέρω σ. 22, σημ. 2.
11 Περί τής γερουσίας βλ. πρώτον μέρος τής παρούσης μελέτης, Μακεδονικά, 
τόμ. Δ', 285 κέ.
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Β. Ή έκκλησία τοΰ δήμου. Εις τάς έπιγραφάς άπαντα, μόνον το Ονο­
μα δ δήμος, ενίοτε μέ εν τών επιθέτων λαμπρότατος,1 ιερώτατος, 1 2 σε­
μνότατος,3 καί σχεδόν πάντοτε συνδεδεμένος μέ το τής βουλής. Ό όρος 
εκκλησία άπαντά άπαξ μόνον εις το δόγμα τών Βαττυναίων 4 5προς δήλω- 
σιν όχι τοΰ σώματος, αλλά τής συνάξεως τών δημοτών. Ό δήμος μάς παρα- 
δίδεται μόνον διά την Θεσσαλονίκην, δ Βέροιαν, 6 Άμφίπολιν, 7 Λητήν, 8 
Δασσαρητίαν, 9 δι’ άγνωστον ελιμιωτικήν πόλιν παρά την σημερινήν Κο­
ζάνην 10 * 12καί διά την όρεστικήν πολίχνην τών Βαττυναίων.11 Οΰχί σπανίως 
εις τιμητικά ψηφίσματα χρησιμοποιείται αντί τοΰ κυρωτικοΰ όρου: ’Η. 
βουλή καί 6 δήμος ή ψηφίσματι βουλής (και) δήμον κ. ό. ο γενικός όρος: Ή 
πόλις (ή πατρίς), 12 ενίοτε μέ το όνομά της, ώς ή Βεροιαίων πόλις, (οι 
Βεροιαΐοι), ή Στνβερραίων πόλις, ή Άμφιπολιτών πόλις, ακόμη ή Θεσ- 
σαλονικαίων μητρόπολις, ή μητρόπολις Βέροια κ· ά.13 Τα ψηφίσματα εκδίτ 
δονται από κοινοΰ υπό τής βουλής καί τοΰ δήμου, ώς δεικνύουν επιγρα·’
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904 [—Phil. Wo· 
henschr. 22 (1902) 136 κε., άριθ. 30].
2 Π. Παπαγεωργίου, Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 1. 6. 8. 21.
καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 24. 25. 26. 27. 31. 34. BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 71
Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ άν. 51, άρ. 3. 55/6, άρ. 8.
3 Π. Ποπαγε ωργίου, Θεσσαλονίκης Ιστορικά καί άρχαιολογικά, Ά- 
θήναι 1912, 12, άρ. 4 καί 'Αλήθεια, ενθ’ άν. άρ. 20. Πελεκίδη, ενθ’άν. 54, 
άρ. 6.
1 ’Ορθήν άνάγνωσιν τοΰ τύπου Βαττυναίων ά\τι...αττυναίων ή Λαπιναίων δίδει 
óCh. Edson παρά X. Γ. Μακαρόνα, Μακεδονικά 2 (1941- 52) 644, 97.
5 Πράξ. Άποστ. 17, 5. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 365. Π. Παπαγεωργίου, 
’Αλήθεια 23 Σεπτειιβρίου 1906, άρ. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18. 20. 21. 7 ’Οκτωβρίου 1906 
άρ. 23 24. 25. 26. 31. Πελεκίδη, ενθ’ άν. 51 κε., άρ. 2. 3. 6. 8. 77, σημ. 2.
3 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 60. BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7. J. R. St. 33 (1943)
39, άρ. 1,
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 886.
8 Diti. Syll. Il3, 700.
3 RA 1934, 2, 282, άρ. 194 [=Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 177].
10 AE 1936, Άρχ. Χρον. 9/10, άρ. 17. Βλ. καί F. Papazoglu, Res ci­
tés macédoniennes 178.
“ J. H. St. 33 (1913) 337 κέ„ άρ. 17.
12 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 3. 307. 366. 372. 375. 378. 379. 1089. Π. Παπαγε­
ωργίου, ενθ’ άν. άρ. 2. 34. 37. 39. BCH 37 (1913) 86/7. BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 
7. 85, άρ. 13. ΑΕ 1932, Άρχ. Χρον. 1/2, άρ. 17. Πελεκίδη, ενθ’ άν. 25, άρ. 
2. 56 κε., άρ. 9. 10. 11. 13. 14. 16. 24. 25.
13 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 55. 373. 866 [=J. Η. St. 16 (1896) 315, άρ. 10], BSA 
18 (1911/12) 147 κε., άρ. 5, 6. 7. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 156/57, άρ. 14. 15. RA 1934 
285, άρ. 215. Π ε λ εκ ί δ η, ενθ’ άν. 62 κέ., άρ. 18. 20. 21. 23. Μακεδονικά 
(1941-52) 618/19, άρ. 42η.
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φαί, εις τάς οποίας ό κυρωτικός όρος προτάσσεται τοΰ ονόματος τής πό- 
λεως (ενίοτε καί επιτάσσεται), π. χ. Ψηφίαματι βουλής καί δήμου' ή λαμ- 
προτάτη (η λαμπρά) μητρόπολις καί κολωνεία Θεσσαλονίκης (Θεοσαλονι- 
καίωνΥ ή δόξαν τή Ιερωτάτη βουλή καί τω σεμνοτάτω δήμω... ή πόλις 1 2 
ή ή πόλις.... κατά το δόξαν τή βουλή καί τω δήμφ.3 °Οθεν δταν συναν- 
τώμεν εις τα ψηφίσματα μόνον τον γενικόν δρον ή πόλις, ή πατρίς κ.λ.π., 
πρέπει άναμφιβόλως να εννοήσωμεν ύπ’ αυτόν καί τον δήμον τής πόλεως. 
Έν τοιαΰτη περιπτώσει ήμποροΰμεν να εΐπωμεν δτι εμμέσως μας παραδί- 
δεται ό δήμος (ή εκκλησία τοΰ δήμου) καί διά τάς πόλεις ’Έδεσσαν,4 Στύ- 
βερραν 5 ( τ. έ. Δερρίοπον), Εύρωπόν,6 ’Άκανθον,7 διά τήν Άργεσταίων 
πόλιν,8 διά μίαν αγνώστου ονόματος πόλιν τής ’Ανατολικής Μακεδονίας> 
κειμένην παρά τήν σημερινήν Δράμαν,9 10 11 12 13καί άλλην παρά το σημερινόν Δε- 
μίρ - Καπού (Σέρβική Μακεδονία).49 Άναμφιβόλως αί πόλεις αύταί δεν ήσαν 
αί μόναι, πού ειχον εκκλησίαν τοΰ δήμου' πρέπει να ύπήρχον καί άλλαι. 
Καί γενικώτερον δλαι αί πόλεις καί αί κώμαι τής Μακεδονίας, εξαιρέσει 
εκείνων πού ύπήγοντο εις τήν περιοχήν μεγαλυτέρας πόλεως, είχον τάς 
λαϊκάς των συνελεύσεις.
Εις τήν εκκλησίαν τοΰ δήμου ελάμβανον μέρος δχι δλοι δσοι ήσαν 
εγκατεστημένοι εις τήν πόλιν, άλλα μόνον οί πολΐται. ’Εννοείται δτι καί 
απ’ αυτούς εξηροΰντο αί γυναίκες. Ό τίτλος πολΐτις (Άργασταίων πολι- 
τις), 44 τον οποίον φέρει μια γυναίκα εις μακεδονικήν επιγραφήν, είναι 
μάλλον τιμητικός καί δεν συνεπήγετο δικαιώματα ψήφου.42 ’Ενίοτε, ιδίως 
δταν επρόκειτο να άπονεμηθοΰν τιμαί υπό τής πόλεως εις εξέχον τι πρό- 
σωπον, συνεργάζονται μετά τοΰ δήμου καί οί εγκατεστημένοι εις τήν πό­
λιν ελεύθεροι πολΐται άλλων περιοχών, οί παροικοϋντες (πάροικοι),43 καί
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 7. 18.
2 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 20.
3 Πελεκίδη, ένθ’ άν. 52, άρ. 3α.
4 Δ ή μ ι τσ α, άρ. 3 [= ΑΕΜ 12 (1888) 189, άρ. 6).
3 RA 1934, 2, 285, άρ. 215 [=Mélanges G. Glotz 2 (1932) 875],
6 'Ελληνικά 5 (1932) 5 κέ. Βλ. καί Μακεδονικά 1 (1940) 490/1.
1 BSA 23 (1918/19) 85, άρ. 13 [=SEG 1, 65, άρ. 282].
8 Spomenik 71 (1931), άρ. 88. 98 (1941-48), άρ. 363. Z'iva Antika III, 2 
(1953) 222, άρ. 1.
* Δ ή μ ι χ ο α, άρ. 1089.
10 Δ ή μ ι χ σ α, άρ. 341 [=Z'iva Antika II (1952) 262 κε.]. Βλ. καί Δ. Κανα- 
X σου λ η, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 633 καί Προσθήκαι καί Διορθώσεις 
έν σ. 182.
11 Spomenik 98 (1941-48), άρ. 98. Βλ. καί Δ. Καναχσούλη, ένθ’ άν. άρ. 1166.
12 Πρβ. V. C h a p ο t, L,a province romaine proconsulaire d’ Asie 159.
13 Περί χής έννοιας χής /.έξεως βλ. Dig. 50, 16, 239, 2: incoia ist qui aliqua
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προ παντός οι διαμένοντες εν αυτή δι’ εμπορίαν ή οί γην κεκτημένοι (εγκε- 
κτημένοι) Ρωμαίοι πολιται. 1 Οΰτοι πρέπει να ΰποθέσωμεν δτι είχον δικαί­
ωμα εισόδου εις την εκκλησίαν τοΰ δήμου, όχι όμως ως μέλη μεμονωμένα, 
αλλ’ ώς σώμα συγκεκροτημένον.
Άλλα καί εκ τών πολιτών δικαίωμα ψήφου καί εκλέγεσθαι ειχον 
μόνον ο! εύποροι' οί άποροι κατά το ΐσχΰον αυστηρόν τιμοκρατικόν καθε­
στώς εστεροΰντο τοΰ δικαιώματος τοΰ εκλέγεσθαι.
‘Η κατά φυλάς διαίρεσις τών πολιτών εις τάς μακεδονικός πόλεις διε- 
τηρήθη καί κατά την ρωμαϊκήν εποχήν. Κατά φυλάς δέ οΰτοι ελάμβανον 
μέρος καί εις τήν εκκλησίαν τοΰ δήμου. Έκαστη φυλή ειχεν ιδίαν οργά- 
νωσιν καί κατά πάσαν πιθανότητα, αν κρίνωμεν από τάς πόλεις τής Μ. 
Ασίας, * 1 2 είχε καί τούς άρχοντας της. ’Έτσι εις τήν Θεσσαλονίκην π. χ. 
τρεις τουλάχιστον εκ τών φυλών της, ή Άντιγονίς, ή Αιονυοιάς καί ή 
Άσκληπιάς, εγείρουν άνά ενα βωμόν προς τιμήν τοΰ άρχιερέως Κλαυδίου 
Μένωνος. 3 Επίσης εις τήν Βέροιαν ή Πενκαοτικη φυλή καί άλλη, τής 
οποίας τό όνομα δεν διεσώθη, τιμούν τον διά βίου αρχιερέα τών Σεβαστών 
καί αγωνοθέτην τοΰ κοινού Μακεδόνων Κόϊντον Ποπίλλιον ΓΙΰθωνα, άνα- 
θέτουσαι άνά ενα βωμόν. 4 Ή Παιονίς φυλή τής ιδίας πόλεως μετ’ άπό- 
φασιν τοΰ επαρχιακού συνεδρίου αναθέτει βωμόν προς τιμήν τοΰ Πο-
regione domicilium suum contulit, quem Graeci πάροικον appellant. Πρβ. CIL, 
3, 14191 : ’ΑραγουηνοΙ πάροικοι.
1 BSA 23 (1918/19) 85, άρ. 13 [=SEG 1, 65, άρ. 282) : Ή πόλις και οί σνμ- 
πραγματευόμενοι 'Ρωμαίοι καί οί παροικοϋντες (’Άκανθος). Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 3. 
[=ζ ΑΕΜ 12 (1888) 189, άρ. 6] : Ή πόλις καί οί ουμπραγματευόμενοι 'Ρωμαίοι ("Έ­
δεσσα). Αυτόθι άρ. 58: Βεροιαΐοι καί οί εγκεκτημένοι ‘Ρωμαίοι. RA 1934, 2, 285, άρ. 
215 [= Mélanges G. Glotz 2 (1932) 875): Στνβερραίων ή πόλις καί οί σνμπραγμα- 
τενόμενοι 'Ρωμαίοι. Περί τών τήν "Ασίαν κατοικούντων καί /σνμ/πραγματευομένοιν 
Ρωμαίων καί τών οργανώσεων των βλ. V. C h a p ο t, ενθ’ άν. 187 κέ. Πλεϊστα δέ 
παραδείγματα τών εγκατεστημένων είς τάς ελληνικός πόλεις Ρωμαίων (οί 'Ρωμαίοι, 
το ουνέδριον τών 'Ρωμαίων, οί κατοικονντες 'Ρωμαίοι, οί πραγματευόμενοι 'Ρωμαίοι, 
οί ονμπραγματενόμενοι 'Ρωμαίοι, 'Ρωμαίοι οί επιδημοϋντες] βλ. παρά Gunther
G e ri a ch, Griechische Inschriften, Halle a. S. 1908, 16/7.
2 Διαίρεσιν τών μικρασιατικών πόλεων είς φυλάς καί ΰπαρξιν άρχόντων εν 
αύταΐς μαρτυρούν αί επιγραφαί IGR III, άρ 173: φυλή Παρακα. ,.\λίνη εβ(δόμη) τον 
ίδιον ευεργέτην, φν\λαρχοϋντος Οίιάρου Λογίον. 192. 191. 199. 203. CIG 3409. 3599. 
3663. 3773. 3774: αρξας τής κρατίοτης φυλής Ποσειδωνιάδος. 3841L 3990b: οί προ- 
οτάται φυλών. 4016. 4020. 4026. 4028. 4029. 4031 : αγωνοθέτης φυλής. Re B a S- 
Waddington, Voyage archéol. 2464: φύλαρχος. Βλ. καί BCH 12 (1888) 
201/2. 17 (1893) 554. IBM III, 1, 52, άρ. 439. ΤΑΜ III, 1, 121. ΜΑΜΑ I, 22. 22a.
3 Δήμιτσα, άρ. 378. 379. Π. Π αηαγεωργ ίου, ενθ’ άν. άρ. 39.
* RA 37 (1900) 489, άρ. 131 [=Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 41. Rev. Phil. 
65 (1939) 131, άρ. 2.
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πλίου Μάρκου Κυϊντιανοΰ Μακεδόνος. 1 Εις τάς Άλκομενάς έκάστη τών 
τεσσάρων φυλών της είχε τήν ΰποχρέωσιν σύμφωνα μέ την διαθήκην Λου- 
κίου τίνος Αίλίου Άργεστιανοΰ Τιτιανοΰ να προσφέρη καθ’ ωρισμένην 
ημέραν εις μνήμην του θυσίαν εκ του τόκου των δηναρίων, τα όποια ό 
ίδιος δίφησεν εις τήν κώμην.1 2 * 4'Η διαίρεσις αυτή ελάμβανε την έκδήλωσίν 
της εις τήν εκκλησίαν τοΰ δήμου καί ίσως κατά φυλάς διεξήγετο εν αυτή 
ή "ψηφοφορία.
Ή εκκλησία τοΰ δήμου συνεκαλεΐτο υπό τών αρχόντων τής πόλεως, 
όχι άφ’ εαυτής. Διά τήν πολίχνην τών Βαττυναίων είναι μεμαρτυρημένον 
δτι αυτή συνεκαλεΐτο υπό τοΰ πολιτάρχου (εκκλησίας αγόμενης υπό τον 
Βαττυναίων πολιτάρχου). 3 Επειδή καί εις τήν Δερρίοπον ο! πολιτάρχαι 
τής πόλεως συγκαλοΰν τήν βουλήν (των... εν Δερριόπφ πολιταρχών αυνα· 
γαγόντων το βουλεντήριον), 4 εις δέ τήν Λητήν εισάγουν τα προβουλειίματα 
τής βουλής εις τήν εκκλησίαν τοΰ δήμου,5 πρέπει άδιστάκτως να συμπερά- 
νωμεν ότι εις δλας τάς μακεδονικός πόλεις το δικαίωμα τής συγκλήσεως 
τοΰ δήμου (ius agendi cum populo) είχον οι πολιτάρχαι. Οΰτοι ήσαν 
συνάμα οί πρόεδροι τοΰ δήμου καί αυτοί διηΰθυνον τάς εργασίας κατά τάς 
συνελεύσεις. Ή εκκλησία τοΰ δήμου οΰδεμίαν συζήτησιν ήδΰνατο να κάμη 
καί οΰδεμίαν άπόφασιν να λάβη δι’ οίονδήποτε ζήτημα, αν δεν υπήρχε 
προς τοΰτο εκπεφρασμένη γνώμη τής βουλής, προβούλευμα. Τα προβουλεύ­
ματα δέ τής βουλής, ως προκύπτει εκ τοΰ δόγματος τής Λητής,6 7πάλιν διά 
τών πολιταρχών είσήγοντο. Ποία ήτο ή διαδικασία μετά τήν σΰγκλησιν τοΰ 
δήμου καί τήν εισαγωγήν τών προβουλευμάτων δέν μας παραδίδεται εκ τών 
μακεδονικών επιγραφών. Φαίνεται δμως δτι ώρισμέναι αποφάσεις, ίδίφ αϊ 
άφορώσαι είς τήν απονομήν τιμών εις εξέχοντα πρόσωπα, ώς άνάθεσιν άν- 
δριάντος, βωμοΰ κ.τ.τ., ελαμβάνοντο δι’ άνατάσεως απλώς τής χειρός (χει- 
ροτονία),1 οΰχί διά ψήφου (ψηφοφορία).
Γ. Οί Άρχοντες κατά τήν εποχήν αυτήν παίζουν πολΰ σημαντικώ- 
τερον ρόλον παρά κατά τους χρόνους τής έλευθέρας ελληνικής πολιτείας, 
καθ’ δσον εις χείρας αυτών καί τής βουλής κυρίως εύρίσκετο ή διοίκησις
1 ΑΑ 57 (1942) 176/77, άρ. 11 καί είκ. 44.
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 262 [=Mélanges G. Glopz II, 869- 76).
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 217 [=J. Η. St. 33 (1913) 337 κέ., άρ. 17, στ. 1/2],
4 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 258 [=Ά9ηνά 20 (1908) 4, στ. 5/6).
8 Δήμιτσσ, άρ. 675 [=Ditt. Sy 11. IIs, 700, στ. 2/3].
6 Δήμ ι τ σ α, άρ. 675: Ληταίων οί πολιτάρχαι, προβονλενσαμένιον τών βου­
λευτών, είπαν.
7 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 27 [=BCH 
37 (1913) 95=;Δ. Κανατσοήλη, TÒ κοινόν τών Μακεδόνων, Μακεδονικά Γ', 
77, άρ. 2],
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τής πόλεως, ενφ ό δήμος ήρκεΐτο να έγκρίνη ή νά απορρίπτω τάς προτά­
σεις αυτών. Οί άρχοντες είναι πολιτικοί καί 'θρησκευτικοί μόνον, στρατιω­
τικοί δεν υπάρχουν πλέον υπό τό καθεστώς τής Ρώμης. Καί εκ τούτων 
πάλιν υπάρχουν εκείνοι, που άσκοΰν μεγαλυτέραν επιρροήν εις την πόλιν, 
καί άλλοι, οι όποιοι άσκοΰν μικροτέραν. Οι άρχοντες δεν ήσαν κληρονο­
μικοί ούτε ισόβιοι, άλλ’ αιρετοί καί έξελέγοντο ως επί τό πλειστον δι’ έν 
μόνον έτος, καθώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εκ τής αναγραφής τοΰ έτους 
τής αρχής των. 1 Πολύ συχνά συναντώμεν μέλη τής αυτής οικογένειας νά 
λαμβάνουν διάφορα αξιώματα τής πόλεως καί ενίοτε τά αυτά. Είς την 
Θεσσαλονίκην π. χ. εκ τής οικογένειας των Κατινίων εις, ό Αΐλιος Κατί- 
νιος Λέων, διετέλεσεν άρχιερεύς, αγωνοθέτης, γυμνασίαρχος καί δίς πολι- 
τάρχης,* 2 ό έγγονός του Αΐλιος Κατίνιος Λέων νέος γυμνασίαρχος καί βου­
λευτής, 3 ή εγγονή του Αίλία ’Αλεξάνδρα ομοίως άρχιέρεια. 4 Έκ τής οι­
κογένειας τών Μαρεινιανών ό Φλαβιανός Μάγνος άρχιερεύς, 5 ό υιός του 
Φλαβιανός ’Αντίγονος ομοίως άρχιερεΰς, ή κόρη του Φλαβιανή Νεπωτιανή 
μακεδονιάρχισσα, 6 ό σΰζυγός της Μαρεινιανός Φίλιππος (I) μακεδονιάρ- 
χης, 7 ό υιός αΰτοΰ Μαρεινιανός Φίλιππος (II) ίερεΰς καί αγωνοθέτης τοΰ 
θεοΰ Φοΰλβου καί άρχιερεύς καί αγωνοθέτης τής λαμπρός Θεσσαλονι- 
καίων μητροπόλεως καί κολωνείας καί (τ)ετράκις νεωκόρον καί ό έγγονός 
του Μαρεινιανός Φίλιππος (III) ίερεΰς τοΰ θεοΰ Φοΰλβου καί έφήβαρχος 
καί πολιτάρχης έν Θεσσαλονίκη.8 ’Επίσης είς την Βέροιαν Λούκιός τις 
Αΰρηλιανός Σωτήριχος ΰπήρξεν άρχιερεύς καί αρχών, ή δε κόρη του Λουκία 
Αΰρηλιανή ’Αλεξάνδρα ιέρεια τής θεάς Άρτέμιδος ’Αγροτέρας.9 Προς 
τοΰτοις δυο άρχιέρειαι έκ Θεσσαλονίκης, ή Ποντία Καλλιστιανή Κασσία καί
' Βλ. π.χ. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23: 
γνμνααιαρχήσαντα siavi) η μί δι 9 ολου έτους. 33 : γνμνααιαρχήσαντα άμέμπτως και άλεί- 
ψαντα πανδημεί εκ τών Ιδίων εν τω ςοο’ Σεβ. (=244/45 μ.Χ.). BSA 18 (1911/12) 148, 
άρ. 6: άρχιερασαμένον καί αρξαντος έν τω έτ(ε]ι τω y'qV [=245/46 μ.Χ.). Π ε λ ε κ ί- 
δ η, ενθ’ άν. 62/3, άρ. 119 : ίερασάμενον έν τφ πσ' σεβαστώ έτει καί έφήβαρχον γενό- 
μενον έν τώ αντώ έτει καί πολιτάρχην απσ', κ.ά.
2 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. άρ. 40. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Μα­
κεδονική προαωπογραφία, άρ. 29.
8 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. άρ. 36. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν.
άρ. 30.
4 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. άρ. 22. 36. 40. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η,
ενθ’ άν. άρ. 52.
6Πελεκίδη, ενθ’ άν. 56/7, άρ. 9. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 1421.
6 Πελεκίδη, ενθ’ άν. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 1418. 1422.
' Π ελ s κ ί δ η, ένθ’ άν. 62/3, άρ. 19 Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. 878.
8 Πελεκίδη, ενθ’ άν. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 879. 880.
9 REG 15 (1902) 142=BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6. Βλ. καί Δ. Κανα­
τσούλη, ένθ. άν. άρ. 207. 208.
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ή Άρρία Προκλιανή Φιλίστη, φέρουν εις τα μνημεία των τον χαρακτηρι­
στικόν τίτλον «εκ προγόνων άρχιέρεια», εις δέ ίερεύς τής περιοχής τής ση­
μερινής Παλατίτσας τον τίτλον «[από προγόνων ΐε]ρενς»[ πράγμα ποίι 
δεικνύει ότι όχι μόνον αυτοί άλλα κα'ι προγονοί των διετέλεσαν αρχιερείς ή 
ιερείς. Τα παραδείγματα ταΰτα καί ά'λλα, τα όποια είναι αρκετά εις τάς 
επιγραφάς, δεν αναιρούν φυσικά την ανωτέρω άποψιν περί εκλογής τών 
αρχόντων. Θεωρητικώς τουλάχιστον πας, όστις εκέκτητο πολιτικά δικαιώ­
ματα εις τινα πόλιν καί είχε δικαίωμα ψήφου εν αυτή, ήδΰνατο να εκλεγή 
αρχών, εις την πραγματικότητα όμως εις την Μακεδονίαν, όπως καί εις 
άλλας περιοχάς τής ελληνικής ’Ανατολής, τά αξιώματα ελαμβάνοντο ως επί 
το πλείστον υπό τών εκπροσώπων τής τοπικής αριστοκρατίας. Τούτο άλ­
λωστε, όπως εΐδομεν, ηύνόει καί ή πολιτική τής Ρώμης προς εύκολωτέραν 
διακυβέρνησιν τών υποτελών λαών της. Τά αξιώματα, θρησκευτικά καί πο­
λιτικά, άπέκτων κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, ήδύναντο όμως καί 
ταυτοχρόνως να λάβουν ταΰτα. Μάλιστα ύπήρχον μερικά αξιώματα, τά 
όποια άνελάμβανε σχεδόν κατά κανόνα τό αυτό πρόσωπον ταυτοχρόνως, 
π. χ. τήν άρχιερωσΰνην καί την άγωνοθεσίαν, την ίερωσΰνην καί τήν άγω- 
νοθεσίαν τού θεού Φούλβου εις τήν Θεσσαλονίκην.1 2 Ούχί σπανίως ό άρχιε- 
ρεύς (ίερεύς) είναι καί γυμνασίαρχος,3 εις γυμνασίαρχος είναι συνάμα καί 
γερουσιάρχης,4 μία άρχιέρεια δε καί γερουσιάρχισσα (— πρόεδρος τής γε­
ρουσίας).5 Έν τούτοις τό συνηθέστερον είναι να λαμβάνωνται τά άξιώματα 
κατά διαφόρους εποχάς τής σταδιοδρομίας εκάστου, οπότε τηρείται κάποια 
σειρά (cursus honorum) εις τήν άπόκτησιν αυτών. ’Έτσι τό άξίωμα τού 
πολιτάρχου καί τό τού άρχιερέως, δεν λαμβάνονται εκ τών πρώτων, άλλά 
μετά προηγουμένην άπόκτησιν μικροτέρων καί μάλιστα υπό δεδοκιμασμέ- 
νων άνθρώπων. Δυστυχώς δεν είναι πάντοτε εύκολον νά καθορίσωμεν τήν 
σειράν άναλήψεως τών διαφόρων άξιωμάτων, τά όποια τυχόν φέρει άξιωμα- 
τοΰχός τις επί τού μνημείου του, ούτε καί αν ταΰτα ελήφθησαν ταυτοχρό-
1 Π ε λ ε κ ί δ η , ενδ’ άν. 51, άρ. 3. 52, άρ. 4. 77, 2. SEG 2, 69, άρ. 395. 
Βλ. Δ. Κανατσούλη, ενδ’ άν. άρ. 183. 1189. Παρόμοιοι τίτλοι έχουν διασωδή 
καί εξ άλλων περιοχών. Βλ. π.χ. CIG 1123: ό εκ πάππων αγωνοθέτης. CIG 2778: από 
προγόνων αρχικών κα'ι λειτουργών. CIG 2771. 2774: πρύτανις από προγόνων. ΕΑ. 1892, 
23/4, στ. 7/8: αγωνοθέτης διά γένους. CIG 43159: [από] προγόνων γραμ[ματενς].
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 373 [=Π ε λ ε κ ί δ η , ειΌ·’ άν. 75, 7J. Π. Π α π a - 
γ ε ω ρ y ί ο υ, ενθ’ άν. άρ. 40. Π ε λ ε κ ί δ η ς, ενδ·’ άν. 59 κε., άρ 12. 16. 17. 20. 
21. 22. 23. 26. Έπειηρ. Φιλοσ. Σχολ. Θεσσαλον. 6 (1Γ50) 302.
8 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 7. BSA 23 
(1918/19) 91, άρ. 17. BCH 59 (1935) 141, άρ. 41.
4 Π. Παπαγεωργίου, ενδ’ άν. άρ. 3 [=Θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ. 5, 14],
6 Π. Παπαγεωργίου, ενδ’ άν. 5. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ενδ’ 
άν. άρ. 1454.
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νως. Μόνον όταν τά διάφορα αξιώματα είναι χρονολογημένα εις την έπιγρα· 
φήν, πράγμα σπάνιον, ή δταν ό άξιωματοΰχος μάς είναι γνωστός εκ περισ­
σοτέρων επιγραφών διαφόρου εποχής και διάφορα αξιώματα μνημονεύονται 
εν έκάστη, ήμποροΰμεν ασφαλώς να καθορίσωμεν τον χρόνον άναλήψεως 
έκάστου. ’Έτσι ό Μαρεινιανός Φίλιππος (III) εις επιγραφήν τής Θεσσολο- 
νίκης σημειώνεται δτι διετέλεσεν ΐερεύς και έφήβαρχος τό έτος 248 μ. X. 
(πσ') και τό επόμενον έτος 249 μ.Χ. (απσ') πολιτάρχης.1 Ό Μάρκιος Άθη- 
ναγόρας μας είναι γνωστός εκ δυο επιγραφών τής Θεσσαλονίκης διαφόρου 
εποχής' εις την παλαιοτέραν φέρει τον τίτλον μόνον τοΰ βουλευτοΰ,1 2 εις 
την μεταγενεστέραν τον τοΰ πολιτάρχου (πολειταρχικός).3 Είναι φανερόν δτι 
καί οί δυο την πολιταρχίαν, αξίωμα, διά τό όποιον εχρειάζετο μεγαλυτέρα 
περί τά κοινά πείρα καί τό όποιον προσεπόριζε περισσοτέραν ίσχύν εις τον 
κατέχοντα τοΰτο, έλαβον μετά προηγουμένην άνάληψιν τών μικροτέρων 
αξιωμάτων. Διά τήν άπόκτησιν τών διαφόρων αξιωμάτων φαίνεται δτι οΰ- 
δείς περιορισμός υπήρχε. Πας πολίτης έχων πλήρη πολιτικά δικαιώματα 
ήδΰνατο να άναλάβη πολιτικά καί θρησκευτικά αξιώματα. ’Έτσι ή άπόκτη- 
σις αξιώματος τίνος δεν ήμπόδιζε να λάβη τις μετά τήν κατάθεσιν τοΰτου 
ή ακόμη ταυτοχρόνως καί άλλα αξιώματα. Ό διατελέσας π.χ. άρχιερεύς 
ήδΰνατο κάλλιστα να είναι προηγουμένως ή να γίνη μετά ταΰτα γυμνα­
σίαρχος,4 γερουσιάρχης,5 προ πόλεως,6 αρχών,7 πολιτάρχης8 κ. ά. Έκ 
τής λυγκηστικής Ήρακλείας γνωρίζομεν εΰπορόν τινα πολίτην, τον Παύ­
λον Καιλίδιον Φρόντωνα, δστις διετέλεσεν άγορανόμος, γυμνασίαρχος έκ 
τών ιδίων, ταμίας, πολιτάρχης, εξελέγη «γυμνασιάρχης άποδεδει(γ)μ(έ)νος 
καί της πόλεως καί τον Λνγκηστών ε&νους»,9 δηλ. διέτρεξε σχεδόν 
δλας τάς άρχάς, τάς οποίας ήδΰνατο να φιλοδοξήση τις εις μίαν πόλιν. Αί 
γυναίκες δεν έλάμβανον μέρος εις τάς πολιτικός άρχάς, ήδΰναντο όμως να 
λάβουν ιερατικά αξιώματα, ως τήν ίερωσΰνην καί τήν άρχιερωσΰνην. 
Μία δέ εις τήν Θεσσαλονίκην διετέλεσε καί γερουσιάρχισσα, πρόεδρος 
δηλ. τοΰ σωματείου τών γερόντων, σκοπόν έχοντος τήν κοινωνικήν καί
1 Π 8 λ ε κ ί δ η , ενθ’ άν. 62]3, άρ. 19.
2 Πελεκίδη, ενίΚ άν. άρ. 18.
3 Καλλιπολίτου - Λαζαρίδου, Έπιγραφαί Θεσσαλονίκης 25/6, άρ. 2.
4 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 811. RA 37 (1100) 489, άρ. 131. Π. Παπαγεα)ργί-
ο υ, ενΟ’ άν. άρ. 3. 40. BCH 59 (1935) 141/42, άρ. 41.
6 Π. Παπαγεωργίου, ενθ·’ άν.άρ. 5.
8 Π ε λ ε κ ί δ η , ενΟ·’ άν. άρ. 4.
1 BSA 18 (1911 ]12) 148, άρ. 6: άρχιεραοαμένου καί άρξαντος. Π. Παιια- 
Υ ε ω ρ y ίου, ενίΚ άν. άρ. 28 : αρξαντος και άρχιεραοαμένου.
8 Π. Π α π αγεωργίου, ενθ’ άν. άρ. 40: αρχιερέα καί αγωνοθέτην κα'ι 
γυμνασίαρχον καί αρξαντα δ'ις την πρώτην άρχην (τ.ε. τοΰ πολιτάρχου).
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 162=RE;G 11 (1898) 273].
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τ'λικήν εξυπηρέτησιν των μελών του.
Τούς τίτλους των οι διατελέσαντες άρχοντες μετά την κατάθεσιν τών 
αξιωμάτων δέν αποβάλλουν, άλλα διατηρούν καί εφεξής, καί δταν ακόμη δέν 
εύρίσκωνται εν τή ζωή. 'Η αναγραφή δμως αυτών εις τα μνημεία δέν γί­
νεται κατά καθιερωμένην τινά σειράν, δέν τηρείται δηλ. είδος τι πρωτο­
κόλλου. ’Άλλοτε προτάσσονται οι άξιολογώτεροι τίτλοι καί επονται οι μι­
κρότερος αξίας, ως πολιταρχήσαντα καί βονλεύσαντα καί εισαγωγέα γενά- 
μενον πρώτως τών ΠνίΚων 1 ή αξιολογωτάτου άρχιερέως καί γυμνασιάρ­
χου, 2 άλλοτε το αντίθετον, οπότε προτάσσονται οί παλαιότεροι καί επον- 
ται οι νεώτεροι: ΐερασάμενον εν τώ πα' σεβαστώ ετει (248 μ.Χ.) παί εφή- 
βαρχον γενόμενον εν τώ αυτώ ετει και πολειτάρχην απσ' (249 μ. X.)* 2 3 *
καί άλλοτε αναγράφονται άνευ τίνος τάξεως, ως [βον]λεύ[σαντα και] νεωκο- 
ρβήσαντα το]ϋ άγιωτάτου πατρίβον] ϋεον Καβείρβου], εφηβαρχήβααντα] 
καί πολε[ιταρ]χήσαντα....!ί ή αρχιερέα και αγωνοθέτην καί γυμνασίαρχον 
καί άρξαντα δίς την πρώτην αρχήν.5 'Η αταξία αΰτη μάς εμποδίζει να 
διακρίνωμεν πάντοτε τά μεγαλύτερα από τά μικρότερα, τά νεώτερα από τα 
παλαιότερα αξιώματα.
Οί άρχοντες μαζί μέ τούς τίτλους τών αξιωμάτων των ή καί άνευ 
αυτών συχνά φέρουν εις τάς επιγραφάς τιμητικά επίθετα, δηλωτικά τής 
τάξεως των ή τής υπαλληλικής ιεραρχίας, ως αγνότατος,6 * 8άξιολογώτατος,1 
αριστος,*1 κράτιστος.9
1. Πολιτάρχαι. Οί άρχοντες, τούς οποίους πολύ συχνά συναντώμεν 
εις την Μακεδονίαν κατά την εποχήν αυτήν, είναι οί πολιτάρχαι. Μάς 
είναι γνωστοί εκ διαφόρων πόλεων τής Μακεδονίας, εξ Άμφιπόλεως,10
’ Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 28.
2 II. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1905, άρ. 7.
3 Π ε λ ε κ ί δ η, ’Από τήν πολιτεία κλπ. 62/3, άρ. 19.
1 Ch. Ed so η, ενθ’ άν. Macedonica III, 192/93.
5 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 40.
6 Πελεκίδη, ενθ’ άν. 55/6, άρ. 8.
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, τοΰ ίδιου 23 Σε­
πτεμβρίου 1906, άρ. 1. 5. 7. 8. 20. 21 καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 28. 32. Πελε­
κίδη, ενθ’ άν. 39. 51, άρ. 3 66/7, άρ. 25. BCH 59 (1935) 141, άρ. 40.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 373. Μ ί ο n η e t, Descript, de médailles antiques grec^ 
ques et romaines I, 496. Fr. Cumont, Rev. de Γ instruct, pubi. Belg. 1898, 
άρ. 12. 13 (άνάτύπον).
9 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 412. 927. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμ­
βρίου 1904, τοΰ ίδιου 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 7. 9. 11. 12. 13. 18 καί 7 ’Οκτω­
βρίου 1906, άρ. 25. 31. 35. 38. 41. BCH, ενθ’ άν. άρ. 41, 60 (1936) 43, άρ. 2. Spo- 
tnenik 98 (1941 - 48) 180, άρ. 380.
19 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 886 [=BCH 18 (1894) 419/20],
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Βέροιας,1 Εδέσσης,1 2 Δερριόπου,3 4λυγκηστικής 'Ηράκλειας,1 Λητής,5 *εκ τής 
Βαττΰνης τής Όρεστίδος,1’ εκ πόλεώς τίνος τής Μαιδικής (πιθανώς τής 
Άλεξανδροπόλεως ή Παρθικοπόλεως),7 εξ αγνώστου πόλεως παρά την 
σημερινήν Γευγελήν8 κα'ι προ παντός εκ τής Θεσσαλονίκης.9 Έκ τών 
ονομάτων αυτών τών πόλεων βλέπομεν δτι δλαι σχεδόν αί περιοχαί τής 
Μακεδονίας, δηλ. τής ’Άνω καί Κάτω καί τής πέραν τοΰ Στρυμόνος, αντι­
προσωπεύονται, δθεν πρέπει να συμπεράνωμεν δτι έκαστη μακεδονική πό­
λις είχε τους άρχοντας αυτοΰς.
'Ο τύπος τοΰ ονόματος τοΰ εν λόγφ άξιωματοΰχου ήτο «πολιτάρ­
1 4. Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, 20, σημ. 
6. ’Ανέκδοτος επιγραφή, περιλαμβάνουσα γυμνασιαρχικόν νόμον, άποκειμένη εις το 
Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης.
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 2 [=ΑΕΜ 12 (1888) 190, άρ. 8=Ε. Burton, The
Politarchs in Macedonia and elswhere έν The Amer. Journ. of Theology 2
(1898) 614 κέ., άρ. 8].
‘ Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 258 [=Ε· B u r t ο η, ένθ’ αν. άρ. 9=’Αθήνα 20 (1908)
3 κέ.].
4 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [= BCH 21 (1897) 161/62].
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 675 [=D uchesne-Bayet, Mémoire sur une
mission au mont Athos, Paris 1877, 80/1, άρ. 127=E. Burton, ένθ’ άν. 613, 
άρ. 7], 683 [=D uchesne - Bayet, ένθ’ άν. 98, άρ. 129 = E. Burton, 
εν«·’άν. 622, άρ. 14] (Δρεμίγκλαβα). BSA 23 (1918J19) 72, άρ 7[=SEG1,64, άρ. 276].
« J. Η. St. 33 (1913) 337 κέ., άρ. 17. Βλ. καί ’Αθήνα 25 (1913) 462-477.
7 Βλ. άνωτέρω σ. 17, σημ. 6.
8 Spomenik, ένθ’ άν. 48, άρ. 101.
9 Πράξ. ’Αποστ. 17, 6-8. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 364 [=ΙΒΜ II, 33, άρ. 171 =
Ε. B u r t ο η, ένθ’άν. 601, άρ. 1], 365 [=D uchesn e-B ay et, ένθ’ άν. 9/10 
=Ε· Burton, ένθ’ άν. 605/6, άρ. 3. Βλ. καί Δ ή μ ιτ σα, άρ. 369], 366 [=Ε. 
Bur ton, ένθ’ άν. 611, άρ. 6). 367 [=D uchesne-Bayet, ένθ’άν. 11/2, άρ. 
1=Ε. Burton, ένθ’ άν. 604/5. άρ. 2). 368 [=BCH 21 (1897); 163=Ε. Burton, 
ένθ’ άν. 608, άρ. 4=11. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, στηλ. 
2. Βλ. καί Ch.Edson, CI. Philol. 53 (1958) 115], 738 [=RA 24 (1894) 213, 38= 
E. Burton 609, άρ. 5]. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ένθ’ άν. στηλ. 1 καί 7 ’Οκτω­
βρίου 1906, άρ. 28 [=REG 20 (1907)70]. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’άν. 25 κέ., άρ. 1. 2. 
55 κέ., άρ. 7 [= Ch. Ε d s ο n, Macedonica III, 161, σημ. 7], 18. 19. Β.
Καλλιπολίτου-Δ. Λαζαρίδου, ένθ’ άν. 25/6, άρ 2. ’Αδημοσίευτος επι­
γραφή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης, έχουσα σχέ- 
σιν με τήν λατρείαν τοΰ Όσίριδος καί τών άλλων Αιγυπτίων θεών, καί άλλη τοΰ
αϋτοΰ Μουσείου, έχουσα έν άρχή ούτως: Ή πό[λις] | τον ναόν τφ Ή [__ πολί-
ταρχούν]\των τών περί Μ. [__ | Πολνχαρμον κ.λ.π. Εις ταύτας πρόσθες άκόμη ΙΕ
Παπαγεω ργίου, Θεσσαλονίκης κατεσφραγισμένον βιβλίον άνοιχθέν, ’Ανατύπ. 
έκ τοΰ «Μικρασιατικοΰ Ημερολογίου» τής Έλ. Σβορώνου 1907, 9 [=REG 2 (1907) 
70 = SEG 2, 71, άρ. 410 καί ’Αλήθεια, ένθ’ άν. άρ. 40], Έκτενέστερον γίνεται λό­
γος περί τών πολιταρχών εις ειδικήν μελέτην μου έν Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανε- 
πιστ. Θεσσαλονίκης τόμ. 7 (1957) 157 κέ.
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χης».1 Πολίταρχος δεν άπαντςί εις τάζ μακεδονικός επιγραφάς. Προς τού- 
τοις γίνεται ακόμη χρήσις καί τής μετοχής τοΰ ρήματος πολιταρχέω·ώ κατ’ 
ενεστώτα * 2 ή αόριστον3 χρόνον, ως καί τοϋ επιθέτου πολιταρχικός,4 *ή τοΰ 
εμπρόθετου «από πολιταρχίας».^ Εϊς τήν Θεσσαλονίκην ό πολιτάρχης δη- 
λοΰται καί διά τών δρων «πρωταρχήσας»,6 7«αρξας την πρώτην άρχήν»Ί 
καί πιθανώς καί διά τοΰ γενικοΰ δρου «αρχών».8
Τούς πολιτάρχας παρακολουθοΰμεν εις τάς πηγάς μας καθ’ δλην τήν 
ρωμαϊκήν εν Μακεδονία κυριαρχίαν, δηλ. από τοΰ 2ου π. X. αίώνος μέχρι 
τουλάχιστον τών μέσων τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος. Διά πρώτην φοράν τούς συν- 
αντώμεν μεμαρτυρημένως το έτος 119/18 π. X.9 εις τιμητικόν ψήφισμα τών 
Ληταίων προς τον Ρωμαΐον ταμίαν Μάρκον ’Άννιον Ποπλίου (Ditt. Syll. 
II3, 700), κατόπιν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος ή τάς άρχάς 
τοΰ 1ου εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης (ΙΙελεκίδη, ένθ’ αν. 25, άρ. 2. Βλ. 
κατωτέρω σ. 40), περί τα τέλη τής ρωμαϊκής δημοκρατίας εις τήν Άμφίπολιν 
(BCH 18 (1894)419/20), τό 29/8 (;) π.Χ.10 εις δύο επιγραφάς τής Θεσσαλο­
νίκης (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 368 καί ανέκδοτος επιγραφή τοΰ Μουσείου Θεσσαλονί­
κης), κατά τήν εποχήν γενικώτερον τοΰ Αύγούστου καί επί Κλαυδίου πάλιν 
εις τήν Θεσσαλονίκην (Duchesne-Bayet, ένθ’ άν. 11/2. Δ ή μ ι τ σ α, 
άρ. 366. Πράξ. Άποστ. 17,6), επί Βεσπασιανοΰ εις επιγραφήν τής περιο­
χής τής,Λητής (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 683), τον πρώτον έν γένει αιώνα μ.Χ. εις 
τήν Θεσσαλονίκην καί τήν Βέροιαν (Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 364. Δ. Κανα-
' Πράξ. Άποστ., ενθ’ άν. Ditt. Syll. II3, 700, στ. 2. 48. J. Η. St., ενθ’ άν. 
στ. 1/2. 24. 27. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 258. Π ε λ εκ ί δ η , ενθ’ άν. 62/3, άρ. 19. Spo- 
menik, ενθ’ άν. άρ. 101. Ό τύπος πτολίαρχος, οστις άπαντά μόνον είς εν επίγραμ­
μα εκ τής Θεσσαλονίκης πιθανώς (Βλ. W. Peek, Griechische Versinschriften, 
Bd I, 80, άρ. 310), είναι ποιητικός.
2 ΑΕΜ 12 (1888) 180, άρ. 8. Duchesne - Bayet, ενθ’ άν. 98, άρ. 129. 
Δη μ ι τ σ α, άρ. 248. 260. 364. 365. 366. 367. 368. 886. Π. Παπαγεωργίου, 
’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, στηλ. 1. Πε λεκίδη, ενθ’ άν. 25, άρ. 1. D.De- 
t s c h e w, ενθ’άν. στ. 17. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 6.
8 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 28. II ε λ ε κ ί- 
δ η, ενθ’ άν. 25, άρ. 2 καί 55, άρ. 7.
4 Πελεκίδη, ενθ’ άν. 62, άρ. 18. Β. Καλλιπολίτου-Δ. Λαζα-
ρ ί δ ο υ, ενθ’ άν. 25/6, άρ. 2.
6 BSA 23 (1918/19) 72/3, άρ. 7, στ. 15]6.
6 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’άν. άρ. 30 [=SEG 2,71, άρ. 410], Περί τής 
σημασίας τοΰ δρου βλ. Μ. N. Τ ο d, J. Η. St. 42 (1922) 170 κέ.
7 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 40.
8 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 28.
9 Περί τής χρονολογίας βλ. Μ. N. Τ ο d, The Macedonian Era εν BSA 
24 (1919/20 - 1920/21) 56 κέ., άρ. 26.
10 Περί τής χρονολογίας βλ. Δ. Κανατσούλη, Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής 
Θεσσαλονίκης, τόμ. 7 (1957) 162, σημ. 10.
3
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τ σ ο ύ λ η , Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 6), το 95/6 μ. X. (γμο') εις 
την Δερρίοπον (Δ ή μ ι τ σ α . άρ. 258), το 121/2 μ. X. πάλιν εις την 
Λητήν (BSA 23 (1918/19) 72/3, άρ. 7), το 141/2 μ.Χ. εις την Θεσσαλο­
νίκην (SEG 2, 71, άρ. 410), το 143 ή 1441 μ.Χ. εις την ορεστικήν πο­
λίχνην των Βαττυναίων (J.H.St. 23 (1913) 337, άρ. 17), το 158/9 μ. X. 
εις πάλιν τής νοτίου Μαιδικής (ÖJh 41 (1954) 110= SEG 14, 100, άρ. 
479), το 229/30 μ. X.1 2 εις την ’Έδεσσαν (Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 2), το πρώ­
τον ήμισυ τοϋ 3ου μ. X αιώνος (Πελεκίδη, ενθ’ αν. 62, άρ. 18. B. Κ αλ- 
λιπολίτου-Δ. Λαζαρίδου, ενθ’ αν. 25/6, άρ. 2), το 240 καί 249 
μ. X. εις την Θεσσαλονίκην (Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Ο­
κτωβρίου 1906, άρ. 28. Π. Πελεκίδη, ενθ’ αν. 62/3, άρ. 19) καί εις 
άλλας επιγραφάς τής Θεσσαλονίκης τον 3ον εν γένει μ. Χ· αιώνα (Πελεκί­
δη, ενθ’ άν. 55, άρ. 7. Καλλιπολίτου- Λαζαρίδου, ενθ’ άν.).
Οί πολιτάρχαι εις δλας σχεδόν τάς πόλεις τής Μακεδονίας άπετέλουν 
ειδικός συναρχίας μέ ενα πρόεδρον επί κεφαλής.3 Δυστυχώς εκ τών επι­
γραφών, που σήμερον εχομεν εις την διάθεσίν μας, δεν είναι δυνατόν να 
εξακριβώσωμεν ποιος ήτο εν έκαστη πόλει ό άριθμός τών πολιταρχών ή, 
αν οΰτος ήτο ώρισμένος, επί τή βάσει τίνος άρχής καθωρίζετο. Εις τήν 
Θεσσαλονίκην π. χ. διάφορος άριθμός πολιταρχών εκάστοτε εμφανίζεται 
εις τάς πηγάς. ’Έτσι εις επιγραφήν τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 2ου (ή τών 
άρχών τοϋ 1ου) π. X. αιώνος καί εις άλλην τοϋ 44 μ. X. μνημονεύονται 
δυο,4 εις μίαν τών πρωίμων χρόνων τής ρωμαιοκρατίας,5 εις δυο τοϋ έτους 
29/8 (;) π. X.6 καί εις μίαν τής εποχής τοϋ Αύγουστου 7 πέντε, εις δύο 
άλλας, μίαν τοϋ 1ου μ. X. αιώνος καί άλλην τοϋ 141/2 μ. X., εξ.8 Διά­
1 Ή ορθή χρονολογία παρά F. W. W a 1 b a n k, Philip V of Macedon, 
Cambridge 1940, 163, σημ. 2.
2 Βλ. M. N. T o d, BSA 24 (1919/20 - 1920/21) 58, άρ. 91.
3 Πρβ. AEM 12 (1888) 190 [= A ή μ ι x σ α , άρ. 2]: πολιταρχονντων τών
περί [Γά]ϊον Πεδονχαΐον Κά[οσ]α[ν]δρον ("Έδεσσα). RA 24 (1894) 213, 38
[=Δ ή μ ι χ σ α , άρ. 738] : πολιτάρχου [ντων] [τών περί...]ον Μάρκον [Λιο 1 ννοίον 
κατά συμπλήρωσιν J. Η. Mordtmannêv The Amer. Journ. Theol., ενθ’ 
άν. 610. Άθηνά 20 (1908) 4, σχ. 5 : τών περί Βάρβαρον Φιλίππου εν Δερριόπψ πολιταρ­
χών. D. Detschew, ÖJh 41 (1954) 110, σχ. 17/8: πολιταρχοΰντων τών περί Ουα- 
λέριον Πνρρον.
4 Πελεκίδη, ενθ’ άν. 25, άρ. 1. Δ ή μ ι χ σ α, άρ. 366.
5 Πελεκίδη, ενθ’ άν. 25, άρ. 2.
6 Δ ή μ ι χσ α, άρ. 368. Άδημοσίευχος επιγραφή χής Θεσσαλονίκης, άπο- 
κειμένη είς χό Μουσεϊον αΰχής.
7 Δ ή μ ι χ σ α, άρ. 367.
! Δ ή μ ι χ σ α, άρ. 364 [=ΙΒΜ II, 32, άρ. 171=Ε. Burton, ενθ’ άν. 601, 
άρ. 1] (Ιπχά πολιχάρχαι καχά χήν F. Papazoglu, Z'iva Antika V, 2 (1955) 
365). 365 (369) (ομοίως κατά χήν F. Papazoglu, ενθ’ άν. 360, χέσσαρες άνχί έξ).
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φορος αριθμός μας δίδεται καί δι’ άλλας πόλεις τής Μακεδονίας. Εις 
επιγραφήν τής Βέροιας τού 1ου μ. X. αίώνος1 καί εις οίλλην τής ’Αμφιπό- 
λεως των τελευταίων χρόνων τής ρωμαϊκής δημοκρατίας1 2 πέντε, εις επι­
γραφήν τής περιοχής τής αρχαίας Λητής (Δρεμίγκλαβα) τών χρόνων τοΰ 
Βεσπασιανοΰ δυο.3 Εις οίλλας επιγραφάς δεν άναφέρεται ωρισμένος αρι­
θμός πολιταρχών, άλλ’ αορίστως ό τίτλος αυτών εις τον πληθυντικόν αρι­
θμόν.4 Ή δρεστική πολίχνη τών Βαττυναίων εΐχεν ένα μόνον πολιτάρχην.5 6
Το μόνον λοιπόν, τό όποιον ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν εκ τής ποικι­
λίας αυτής τοΰ αριθμού τών πολιταρχών καί εκ τοΰ ότι εις τας τρεις με- 
γάλας μακεδονικός πόλεις, τήν Θεσσαλονίκην, τήν Βέροιαν καί τήν Άμφί- 
πολιν, οί πολιτάρχαι είναι συνήθως πέντε καί άνω, άντιθέτως δέ εις τήν 
πολίχνην τών Βαττυναίων εις, είναι ό'τι ό αριθμός τών πολιταρχών εξηρτάτο 
εκ τοΰ μεγέθους τής πόλεως.
Είς τα χωρία, τας κώμας, φαίνεται δτι ό θεσμός τών πολιταρχών δεν 
ΰπήρχεν, έκαστον δέ είχε τόν πρόεδρόν του, τόν κωμάρχηνS' Τους κωμάρχας 
(- ονς) συναντώμεν καί είς πόλεις τής Κιλικίας, τής Μ. ’Ασίας7 καί προ 
παντός εις τήν Αίγυπτον.8 Έκ τής γειτονικής Θρφκης γνωσταί είναι αί κω- 
μαρχίαι,9 σύνδεσμοι δηλ. κωμών.
Οί πολιτάρχαι, καθώς προκύπτει έκ τών πηγών, ειχον ευρυτάτην δι­
καιοδοσίαν, οί'αν δεν συναντώμεν είς άρχοντας τής εποχής τών Άντιγονι- 
δών. *Ησαν δηλ. οί ανώτατοι υπάλληλοι τών πόλεων, περιβεβλημένοι μέ 
διοικητικήν, δικαστικήν καί αστυνομικήν δικαιοδοσίαν.10 11Τοιουτοτρόπως είς 
τήν Θεσσαλονίκην προς αυτους, ως προς άνωτάτους άρχοντας, οδηγείται υπό 
τών Ιουδαίων τής πόλεως ό φίλος τοΰ ’Αποστόλου Παΰλου Ίάσων 11 μετ’
1 Α. Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 6.
2 BCH 18 (1894) 419/20, άρ. 2 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 886],
’Duchesne-Bayet, ενθ’ άν. 98, άρ. 129 [=Δ ή μ ι ι σ α, άρ. 683].
* Πράξ. Άποστ. 17, 6. 8. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 2. Π. Παπαγεωργίου,
Άθηνά 20 (1908) 4, στ. 5/6 καί ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, στηλ. 1. Ditt. Syll. 
IIs, 700, στ. 2. ’Ανέκδοτος επιγραφή Βέροιας, ευρισκόμενη νυν είς τό Μουσεϊον τής 
Θεσσαλονίκης (Βλ. άνωτέρω σ. 32, 9).
6 J. Η. St. 33 (1913) 338/39, στ. 1/2. 15/6. 42.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 335 (Δασσαρητία).
7 IGR III, 886. IV, 592. 1492. 1635. OGIS II, 527.
8 Περί τοΰ άρχοντος τούτου τών αιγυπτιακών κωμών βλ. προχείριος P r e ί- 
s i gk e, RE XI, 1129 κέ.
9 IGR I, 721. 728.
10 Βλ. P. Perdrizet, BCH 18 (1894) 421. Παππαδάκι, Άθηνά 25 
(1913) 473. Ch. Eécrivainêv Daremberg - Saglio, Dictionn. d. ant. grecq. 
et rom. 3, 1552.
11 Πράξ. Άποστ. 17, 6: μη ευρόντες (οί ’Ιουδαίοι) αυτούς (τόν Παύλον καί τόν 
Σίλαν) εουρον Ίάοονα καί τινας αδελφούς επί τούς πολιτάρχας. 8 : ετάραξαν δε τον όχλον 
καί τούς πολιτάρχας ακούοντας ταντα,
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άλλων Χριστιανών. Εις την Λητήν οί πολιτάρχαι επιμελούνται τής αναγρα­
φής τού ψηφίσματος τής πόλεως υπέρ τού Ρωμαίου ταμίου Μάρκου Άν- 
νΐου καί τής άναθέσεως τής τιμητικής στήλης έν τή άγορςί τής πόλεως·1 
Τό αυτό, φαίνεται, έργον ανατίθεται καί είς τούς πολιτάρχας τής Βέροιας 
επ’ εύκαιρίφ ψηφίσματος τής πόλεως, περιέχοντος γυμνασιαρχικόν νόμον. 
Είς την όρεστικήν Βάττυναν εις τον πολιτάρχην ανατίθεται υπό τής εκκλη­
σίας τού δήμου να έκβάλλη καί παρεμποδίζη μετά τών νομίμων δικαιούχων 
εκείνους έκ τών εγκατεστημένων εν τή πολίχνη «.επαρχικών»,- οί όποιοι 
παρεβίαζον δημοσίας γαίας, μη άπογραφείσας αύτοίς.* 2 3 Δικαίωμα τού πο­
λιτάρχου είς την ιδίαν πόλιν είναι καί ή μετάδοσις τής πολιτείας εις ξέ­
νους υπηκόους.4
Οί πολιτάρχαι προσέτι συγκαλοΰν την βουλήν (τών πολιταρχών οννα­
γαγόντων το βονλεντήριον) καί προεδρεύουν αυτής'5 συγκαλοΰν τήν εκκλη­
σίαν τού δήμου (εκκλησίας αγόμενης υπό τον Βαττυναίων πολειτάρχου) καί 
εισάγουν εις αυτήν τα προβουλεύματα τής βουλής6 * 8καί πιθανώτατα προε­
δρεύουν αυτής. Προς δε αναλαμβάνουν τήν εκτέλεσιν τών αποφάσεων ταύ- 
της.1 Είς τήν Βάττυναν ό πολιτάρχης όχι μόνον αποφασίζει από κοινού 
μετά τής εκκλησίας, άλλα καί σφραγίζει τα δόγματα αυτής.3 Ποινάς επί 
τών πολιταρχών δύναται μόνον ή εκκλησία τού δήμου να έπιβάλη.9
Οί πολιτάρχαι, ως προκύπτει εκ πλήθους επιγραφών, ήσαν οί επώ­
νυμοι άρχοντες τών πόλεων.10 *Ως εκ τούτου μνημεία, άνεγειρόμενα επί τής 
άρχής των, φέρουν τα ονόματά των. ’Αναγράφονται δ’ Ιπ’ αυτών είτε τα
’ Ditt. Sy 11. IIs, Î00, στ. 46 κε. : προνοη&έντων τής τε αναγραφής του ■ψηφί­
σματος καί τής άνα&έσεως τής στήλης τών τε πολιταρχών καί τον τής πόλεως ταμίου.
2 Διά του όρου «επαρχικοί» δηλούνται κατ’ αντιδιαστολήν προς τούς τελεν- 
ϋέρονςτ Όρέστας οί εγκατεστημένοι έν τή πολίχνη τών Βαττυναίων πολΐται τής έ- 
παρχίας Μακεδονίας (Βλ. Παππαδάκι, ένθ’ άν. 468 και J. Α. Ο. Larsen, Ro­
man Greece έν Tenney Krank, An Economic Survey of Ancient Rome, Balti­
more 1638, IV, 444), όχι Ρωμαίοι κτηματίαι (Rostovtzeff, Social and 
Economic History of the Roman Empire 561. J. Keil, CAH XI, 569/70).
8 J. H. St., ένθ’ άν. στ. 25 - 27. Βλ. καί Παππαδάκι, ένθ·’ άν. 464 κέ.
4 J. Η. St, ένθ·’ άν. στ. 21. 28.
5 Π. Παπαγεο'ργίου, Άθ-ηνά 20 (1908) 4, στ. 5/6. Βλ. Η. S w ο - 
boda, Die griechischen Volksbeschlüsse, Leipzig 1890, 154/55.
8 J. H. St., ένθ' άν. στ. 1. Ditt. Syll. Il9, 700, στ. 2/3.
1 J. H. St., ένθ’ άν. στ. 24/5. Ditt. Syll. IIs, 700, στ. 46 κε.
8 J. H. St., ένθ’ άν. στ. 15/6. 42.
9 J. H. St., ένθ’ άν. στ. 27 - 30.
10 Δήμιτσα, άρ. 364. 365. 366. 367. 368. Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ 
άν. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 25, άρ. 2 (Θεσσαλονίκη). Δήμιτσα, άρ. 886 (Άμφί- 
πολις). Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. (Βέροια). Duchesne-Bayet, ένθ’ 
άν. 102, άρ. 135 (Έδεσσα). Δήμιτσα, άρ. 683 (Λητή). D. Detschew, ένθ’ 
άν. (πόλις τής Μαιδικής).
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ονόματα των πολιταρχών τοΰ έτους κατά σειράν 1 είτε το όνομα μόνον τοΰ 
επί κεφαλής πολιτάρχου, τών άλλων δηλουμένων διά γενικής τίνος εκφρά- 
σεως τοΰ τίτλου των, ως πολιταρχούντων τών περί Ούαλέριον ΠύρρονΛ 
Ή θητεία τών πολιταρχών διήρκει εν μόνον έτος. Τοΰτο όχι μόνον εξάγε­
ται εκ τής Ιδιότητάς των ως επωνύμων αρχόντων, άλλα καί ρητώς μαρτυ- 
ρειται είς τάς επιγραφάς. Εις το δόγμα τών Βαττυναίων π.χ. ρητώς άνα- 
φερεται ή ενιαυσία διάρκεια τής πολιταρχίας : επιμελεΐο&αι όε τούτων τον 
κατ’ έτος γενόμενον πολιτάρχην, είς επιγραφήν δέ τής Θεσσαλονίκης ορίζε­
ται επακριβώς καί το έτος τής πολιταρχίας τοΰ Μαρεινιανοΰ Φιλίππου (III): 
πολιτάρχην (γενόμενον εν ετει) απσ' (=249 μ. X.).1 * 3 Πολιτάρχης ήδόνατό 
τις νά γίνη πολλάκις 4 κατά τον χρόνον τής πολιτικής του σταδιοδρομίας. 
”Αν όμως εν συνεχείς! ή μετά πάροδον χρόνου τινός, περί αΰτοΰ τίποτε δεν 
μάς παραδίδεται, ούτε είναι δυνατόν νά συμπεράνωμεν. Το όριον τής πο- 
λιταρχικής ηλικίας δέν μάς παραδίδεται. ”Αν όμως λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι 
δυο πολιτάρχαι τής Θεσσαλονίκη;, ό προμνημονευτείς Μαρεινιανός Φίλιπ­
πος καί τις Πόντιος, τιμώνται δι’ άναθέσεως μνημείου μετά την λήξιν τής 
αρχής των υπό τών πάππων των,5 πρέπει τοΰτο νά μη ήτο πολύ υψηλόν’ 
ίσως δέν ύπερέβαινε το τριακοστόν έτος.
Τον τίτλον τοΰ πολιτάρχου, ως καί παντός ά'λλου αξιώματος, ήδυνατό 
τις νά φέρη καί μετά την λήξιν τής αρχής του,6 καθώς δεικνύουν τιμητικά
1 Κατά τήν αναγραφήν τών ονομάτων πολιταρχών έτηρεΐτο σειρά τις. Είς 
επιγραφήν τής Βέροιας (Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν.) τηρείται αλφαβητική σειρά. 
Είς δυο επιγραφάς τής Θεσσαλονίκης (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 368. ’Αδημοσίευτος επι­
γραφή του Μουσείου Θεσσαλονίκης), αΐιινες ανήκουν είς το αυτό έτος, άναφέρονται 
δμως είς διάφορον άντικείμενον, σημειώνονται τά αυτά ονόματα τών πολιταρχών 
(πέντε έν όλφ) καί τηρείται κατά τήν άναγραφήν αύστηρώς ή ιδία σειρά’ εδώ όχι 
αλφαβητική. Ή σύμπτωσις αΰτη δέν ήμπορεί νά είναι τυχαία. Πρέπει δέ νά συμπε­
ράνωμεν ou ή αναγραφή τών ονομάτων δέν εγίνετο είκή καί ως έτυ/ε, άλλα βάσει 
πρωτοκόλλου τινός, τό όποιον ερρύάμιζε τήν σειράν ενός έκάστου. "Ισως είς τοΰτο 
Ιλαμβάνετο ύπ’ όψιν ή ηλικία, ίσως ή κοινωνική θέσις καί ή προσωπική άξια ενός 
έκάστου. ’Αλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων, πλήν τής επιγραφής τής Βέροιας, είς 
ούδεμίαν άλλην άπαντώμεν.
8 ÖJh 41 (1954) 110. Βλ. καί Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 2 (σ. 34).
8 J. Η. St., ενθ’ άν. στ. 23 - 25. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 62/3, άρ. 19.
4 Πρβ. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 40 : οίρ-
ξαντα δίς την πρώτην αρχήν (τ.έ. τήν τοΰ πολιτάρχου).
6Πελεκίδη, ενθ’ άν. 55, άρ. 7 62/3, άρ. 19.
6 Οί Μακεδόνες προς δήλωσιν τής ίδιότητος τοΰ πολιτάρχου, τήν οποίαν είχε 
ποτέ τις, επαυσε δέ ήδη νά έχη, μετεχειρίζοντο ή τον ίδιον τίτλον, τον όποιον οίτος 
εΐχεν εν ένεργείφ, δηλ. «πολιτάρχης», ή τό άντίστοιχον ρήμα κατ’ άόριστον χρόνον 
ιπολιταρχήαας» ή τό παράγωγον ιπολιταρχικός*. Τύπος «πρφην πολιτάρχης» ή «τέως 
πολιτάρχης» ήτο άγνωστος είς τούς Μακεδόνας, άκόμη ίσως καί ό άπαντών είς τήν 
επιγραφήν τοΰ Παντικαπαίου (IGR I, 871) ιπριν πολειτάρχης*,
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μνημεία πολιταρχών, στηθέντα μετά την άσκησιν τής πολιταρχίας των.1 Έξ 
άλλου οί διατελέσαντες πολιτάρχαι δεν έ'παυον να είναι σημαίνοντα εν τή 
κοινωνίςι πρόσωπα" εκ τοϋ τίτλου «πολιταρχικός», τον όποιον φέρει ό 
Μάρκιος Άθηναγόρας έκ Θεσσαλονίκης είς το μνημείον τοϋ υίοΰ του, κα­
θώς καί εκ τοϋ «από πολιταρχίας», τον όποιον συναντώμεν εις επιγραφήν 
τής Λητής,1 2 φαίνεται δτι οΰτοι άπετέλουν είδος τι κοινωνικής τάξεως, ήτις 
ετύγχανε ιδιαιτέρας τιμής.
"Εν πρόβλημα, τό όποιον πολύ άπησχόλησε τούς έρευνητάς καί το 
όποιον ακόμη δεν εΰρε τήν οριστικήν του λΰσιν, είναι πότε εϊσήχθη ό θε­
σμός ούτος εις τήν Μακεδονίαν. Ό Heuzey3 *πιστεύει δτι τό όνομα του­
λάχιστον τοϋ πολιτάρχου, τό οποίον φανερώνει τεχνητόν καί σχετικώς νεο­
φανή σχηματισμόν, δεν δύναται να άναχθή εις άρχαίαν μακεδονικήν χρήσιν. 
'Ο S wob ο d a * υποστηρίζει δτι ό θεσμός των πολιταρχών είσήχθη είς 
τάς μακεδονικός πόλεις υπό τών Ρωμαίων ίσως κατά τήν δργάνωσιν τής 
Μακεδονίας είς ρωμαϊκήν επαρχίαν ή καί ενωρίτερον κατά τήν διευθέτησιν 
τών μακεδονικών πραγμάτων εν Άμφιπόλει υπό τοϋ Αιμίλιου Παύλου 
(167 π. X.). Οί Ρωμαίοι δηλ. τότε κατήργησαν τάς αστικός άρχάς εξ ολο­
κλήρου καί άντ’ αυτών έδωσαν εις τάς πόλεις ομοιόμορφον πολίτευμα 
με τούς πολιτάρχας επί κεφαλής. Ό S w ο b ο d a είς τον θεσμόν τών 
πολιταρχών διαβλέπει ρωμαϊκάς συνήθειας, μετοφυτευθείσας επί ελλη­
νικού εδάφους, άλλα προσαρμοσθείσας προς τάς κρατούσας εδώ συνθή- 
κας. Ό Perdrizet 5 άντιθέτως προς τον Heuzey παραδέχεται δτι τό όνο­
μα τών πολιταρχών έσχηματίσθη κανονικώς, εκ τής παρουσίας δμως αυτών 
εις πηγάς μόνον ρωμαϊκών χρόνων καί έκ τής παντελούς απουσίας των έκ 
τής κυρίως Ελλάδος καί έκ τών πόλεων, αϊτινες ίδρύθησαν έν Άσία υπό 
τών Μακεδόνων, συμπεραίνει δτι ούτοι κατεστάθησαν εις τάς μακεδονικός 
πόλεις κατά τήν δργάνωσιν τής Μακεδονίας έν Άμφιπόλει υπό τού Αιμίλιου 
Παύλου. Διά τούς αυτούς περίπου λόγους δλίγον άργότερον καί οί L i e-
1 Βλ. π.χ. Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 28. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ 
άν. 62, άρ. 18. 62/3, άρ. 19. Καλλιπολίτου-Λαζαρίδου, ενθ’ άν. C h. 
Ε d s ο η, ενθ’ άν. 192/93.
2 ΠελεκΙδη, ενθ’ άν. άρ. 18. Καλλιπολίτου-Λαζαρίδου, ενθ’ 
άν. BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 7, στ. 15/6.
3 L. Η e u ζ e y, Mission de Macédoine, Paris 1876, 315.
‘ H. S w o b o d a. Die griechischen Volksbeschlüsse 155/56, πρβ. καί 
Staatsaltertümer εν K. F. Hermann’s Lehrbuch der griechischen Antiquitäten 
III, 171.
5 P. Perdrizet, Voyage dans la Macédoine première έν BCH 18 
(1894) 420 - 22. Βλ. καί BCH 21 (1897) 115/16.
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benam1 καί L,écriv ain* 2 ανάγουν την αρχήν τοϋ θεσμού τοΰτου 
εις τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Προς τήν άποψιν αυτήν αποκλίνουν εκ των με­
ταγενεστέρων καί οι T a r η,3 Fr. Geyer,4 Walbank5 καί Ch. 
F d s ο η.6 *
’Άλλοι άντιθέτως υποστηρίζουν ότι οί πολιτάρχαι ύπήρχον εις τήν 
Μακεδονίαν καί προ τής ρωμαϊκής κατακτήσεως. ’Έτσι οί Duchesne 
καί Bayet1 ισχυρίζονται ότι τίποτε δεν υπάρχει, πού να δεικνύη ότι ό 
θεσμός των πολιταρχών δεν ήτο προγενέστερος τής υποταγής τής Μακεδο­
νίας εις τούς Ρωμαίους, αν καί αί πηγαί, εις τάς οποίας μνημονεύονται, είναι 
όλαι των ρωμαϊκών χρόνων. 'Ομοίως ό Holleaux8 δέχεται ότι ό θεσμός 
ούτος εν Μακεδονία ήτο προρρωμαϊκός. Οΰτος εν άντιθέσει προς τον Swo- 
boda πιστεύει ότι οί Ρωμαίοι, πιστοί εις τήν τακτικήν των να σέβονται τάς 
συνήθειας τών υποτελών λαών καί τάς παραδόσεις των, έφ’ όσον φυσικά 
δεν ήπειλοΰντο τα συμφέροντά των, δέν κατήργησαν τάς άρχάς τών μακεδο­
νικών πόλεων, αν καί μεταβολάς τινας πρέπει να επέφερον εις αύτάς, 
ού'τε καί νέα ονόματα έπέβαλον εις τούς άρχοντας αυτών. Άντικρούων δε 
τον ισχυρισμόν τού Perdrizet ότι εκτός τής Μακεδονίας, τοϋ Παντικαπαίου 
τής Σαρματίας (Κέρτς), τής Φιλιππουπόλεως καί τής Κίου τής Βιθυνίας 
εις τήν κυρίως Ελλάδα δέν απαντούν οί πολιτάρχαι, προβάλλει τούς πολι- 
άρχονς (ττολιάρχους κατά τήν θεσσαλικήν διάλεκτον) τής Φαλάννης, προς 
τούς οποίους παραβάλλει τούς πολιτοφύλακας τής Λαρίσης, καί σημειώνει 
δύο χωρία τού Εύριπίδου (Ρήσ. στ. 381) καί τού Πινδάρου (Νέμ. VII, 
125), ένθα μνημονεύεται 6 ίδιος όρος. Διά τής επιχειρηματολογίας αυτής 
δέν ήδυνήθη μέν να πείση τον Swoboda,9 έσχεν όμως αποφασιστικήν έπί- 
δρασιν επί τού ΙΙαππαδάκι, όστις ενφ εις προηγουμένην10 μελέτην είχεν
‘ W. Kiebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leip­
zig 1900, 293.
2 C h. Kécrivain έν Daremberg - Saglio, Dictionnaire des ant. 
grecq. et rom. 3, 1552 (magistratus).
3 W. W. T a r n, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, 196/97, Hellenistic 
Civilication 63, 3 (εκδ. 2α) καί CAH VII, 200, σημ. 1.
4 F r. Geyer, RE XIV, 770 έν άρΟρ. Makedonia.
6 F. W. W a 1 b a n k, Philip V of Macedon 265, σημ. 4.
3 Ch. Edson, ενθ·’ άν. Macedonica III, 161, σημ. 7 καί 184.
1 Duchesne-Bayet, Mémoire sur une mission au mont Athos, 
Paris 1877, 15. Ό E. B u r t o n, ενθ·1 άν., δέν λαμβάνει θ-έσιν επί τοϋ ζητήματος 
τούτου, απλώς δε παραθ·έτει τάς γνώμας τών Duchesne - Bayet καί Perdrizet, αί 
όποΐαι πιστεύει δτι ελαφρώς διαφέρουν μεταξύ των.
8 Μ. Holleaux, Remarques sur une inscription de Thessalonique 
έν REG 10 (1897) 450/51. Βλ. τοϋ ίδιου καί Études 1 (1938).
9 Η. Swoboda, Staatsaltertümer IH, 171, 2.
10 Ν. Π α π π α δ ά κ ι, Άθηνά 25 (1913) 472 κέ.
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■υποστηρίξει δτι οί πολιτάρχαι των μακεδονικών πόλεων μόνον ΐοοος την 
ονομασίαν έλαβον κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους χάριν ομοιομορφίας, αλλά 
προϋπήρχον ώς άρχοντες ποικιλώνυμοι, κατόπιν1 έτάχθη ανεπιφυλάκτως 
υπέρ «τής προρρωμαϊκής ϋπάρξεως πολιταρχών εν Μακεδονία». Έν τού- 
τοις μέχρι τοΰ 1934, παρά τάς διατυπωθείσας αντιρρήσεις, οι πλεΐστοι τών 
ερευνητών άπέκλινον υπέρ τής πρώτης άπόψεως. Το 1934 δ καθηγητής 
Πελεκίδης επ’ ευκαιρία τής δημοσιεΰσεως 1 2 δυο νέων επιγραφών πολιταρ 
χών εκ Θεσσαλονίκης επίστευσεν δτι έ'λυσε το ζήτημα, καί δη υπέρ τής 
προρρωμαϊκής ϋπάρξεως αυτών. Οΰτος στηριζόμενος εις το σχήμα τών 
γραμμάτων τών επιγραφών αυτών και εις τό δτι λείπουν έξ αυτών παν­
τελώς ρωμαϊκά ονόματα συνεπέρανεν δτι αί επιγραφαί αΰται δεν δυ- 
νανται να θεωρηθούν νεώτεραι τών μέσων ή τουλάχιστον τοΰ τέλους τοΰ 
3ου π.Χ. αιώνος. Είναι δηλ. παλαιότεραι εν πάση περιπτώσει τής μάχης 
τής Πΰδνας καί ως εκ τούτου άποτελοΰν άμεσον άπόδειξιν δτι οι πολιτάρ- 
χαι ήσαν αρχή, την οποίαν οΐ Ρωμαίοι εΰρον εις την Μακεδονίαν κατά την 
κατάληψίν της. Έπί πλέον παρατηρεί δτι υπέρ τής προρρωμαϊκής ϋπάρξεως 
τών πολιταρχών συνηγορεί και ή εξέτασις τών αρμοδιοτήτων αυτών, αιτι- 
νες προδίδουν ελληνικήν προέλευσιν. Έν τούτοις τα υπό τοΰ Πελεκίδη 
προβαλλόμενα δέν είναι πειστικά, αν καί τινες τών ερευνητών συνετάχθη- 
σαν ανεπιφυλάκτως υπέρ τής απόψεως του,3 οΰτε λύουν το πρόβλημα όριστι- 
κώς. Ό Walbank,4 μή πειθόμενος εις τήν επιχειρηματολογίαν αυτοΰ, πα­
ρατηρεί δτι δέν υπάρχει ρητή μαρτυρία περί τής ΰπάξεως τών πολιταρχών 
ως αστικών αρχόντων οπουδήποτε τής Μακεδονίας προ τής ρωμαϊκής κα- 
τακτήσεως. Ό δέ ’Αμερικανός επιγραφικός Ch. Edson5 τό κυριώτερον επι­
χείρημα τοΰ Πελεκίδη, δτι τό σχήμα τών γραμμάτων προδίδει προρρωμαϊ- 
κήν προέλευσιν τών επιγραφών, άρδην αναιρεί. Έκ τής εξετάσεως ακρι­
βώς τοΰ σχήματος τών γραμμάτων τών επιγραφών καί τής κακής επεξερ­
γασίας τής ετέρας έξ αυτών συμπεραίνει δτι αυται ανήκουν εις εποχήν πολύ 
μεταγενεστέραν τοΰ 168 π.Χ., είς τό τελευταΐον δηλ. ήμισυ τοΰ δευτέρου ή 
εις τάς άρχάς τοΰ πρώτου π.Χ. αιώνος ή μία (ύπ’ άρ. 859=Πελεκίδη, έ'νθ’ 
αν. 25, άρ. 2) καί είς τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ δευτέρου μέχρι τοΰ πρώτου
1 Ν. Παππαδάκι, ’Επιστημονική έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1 (1927) 222.
2 Σ. Πελεκίδη, ενδ’ άν. 23 κε.
3 Βλ. π.χ. Zieb art h, Phil. Wochenschrift 1938, 1042 κέ. A. Η. Μ. 
Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940, 163. H, 
Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, München 1944, τόμ. Π, 
329, 2 (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung u. antiken Rechtsgeschichte, 
Heft. 32). D. Detschew, ενδ·’ dv. 113.
4 F. W. W a 1 b a n k, Philip V of Macedon 265, σημ. 4.
5 C h. Edson, ενθ·’ άν. Macedonica III, 161, σημ. 7.
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π.Χ. αίώνος ή οίλλη (ύπ’ άρ. 860 = Πελεκίδη, ένθ’ αν. 25, άρ, Γ). 
"Eroi rò πράγμα επανήλθε πάλιν είς την προτέραν αμφίβολον κατάστασιν.
'Οπωσδήποτε εκ τής έκτεθείσης ανωτέρω φιλολογίας περί τό πρόβλημα 
τής προελεύσεως τών πολιταρχών καταλήγει τις είς τό συμπέρασμα δτι πε­
ρισσότερον δίκαιον έχουν οί οπαδοί τής πρώτης άπόψεως, δτι δηλ. δ θε­
σμός τών πολιταρχών είσήχθη είς την Μακεδονίαν μετά την υποταγήν της 
εις τούς Ρωμαίους. Αί υπέρ τής άπόψεοις ταύτης ενδείξεις, μέχρι σήμερον 1 
τουλάχιστον, είναι πολύ περισσότεροι :
α) “Ολαι αί δυνάμεναι να χρονολογηθούν έπιγραφαί, εις τάς οποίας 
μνημονεύονται οί πολιτάρχαι, ανήκουν είς την ρωμαϊκήν εποχήν κα'ι ιδίως 
είς τήν αύτοκρατορικήν.
β) Πολιτικοί άρχοντες έκ τής προρρωμαϊκής Μακεδονίας μάς είναι 
γνωστοί ήδη υπό διάφορα ονόματα ως επιστάται (νπεπιστάτης),- δικασταί3 * * *, 
στρατηγοί,Κ νομοφύλακες5 κ.ά., ούδαμοΰ δε πολιτάρχαι. Πολλοί μάλιστα άπ’ 
αυτούς έχουν αρμοδιότητας παραπλήσιας προς έκείνας, τάς οποίας συναντώ- 
μεν είς τους πολιτάρχας. Επώνυμος αρχών εις τήν Άμφίπολιν κατά τήν 
εποχήν τών Άντιγονιδών είναι 6 επιστάτης,6 κατά τήν ρωμαϊκήν δμως οί 
πολιτάρχαι ,7
γ) Τούς πολιτάρχας εκτός τής Μακεδονίας συναντώμεν αραιότατα, καί 
δή μόνον είς τήν Φιλιππουπολιν τής Θράκης εν επιγραφή τού 1ου μ. X. 
αίώνος,8 εις τό ΓΙαντικάπαιον τής Σαρματίας περί τό 276 · 279 μ. X.,9 εις
1 Οί πολιτάρχαι, ο'ίτινες μνημονεύονται είς τον προσφάτους εΰρεθέντα γυμνα- 
οιαρχικόν νόμον τής Βέροιας, δέν φαίνονται vù ανήκουν είς τήν προρρωμαϊκήν επο­
χήν, αν καί κατά πάσαν πιΟ-ανότητα είναι έκ τών παλαιοτέρων. Βλ. Δ. Κανα- 
τ σ ο ύ λ η, Περί τών πολιταρχών έν Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Θεσσολονίκης 7 
(1957) 170.
2 ΙΙερί τών επιστατών τής Μακεδονίας βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Ή μα­
κεδονική πόλις, Μακεδονικά τόμ. Δ', 241 κέ.
8 Πελεκίδη, ενΟ·’ άν. 6, στ. 23/4. Βλ. καί τήν γενομένην υπό του Π ε λ ε­
κ ί δ η, ενθ·’ άν. 17 διόρθτοσιν τής επιγραφής IG XI, 4, 1053, στ. 10/11.
8 SEG 12, 105 κέ., άρ. 373, στ. 2. 53.
8 SEG, ένΰ·’ άν. στ. 2.
8 Diti. Syll. li1 2, 832. SEG, ένθ·’ άν. στ. 19.
7 BCH 18 (1894) 419/20 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 886].
8 Dumont-Homolle, Mélanges d’ archéologie et d’épigraphie,
Paris 1892,335 [ =E. Burton, ενίΚ άν. 622, άρ. 15]. Πρβ. καί BCH 2(1878)405. 
”Ισως καί τό διασωθέν δεύτερον συνθετικόν [...]άρχην έν έπιγραφή τής Φιλιππου- 
πόλεως (IGR I, 731=Θρρκικά 6 (1935) 155, άρ, 47) β·ά πρέπει να συμπληρωθή είς
[πολιτ]άρχην. Ό έν έπιγραφή δμως τής Βάρνας (ΑΕΜ 17 (1894) 203, 82) μνηιιο-
νευόμενος [ ...]ιτάρχου [Διον]υοίον συμπληροΰται υπό του Ε. K a 1 i n k a, Antike 
Denkmäler in Bulgarien, Wien 1906, 97/8, άρ. 99 είς [οι]τάρχου [Αιον]νσίου. Βλ. 
καί Μ. Ν. Το d, BS Δ 23 (1918/19) 80, 2.
“ IGR I, 871. Βλ. καί Ε· Burton, ενθ’ dv. C24, άρ. 18.
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την Κίον τής Βιθυνίας το 108/9 μ. X.1 και εις την Αίγυπτον εν παπύρφ 
τής εποχής τοΰ Αΰγούστου * 2 καί εν αλλφ τοϋ 3ου ή του 4ου μ. X. αϊώνος.3 
Πολιτάρχαι μνημονεύονται καί υπό τοΰ Σωφρονίου εν τφ Έγκωμίφ εις 
τούς 'Αγίους Κΰρον καί Ίωάννην.4 'Άπαντες οί πολιτάρχοι αυτοί ανήκουν 
επίσης εις την ρωμαϊκήν εποχήν.
δ) Εις την κυρίως Ελλάδα άναφέρονται εις πολίταρχος νπό τοΰ Αί- 
νείου εις το Πολιορκητικόν υπόμνημα 5 (4ος π. X. αί.) καί οί πολίαρχοι 
(ττολίαρχοι) εν επιγραφή τής Φαλάννης.6 7'Ο παρ’ Ευριπίδη (Ρήσ. 382) καί 
Πινδάρφ (Νέμ. VII, 12Ô) πολίαρχος είναι μάλλον ποιητική έκφρασις καί 
δέν φαίνεται δτι έχει σχέσιν τινά μέ τούς επισήμους τίτλους τών δημοκρα­
τικών πόλεων τής Ελλάδος. ’Έχομεν λοιπόν δυο παραδείγματα εκ τής κυ­
ρίως Ελλάδος. Άλλ’ ό υπό τοΰ Αίνείου μνημονευόμενος πολίταρχος δέν 
δηλοι άρχοντα πόλεως,1 είμή τον στρατιωτικόν διοικητήν πολιορκουμένου 
φρουρίου.8 Οί πολίαρχοι δε τής Φαλάννης, τούς οποίους δ Holleaux9 — 
άγνωστον πώς — ανάγει εις τον 3ον π. X. αιώνα, δέν φαίνεται δτι ήσαν 
καί αυτοί παλαιότεροι τής ρωμαϊκής εποχής, καθ’ δσον οί ταγοί τής Φαλάν­
νης, τούς οποίους οΰτοι αντικατέστησαν, εμφανίζονται εις τάς πηγάς μέχρι 
τών αρχών τοΰ 2ου π. X. αίώνος.10 ’Έτσι οί πολίαρχοι αυτοί δχι μόνον δέν 
μάς βοηθοΰν εις τό να άποδείξωμεν τήν προρρωμαϊκήν ΰπαρξιν τών μακε­
δονικών πολιταρχών, αλλά τουναντίον ενισχύουν τήν αντίθετον άποψιν.
Ούδεμίαν λοιπόν ένδειξιν έχομεν δτι τον θεσμόν τών πολιταρχών εΰ- 
ρον οί Ρωμαίοι εις τάς μακεδονικός πόλεις. Τουναντίον πολλά συνηγο-
» BCH 15 (1891) 484 [=Ath. Mitt. 24 (1899) 415 κέ„ άρ. 14, στ. 9].
2 Pap. Oxyr. IV, 245, άρ. 745, 4. Βλ. καί Ρ. Jouguet, Ea vie munici­
pale dans Γ Égypte romaine, Paris 1911, 66.
3 Fr. Preisigke, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten 
5765, 7. Βλ. καί Wörterbuch III, Abschn. 141 εν λ. πολιτάρχης.
4 P. G. 87, 3, 3401 D (Migne) : καί πολιτάρχαις εγγράφειν άπήγγελλον. Ή
λέξις ενταύθα δέν εχει σχεσιν μέ tòv επίσημον όρον τής δημοτικής διοικήσεως, άλλ’ 
απλώς σημαίνει τούς προύχοντας τών πόλεων, τούς principes urbium, ώς μεταφρά­
ζεται υπό τοΰ εκδότου.
6 Αίν. Πολιορκ. ύπόμν. 26, 12: τον πολίταρχον, εάν μη ϋέλη περιοδεύειν διά
κόπον τινά η αρρώστιαν, ϋ·έλη δε ειδέναι τον μη φνλάσσοντα καί}’’ εκάοτην φυλακήν, τάδε 
ποιείV χρη.
3 SGDI I, 1330=IG IX, 2, 1233.
7 'Ομοίως δέν δηλοϊ άρχοντα πόλεως καί ό παραδιδόμενος εν επιγραφή τών
Δελφών (BCH 52 (1928) 189, άρ. 5) Πολίταρχος, κύριον όνομα άνδρός.
9 Βλ. P. P e r d r i z e t, BCH 21 (1897) 116.
9 M. Holleaux, REG 10 (1897) 451, σημ. 1.
10 IG IX, 2, 1228 (3ος αιών π.Χ.). AE 1961, 21, άρ. 274 (άρχαί 2ου π. X. 
αί.). Βλ. Ά. Άρβανιτοπούλλου, ΑΕ 1916, 19. 26. W. W. Tarn, Helle­
nistic Civilisation 63, 3.
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ροϋν υπέρ τής έμφανίσεώς του κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους.
Είναι αλήθεια ότι οί Ρωμαίοι κατά την διευθέτησιν των πραγμάτων 
τής Μακεδονίας εν Άμφιπόλει τό 167 π.Χ. δεν έθιξαν τήν εσωτερικήν αυ­
τονομίαν των Μακεδόνων' τουναντίον επέτρεψαν εις αυτούς να έχουν τάς 
πόλεις των καί τούς αγρούς των καί να κάμνουν χρήσιν τών νόμων των 
καί να εκλέγουν τάς ενιαυσίας άρχάςΊ ’Έθιξαν μόνον ότι ήτο επικίνδυνον 
διά τήν ασφάλειαν αυτών εις τήν περιοχήν, δηλ. τήν βασιλείαν καί τήν ενό­
τητα τοΰ μακεδονικού λαού. Άλλ’ αν ούτοι δεν κατήργησαν τάς άρχάς τών 
πόλεων, διατί να μή δεχθώμεν ότι επέφερον τροποποιήσεις τινάς εις αύτάς, 
χωρίς να θίξουν βασικώς τό αΐτηιια τής αυτονομίας. ’Ίσως εις τούς ποικι­
λώνυμους άρχοντας, τούς οποίους συναντώμεν εις τάς διαφόρους μακεδονι­
κός πόλεις κατά τήν προρρωμαϊκήν εποχήν καί τών οποίων πολλοί είχον 
παρόμοιας αρμοδιότητας μέ τούς πολιτάρχας, να επέβαλον κοινόν όνομα, 
τό τού πολιτάρχου, καί ομοιομορφίαν αρμοδιοτήτων.1 2 Επειδή δέ οί ποι- 
κυλώνυμοι ούτοι άρχοντες δεν εμφανίζουν τήν ευρύτητα τής δικαιοδοσίας, 
τήν οποίαν είχον οί πολιτάρχαι, πιθανώτατα οί Ρωμαίοι, οί όποιοι ήκο- 
λούθουν έναντι τών κατακτωμένων πόλεων αριστοκρατικήν (τιμοκρατικήν) 
πολιτικήν, περιορίζοντες τήν δύναμιν τού δήμου επ’ ωφελεία τής βουλής 
καί τών αρχόντων, παρεχώρησαν εις τούς πολιτάρχας τότε ή καί άργότερον 
πολύ περισσότερα δικαιώματα. Έξ άλλου ή δικαιοδοσία τών βασιλικών 
υπαλλήλων, οι όποιοι ύπήρχον εις τάς πόλεις καί οί όποιοι φυσικά θά 
έπαυσαν υφιστάμενοι μετά τήν κατάλυσιν τής μακεδονικής βασιλείας, θά 
πρέπει να μετεβιβάσθη εις τούς άρχοντας τών πόλεων καί ιδιαιτέρως εις 
τούς πολιτάρχας, αφού, ως γνωστόν, τό 167 π.Χ. ή Μακεδονία δεν μετε- 
βλήθη εις ρωμαϊκήν επαρχίαν, ώστε να άντικατασταθούν ούτοι μέ Ρωμαίους 
υπαλλήλους.
2. Γραμματείς Περί τού γραμματέας της πόλεως (βουλής, δήμου), 
όστις τόσον εξέχουσαν θέσιν κατείχε μεταξύ τών αρχόντων τής ελληνικής 
πόλεως,3 εις τάς μακεδονικός επιγραφάς τίποτε μέχρι σήμερον δεν μάς παρα- 
δίδεται· Έν τούτοις ούτος πρέπει να ύπήρχεν. ’Άλλοι γραμματείς όμως,
1 Τ. Ι,ΐν. 45, 29, 4 : omnium primum liberos esse iubere Macedonas,
habentis urbes easdem agrosque, utentes legibus suis, annuos creantis magi­
strates.
2 Γνωστόν είναι ou οί Ρωμαίοι πολλάκις διά διαταγμάτων διεμόρφωνον κα­
τά τό δοκοΰν τήν διοίκησιν τών κατακτωμένων πόλεων. 2τράβ. X, 484 : αξίαν δ’ α­
ναγραφής την τών Κρητών πολιτείαν νπέλαβον διά τε την ιδιότητα και την δόξαν ού 
πολλά δε διαμένει τούτων τών νομίμων, άλλα τοΐς Ρωμαίων διατάγμασι τα πλεΐοτα διοι- 
κεΐται, κα&άπερ και έν ταΐς αλλαις επαρχίαις συμβαίνει.
3 Περί τοΰ γραμματέως αυτού βλ. S w ο b ο d a, Die griechischen Volks­
beschlüsse 206 κέ. W. Liebenam, ενθ’ άν. 288 κέ. S c h u 11 h e s s, RD 
VII, 1748 κέ. έν λ. Γραμματείς. V. C h a p ο t, Ινθ’ άν. 243 κέ.
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βοηθητικά πρόσωπα παντός άρχοντος καί εταιρειών, μας παραδίδονται. Εις 
τρεις επιγραφάς, προερχομένας εκ τής Βέροιας, τής αρχαίας Λητής καί τής 
περιοχής τών Σερρών, εμφανίζεται γραμματεύς τις πάντοτε μετά τών άγο- 
ρανόμων. Εις τήν πρώτην οΐ άγορανόμοι με τον γραμματέα αυτόν κάμνουν 
άφιέρωσίν τινα εις τον θεόν Έρμήν,* εις τήν δευτέραν οι άγορανόμοι τής 
πόλεως πάλιν αναθέτουν, προφανώς επί τή λήξει τής αγορανομίας των 
(άγορανομήσαντες), είς τούς θεούς καί είς τήν πόλιν τον πυλώνα γραμμα- 
τεύοντος Ζώπα τον ’Ασία καί άρχιτεκτονοΰντος Ίολά[ου] τον Άπολλοφά- 
νον(ς) Ληταίου2 καί είς τήν τρίτην πάλιν επί τή λήξει τής αρχής των οί 
ίδιοι άρχοντες κάμνουν άφιέρωσίν προς τιμήν αύτοκρατόρων τινών προστα­
τεύοντας διά βίου Ανρ. Δόοκοννος κλπ. και γραμματεύοντος Ανρ. Aio- 
γένον Αιοννσοδώρον.* 2 3 Δεν πρέπει να άμφιβάλλωμεν δτι δ γραμματεύς οΰ- 
τος ούδεμίαν σχέσιν είχε μέ τον τής πόλεως, άλλ’ ήτο ά'ρχων προσκεκολλη- 
μένος είς τούς άγορανόμους, τούς οποίους εβοήθει είς τό εργον των, κρα­
τών ίσως τα λογιστικά έγγραφα καί διεξάγων τήν σχετικήν άλληλογραφίαν.4 *
'Η διάρκεια τής θητείας του ήτο προφανώς δση καί τών άγορανόμων.
Πλήν τούτου συναντώμεν άκόμη έ'να γραμματέα τών Πυθίων,b δηλ. 
τών εν Θεσσαλονίκη τελουμένων άγώνων,6 καί τρεις άλλους, άποτελοΰντας 
συναρχίαν, εις επαγγελματικήν εταιρείαν (συνήθεια) τού Ήρακλέους7 εν τή 
ίδίςτ πόλει.8 Είς τήν εταιρείαν τού Ήρακλέους, δπως καί παρά τοΐς άγορα- 
νόμοις, τό δνομα τοϋ γραμματέως ( - έων) χρησιμοποιείται, ενίοτε μετά του 
προϊσταμένου τής εταιρείας, προς δήλωσιν τού χρόνου πράξεώς τίνος τοϋ 
σωματείου ή τής άρχής των.9 Είς άκόμη γραμματεύς παρουσιάζεται είς 
άνέκδοτον άπελευθερωτικήν επιγραφήν, άποκειμένην είς τό Μουσεϊον Θεσ­
σαλονίκης:... Κ. Φουρίον Πρόκλον | οί απελεύθεροι | καί άπελεύθεραι |
• BCH 35 (1911) 238, άρ. 6 [=BSA 18 (1911/12) 146/47, άρ. 4], Βλ. καί Δ. 
Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 810.
2 Δήμιτσα, άρ. 678. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 519.
3 V. Bes'evliev καί G. Mihailov, Belomorski Pregled 1 (1942) 
318 κέ., άρ. 19 [=REG 61 (1948) 168]. Βλ. καί Δ Κανατσούλη, ενθ·’ άν. άρ. 223.
4 Γραμματέα άγορανόμων συναντώμεν καί είς τήν Δήλον (297 π.Χ.). CIG 
2266, 25. 28.
4 Πελεκίδη, ενθ-’ άν. 39/40. Βλ. καί Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, ενθ’άν. άρ. 293. 
*0 γραμματεύς ούτος φέρει τόν τιμητικόν τίτλον <άξ(ιολογώτατος]*.
° ΙΙερί τών Πυθίων τής Θεσσαλονίκης βλ. Baeg e, De Macedonura sacris 
42. T a f r a 1 i, Thessalonique 36 καί Πελεκίδη, ένθ’ άν. 43 κέ.
7 Περί τού σωματείου βλ. πρώτον μέρος τής παρούσης μελέτης, Μακεδονικά 
τόμ. Δ' (1957) 271.
8 BCH 8 (1884) 462/63, άρ. 2 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 596].
’Δήμιτσα, άρ. 596. V. Bes'evliev καί G. Mihailov, Ινθ’ άν.
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Φονρίον Πρόκλον καί αυτής | Μαξίμας, δι’ επιμελίας (sic) | Ουαρεινίας 
’Αρετής \ γραμματεύοντος Οναρειν\ίον Μακεδόνος.
Εις επιγραφήν τής Βέροιας συναντώμεν τον τίτλον «γραμματοφύλαξ»,1 
Ό γραμματοφύλαξ, γνωστός καί εξ άλλων περιοχών τού ελληνισμού,1 2 *ήτο 
δ φύλαξ τού αρχείου (των γραμμάτων) τής πόλεως, δ άλλοΟεν γνωστός καί 
ως άρχειοφνλαξ ή χρεωφνλαξ ή άποδοχενς των δημοσίων γραμμάτων A TÒ 
άρχειον,4 το όποιον περιείχε δημόσια καί ιδιωτικά έγγραφα, κρατικά καί 
κοινοτικά διατάγματα, συμβόλαια αγοραπωλησιών καί τίτλους κυριότητος, 
διαθήκας, ποικίλα έγγραφα,5 6 *ετήρει εις διαφόρους ελληνικός πόλεις συνή­
θως δ γραμματενς τής πόλεως. Φυσικά με τον γραμματέα αυτόν δεν είναι 
δυνατόν να ταυτίσωμεν τον γραμματοφΰλακα τής Βέροιας, άλλα μάλλον 
πρέπει να τον θεωρήσωμεν ώς ενα ειδικόν υπάλληλον, έμπεπιστευμένον 
μέ την τήρησιν τού αρχείου τής πόλεως. Ό γραμματοφύλαξ άπαντά καί 
μέ τόν λατινικόν τίτλον tabularius8. Τοιούτοι tabularii μάς είναι γνωστοί 
άπό μίαν επιγραφήν τής ρωμαϊκής αποικίας τού Δίου (tabularius col(oniae) 
Diensis) καί εκ τής Θεσσαλονίκης (άπό ταβον[λαρίων]).Ί Είς τήν Θεσσαλο­
νίκην άπαντά άκόμη καί εις βοηύός ταβλαρίον (adiutor tabularii).8
Είς τήν Θεσσαλονίκην δεν μάς παραδίδεται δ γραμματοφύλαξ, άλλα 
τό γραμματοφνλάκιον τής πόλεως9, πράγμα που προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν 
αυτού.
3. Άγορανόμοι. Οί ά'ρχοντες, τούς όποιους συναντώμεν συχνότερον 
είς τάς μακεδονικός επιγραφάς, είναι οι άγορανόμοι. Μάς είναι γνωστοί
1 RA37 (1900) 490, άρ. 132 [=BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7],
2 Βλ. π.χ. Le Bas-Waddington, Voyage archéol. 399. BCH 
12 (1888) 17/8 : φυλακή τ[ών γραμμάτων] (Μύλασα). CIG 3137. 3193. 3201 (Σμύρνα). 
1239 - 43. 1247. 1249. 1251. 1304 (Σπάρτη). 2448 (Θήρα). 4247 (Τλώς). BCH 11 
(1887) 100 (Θυάτειρα).
8 Le Bas - Waddington, ενθ·’ αν. 845. 984/85. 992. 1011. BCH 8 
(1884) 237. 11 (1887) 473. 18 (1894) 13.
4 Ό συνήθης όρος είναι αρχεΐον, λέγεται δμως τούτο καί χρεωφυλάκιον, γραμ­
ματείαν, φυλακή γραμμάτων, δημόσια γράμματα, αυγγραφοφνλάκιον, όεσμοφυλάκιον, ν- 
ποδημόσιον κ.ά. Βλ. W. L i e b e n a m, ενθ-’ αν. 290, σημ. 1.
8 Βλ. W. Liebenam, ενθ·’ άν. 290.
6 BCH 47 (1923) 166. Περί των tabularii έν γένει βλ. G. L a f a y e έν Di- 
ctionn. des antiquit, τοΰ Daremberg - Saglio, 5, 1, 19 έν λ tabularius. S a- 
cbers, RE IV, 2 R, 1969 κέ. εν λ. Tabularius.
1 Duchesne-Bayet, ενθ·’ άν. 33, άρ. 41 Ι=Δ ή μ ι τ ο α, άρ. 506).
8 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 19 ’Ιουλίου 1905, άρ. 13 [=BCH 37 
(1913) 110, άρ. 23).
9 Δ ή μ ι τ ο α , άρ. 368 [=BCH 21 (1897) 163). Βλ. καί Π. Π α π α- 
γεωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, ένθ·α καί ή ορθή άνάγνωσις τής επι­
γραφής: γραμματοφνλάκιον τη πόλ[ει].
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εξ επιγραφών τής Θεσσαλονίκης1, τής Λητής1 2, τής Βέροιας3, τής λυγκη- 
στικής Ήρακλείας4, τής Στυβέρρας5 6, των Σερρών® ή τής περιοχής των7, 
εκ τής περιοχής τοΰ σημερινού Δοξάτου8 καί εκ τής περιοχής τής αρχαίας 
Όλυνθου9. Τον τίτλον τοΰ άγορανόμου συναντώμεν καί εις επιγραφήν τής 
ρωμαϊκής αποικίας τοΰ Δίου. 10 *Έν τοΰτοις αυτόν πρέπει να θεωρήσωμεν 
ως μετάφρασιν τοΰ λατινικού όρου aedilis, δστις συχνά παρουσιάζεται εις 
τάς επιγραφάς τοΰ Δίου. 11 Οΐ άγορανόμοι κατά την ρωμαϊκήν εποχήν άπε- 
τέλουν συναρχίαν. Ό αριθμός αυτών δεν είναι παντού δ ίδιος, αί αρμοδιό­
τητες των δμως θά πρέπει νά ήσαν δμοιαι. Εις τήν Θεσσαλονίκην εμφα­
νίζονται τέσσαρες άγορανόμοι12, εις τήν Βέροιαν, τήν Λητήν καί εις τήν 
περιοχήν τής Όλΰνθου άνά τρεις13. Εις επιγραφήν τής περιοχής τών Σερ­
ρών δεν καθορίζεται δ αριθμός αυτών, 14 δπωσδήποτε δμως καί εκεί ήσαν 
περισσότεροι τοΰ ενός. Φαίνεται λοιπόν ότι δ συνήθης αριθμός αυτών ήτο 
τρεις, πλήν τής Θεσσαλονίκης. Έπί κεφαλής τών άγορανόμων υπήρχεν εις 
προϊστάμενος, καλοΰμεν°ζ προστάτης*'0. Οί άγορανόμοι εις τήν Μακεδονίαν, 
δπως καί εις τήν Δυσιν καί τάς ρωμαϊκός άποικίας οί aediles, ήσαν οί 
έπόπται τών ωνίων τής άγοράς. Παρηκολοΰι'ίουν δηλ. τήν κίνησιν τής 
άγοράς, τήν ποιότητα καί τάς τιμάς τών προσφερομένων προϊόντων καί εΐχον 
την άστυνομικήν έποπτείαν επί τής άγοράς. Λόγφ τών αρμοδιοτήτων αυτών ή
1 BCH 37 (1913) 86/7, άρ. 1. Βλ. καί REG 27 (1914) 454, άρ. 1.
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 678.
3 BCH 35 (1911) 238, άρ. 6 [=BSA 18 (1911/12) 146/47, άρ. 4).
4 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 162=REG 11 (1898) 273=Spome-
nik 77 (1934) 4],
6 Δ ή μ ι τ σ α,Γ.άρ. 272.
6 Δήμιτσα, άρ. 818. Βλ. καί V. Bes'evliev καί G. Mihailov, 
Belomoski Pregled 1 (1942) 318 κ.έ., άρ. 13 καί J. - Ε· Robert, REG 61 
(1948) 168, άρ. 106.
7 V. Bes'evliev καί G. Mihailov, ενθ’ άν. άρ. 19.
8 Δήμιτσα, άρ. 1084 (Κατά τον Μερτζίδην).
9 D. Μ. Robinson, AJA 37 (1933) 602.
10 AE 1948/49, Άρχ. Χρον. 36, άρ. 4 [=RA 44 (1954) 170, άρ. 22], Βλ. καί 
REG 46 (1953) 144, άρ. 105.
” Γ. Οικονόμου, Έπιγραφαί τής Μακεδονίας, Άθήναι 1915, 28/9, άρ. 49. 
50. BCH 47 (1923) 166/67, άρ. 1. ΑΕ 1937, 527 κέ., άρ. 1. 1948/49, Άρχ. Χρον. 
37, άρ. 5.
12 BCH 37 (1913) 86/7, άρ. 1. Βλ. καί Δ. Κανατσοΰλη, ενθ’ άν. άρ. 107. 
536. 540. 923.
13 BCH 35 (1911) 238, άρ. 6. Δήμιτσα, άρ. 678. D. Μ. Robinson, 
AJA 37 (1933) 602.
14 V. Β e s' e V 1 i e V καί M ihailov, ενθ’ άν
16 V. Bes'evliev καί G. Mihailov, ενθ’άν. : προστατενοντος διά βίου. 
Εις τήν Σπάρτην ό προϊστάμενος τών άγορανόμων καλείται πρέοβνς. CIG 1277. 
E e Bas-Waddington II, 168.
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θέσις των εις τάς πόλεις ήτο σημαντική. Δι’ αυτό εις την Θεσσαλονίκην 
ανατίθεται εις αυτούς υπό τής πόλεως καί ή έποπτεία των δημοσίων έργων.1 
Μετά την λήξιν τής αρχής των άπενέμοντο συνήθως εις αυτούς τιμαί καί 
έπαινοι υπό ιδιωτών ή κα'ι οργανώσεων τής πόλεως.1 2 Ή άνάδειξίς των εγί- 
νετο κατά πάσαν πιθανότητα κατόπιν εκλογής, ή δέ διάρκεια τής αρχής 
των ήτο, όπως καί των άλλων δημοτικών αρχόντων, εν μόνον έτος. Δεν μαρ- 
τυρεΐται δμως, αν είχον δικαίωμα επανεκλογής των.3 Ούτοι επ’ εύκαιρίςι 
τής λήξεως ή καί τής ενάρξεως τοΰ λειτουργήματος συνήθιζον ή μάλλον 
είχον την φιλοδοξίαν να αναθέτουν μνημεϊόν τι εις τούς θεούς (τον Έρμήν 
π. χ., την Πειθώ), εις την πόλιν ή εις εξέχουσαν δημοτικήν ή άλλην προ" 
σωπικότητα.4
4. Σιτώναι. 'Ο σιτώνης ήτο αρχών τής πόλεως, δστις είχε την φρον­
τίδα τής προμήθειας καί αγοράς σιτηρών διά λογαριασμόν τοΰ δημοσίου, 
προοριζομένων είτε διά δημοσίας άνάγκας είτε δι’ εύθηνήν μεταπώλησιν 
(παράπρασιν) εις τον λαόν εν καιρώ σιτοδείας.5 Ούχί σπανίως ό σιτώνης 
κατέβαλλε έκ τών ιδίων μέρος τής αξίας τών σιτηρών.6 Εις την Μακεδονίαν 
τον άρχοντα τούτον γνωρίζομεν μόνον από μίαν επιγραφήν τής Βέροιας τοΰ 
3ου μ. X. αίώνος.7 Ή αρχή τοΰ σιτώνου εν γένει ήτο ενιαυσία,8 τοιαυτη 
δέ ίσως ήτο καί εν Μακεδονία. Τουλάχιστον ή κατά μετοχήν αορίστου χρό­
νου (σειτωνήσαντα) δήλωσις τοΰ αξιώματος έν τή επιγραφή δεικνύει δτι ό 
άρχων ούτος ώρίζετο ή έξελέγετο δι’ ωρισμένον χρόνον, πάντως δχι ίσο- 
βίως. Προς τοΰτοις το σχετικώς νεαρόν τής ηλικίας τοΰ άξιωματούχου τής 
Βέροιας (δ πατήρ του αναθέτει μνημεϊόν προς τιμήν του «ηϋών τε ενεκα»)9
1 BCH 37 (1913) 86/7, άρ. 1.
2 A ή μ ι τ σ α, άρ. 1084 (Κατά τον Μερτζίδην) : φιλοτίμ[ως ά] γορανομήσαντα.
3 Έν τοΰτοις εξ επιγραφών άλλων περιοχών μάς είναι γνωστοί άνδρες, διατε-
λέσαντες έπανειλημμένως άγορανόμοι. Βλ. OGIS II, 529, 6 : άγορανομήσαντα πλεο- 
νάκις. 537: άγορανομήσαντα πλειστά(κ)ις. Ditt. Sy 11. IIs, 708, 43: εταξεν αυτόν (ό δή­
μος) αγορανόμον εις άλλα ετη δύο. IGR IV, 100: άγορανομήσαντα δίς.
‘Δήμιτσα, άρ. 678. D. Μ. Robinson, ένθ’ άν. V. Bes'evliev- 
G. Mihailov, ενθ’ άν.
6 Περί τών σιτωνών έν γένει βλ. Francotte, Le pain à bon marché 
et le pain gratuit dans les cités grecques, Mélanges Nicole 1905. Liebenam, 
Die Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche 368/69. V. Chapot, La 
province romaine proconsulaire 274. Thalheim, RR 2R III, 396/97.
" Liebenam, ένθ’ άν. 396. A. H. M. J o n e s, The Greek City 217/18. 
Rostowzew, RE VII, 185 έν λ. Frumentum.
7 RA 30 (1900) 490, άρ. 132 [=BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7],
8 Βλ. IG VII, 1719. XIV, 423. S - B. Beri. Akad. 1904, 917. Hermes 39 
(1904) 604 κέ.
8 BSA 18 (1911(12) 148/49, άρ. 7, στ, 12.
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μάς επιτρέπει να συμπεράνωμεν δτι την σιτωνίαν ήδύνατό τις νά λάβη εκ 
των πρώτων αξιωμάτων.
Εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 3ου μ. X. 
αιώνος μνημονεύεται τις «από φρονμενταρίων» (=frumentarii).1 Οί φρου- 
μεντάριοι δμως οΰτοι, τούς οποίους δ ιστορικός Βίκτωρ συσχετίζει μέ τούς 
ελληνικούς «σιτώνας»,® ήσαν μάλλον στρατιωτικά πρόσωπα, τα όποια κατά 
τούς αύτοκρατορικούς ίδίρ χρόνους ήσαν επιφορτισμένα μέ την μεταβίβα- 
σιν διαταγών καί επιστολών ή μέ την μυστικήν αστυνομίαν τών αύτοκρα- 
τόρων ή μέ τον έ'λεγχον καί τήν φρούρησιν εκείνων, οί όποιοι προσήγοντο 
εις τήν Ρώμην, δπως άπολογηδοΰν ενώπιον τοΰ αύτοκρατορικοΰ δικαστη­
ρίου,3 κ.ά. "Οθεν δέν έχουν σχέσιν μέ τούς σιτώνας.
5. Είρηνάρχαι (Irenarcha). Ό δεσμός τοΰ ειρηνάρχου απαντά καδ’ 
δλην τήν έκτασιν τής ελληνικής ’Ανατολής από τών αρχών τουλάχιστον τοΰ 
2ου μ. X. αιώνος,4 είσήχθη δ’ εκεί πιθανώς υπό τής ρωμαϊκής διοικήσεως.5 6 7
‘Η είρηναρχία ήτο τιμητικόν αξίωμα, λειτούργημα μάλλον παρά αρχή.3 
Ό ειρηνάρχης ήτο έμπεπιστευμένος μέ τήν ευταξίαν κσί τήν ασφάλειαν ' τής 
πόλεως ή εύρυτέρας περιοχής. Δέν εξελέγετο δμως απ’ εύδείας, όπως οί 
άλλοι άρχοντες, υπό τής πόλεως, άλλα διωρίζετο υπό τοΰ Ρωμαίου διοικη- 
τοΰ, ίσως προς πρόληψιν καταχρήσεως τής αστυνομικής του δυνάμεως.- Εις 
τήν Μακεδονίαν τόν είρηνάρχην συναντώμεν μόνον είς δύο έπιγραφάς, 
μίαν τής Βέροιας, τήν μνημονευδείσαν ανωτέρω,8 καί μίαν σύγχρονόν της
* Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 32. Βλ. καί 
Π ε λ ε κ ί δ η, ’Από τήν πολιτεία καί κοινωνία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης 86, σημ. 3.
1 Ί io d V. Λ u δ ο ΰ, Περί αρχών τής Ρωμαίων πολιτείας 3, 7.
5 Βλ. R. C a g n a t, Daremberg - Saglio 2, 1348. F i e b i g e r, RE VII,
122 - 125 έν λ. p’rumentarii.
* V. C b a p o t, La province romaine proconsulaire 260. P f a f f, RE 
IX, 2033 εν λ. Irenarcha. Schulthess, RE Supplb. III, 419. A. H. M. 
J ones, ένθ’ άν. 212. Ό Ο. Η i r s c h f e 1 d, Die Sicherheitspolizei im röm. 
Kaiserreich εν S. - B. Beri. Akad. 1891, 2, 869, ού/ί όρθώς τοποθετεί τήν παρου­
σίαν τών είρηναρχών εις περιοχάς εκτός τής Μ. ’Ασίας μόλις τον 4ον μ.Χ. αιώνα.
5 Είδικώτερον περί τοΰ θεσροΰ τοΰ ειρηνάρχου βλ. Hirschfeld, ένθ’άν.
868 κέ. Cagnat, ένθ’ άν. 3, 572-74. Marquardt, Römische Staatsverwal­
tung I* 1 2, 213. L i e b e n a m, ένθ’ άν. 358. P f a f f, ένθ’άν. 2032-35. Schult­
hess, ένθ’ άν. 419- 23. L Robert, BCH 52 (1928) 408, σημ. 3. A. H. M.
Jones, ένθ’άν. 212/13.
6 Πρβ. Hirschfeld, ένθ’ άν. 869.
7 Ό Αϊλιος Άριστείδηε, Ιερών λόγων Δ (26) 72, καλεΐ τούτον «φύλακα τής
ειρήνης», ό δέ Ξενοφών ό Έφέσιοτ, Έφεσιακά Β', 13, 3 *τής ειρήνης προεατώτα»
(πρβ. καί Αίλ. Άριστ. ένθ’ άν. 73: προατήναι τής ειρήνης) καί τούς δύο δέ όρους 
χρησιμοποιεί ό Λιβάνιος εν έπιστ. 100. 101.
8 RA 37 (1900) 490, άρ. 132 [=BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7).
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η ολίγον προγενεστέραν (άρχαί τοΰ 3ου μ.Χ. αϊώνος η τέλος τοΰ 2ου) 1 τής 
ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων.1 2 Καί εις τάς δυο έπιγραφάς άμφότερα τα 
πρόσωπα, τα όποια ήσαν Ιμπεπιστευμένα μέ την εϊρηναρχίαν, εμφανίζονται 
εις νεαρόν σχετικώς ηλικίαν, άνήκον εις εύπορούς καί εΰγενείς τοπικός οικο­
γένειας καί Ιλαβον εκτός τής εϊρηναρχίας καί άλλα αξιώματα ή τιμητικός δια­
κρίσεις. Ό τής Βέροιας διετέλεσεν ακόμη σιτώνης3 καί πρεσβευτής, έπέδειξε 
προς την πατρίδα του εύνοιαν καί ενδιαφέρον καί διεκρίθη διά τον καλόν του 
χαρακτήρα, 6 δέ τών Φιλίππων (irenarcha), L,. Valerius Priscus όνόματι, 
όχι μόνον έτιμήθη διά τών παρασήμων τής δεκαδαρχίας, άλλα καί μέλος τοΰ 
συμβουλίου τής πόλεως (decurio) διετέλεσε καί δΰανδρος δικαιοδότης (duo- 
vir iure dicundo) καί χορηγικός (munerarius) καί έτιμήθη υπό τών ΰρη- 
σκεντών (cultores) τών θεών Σαράπιδος καί "Ισιδος διά μνημείου. Έκ τού­
του συνάγομεν ότι καί εις την Μακεδονίαν την εϊρηναρχίαν έλάμβανον πρόσω­
πα, κατέχοντα υψηλήν κοινωνικήν θέσιν καί κατά προτίμησιν νέοι τήν ηλι­
κίαν, διότι μόνον ταΰτα ήδΰναντο να έμπνεύσουν εμπιστοσύνην, άναλαμβά- 
νοντα ένα τόσον σημαντικόν αξίωμα διά τήν ασφάλειαν τοΰ τόπου.
Τό αξίωμα φαίνεται ότι διήρκει έν μόνον έτος,4 άναμφιβόλως δέ τό 
αυτό πρόσωπον ήδύνατο, όπως καί άλλου,5 να λάβη τοϋτο πολλάκις.
Περί τοΰ τρόπου τοΰ διορισμού τών εϊρηναρχών βλ. P f a f f, 
RE IX, 2034.
6. Ταμίας της πόλεως.— Κατά τήν αρχαιότητα, όπως καί σήμερον, 
ταμίας ειχον όχι μόνον ή πόλις, άλλα καί πας άνώτερος αρχών καί σύλλογοι, 
δημόσιοι καί ιδιωτικοί, προς δέ καί επιφανείς καί πλούσιοι ϊδιώται. Εις 
τήν Μακεδονίαν άπαντά μόνον ό ταμίας τής πόλεως καί δή εΐς τέσσαρας 
έπιγραφάς τής Θεσσαλονίκης,6 μίαν τής Λητής 7 καί μίαν άκόμη τής λυγκη-
1 Βλ. Ρ. Collari, BCH 62 (1938) 431.
3 Ρ. Collari, ένθ’ άν. 428/9, άρ. 10 καί Philippes 262. 313, σημ. 3.
3 Τόν συνδυασμόν είρηνάρχης καί σιτώνης άπαντώμεν καί εις επιγραφήν τής 
Μιλητοπόλεως τής Μυσίας, IGR IV, 130.
* Άριστείδου, 'Ιερών λόγων Δ' (26) 72.
5 Βλ. π.χ. IGR III, 452 : αρχήν ειρήνης εκτελέσαντα διπλήν (Τερμησσός Παμ- 
φυλίας). Βλ. Hirschfeld, ένθ·’ άν. 869.
6 Δ ήμιτσ α, άρ. 364. 367. 368. ’Αδημοσίευτος επιγραφή, άποκειμένη εΐς τό 
Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης, εχουσα ώς εξής : Ή πό[λις] | τον ναόν τφ Ή[ρακλεΐ(;)·
πολιταρχονν] \ των τών περί Μ. [........] | Πολνχαρμον το[.....] \ Καικιλίον Σεκοννδου
[.....] I λον, ταμίον τής πόλεως Μ[....] | /’. Τυρίου Φλάκκον τον Δ [.......] \ άρχεινα-
κοροϋντος Μ. Οναρινίο[ν__]. Κατά τον J. Η. Mordtmaa, The Amer. Journ.
of Theology 2 (1898) 610, ή επιγραφή RA 24 (1894) 213, 38 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 
738] έν στ. 7: ΤΗΣ. \ΤΑΛ συμπληροΰται [ταμίον δε] τής [πό]λ[εως].
7 Ditt. Syll. II3, 700, στ. 48. Πρβ. καί G. Klaffenbach, Hermes 51 
(1916) 475.
4
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στικής Ήρακλείας.1 Εις την τελευταίαν αναφέρεται απλώς δ τίτλος τοΰ τα· 
μίου μετ’ άλλων δημοτικών και Ιπαρχιακών τίτλων, τους οποίους εϊχεν εύ­
πορός τις πολίτης τής Ήρακλείας, χωρίς να προστίθεται ή γενική τής πό­
λεως. Δεν αφήνει όμως οΰδεμίαν αμφιβολίαν ότι πρόκειται περί τοΰ ταμί- 
ου τής πόλεως. Εις τάς πέντε άλλας αναφέρεται δ πλήρης τίτλος «ταμίας 
τής πόλεως» καί μάλιστα άναποσπάστως μέ τους πολιτάρχας τών δυο πό­
λεων, τής Θεσσαλονίκης καί τής Λητής, πράγμα πού σημαίνει δτι δ ταμί­
ας τής πόλεως συνειργάζετο στενώς μέ τούς ανώτατους αυτούς δημοτικούς 
άρχοντας. Φυσικά ή συνεργασία τοΰ ταμίου μέ τούς πολιτάρχας θά περιω- 
ρίζετο μόνον εις τον οικονομικόν τομέα, χαιρίς να επεκτείνεται κα'ι επί τών 
άλλων αρμοδιοτήτων τών πολιταρχών. ’Ίσως μάλιστα δ ταμίας δέν είχε 
πρωτοβουλίαν τινά εις την διάθεσιν δημοσίων χρημάτων άνευ τής διαταγής 
τών πολιταρχών ή τής βουλής. Επειδή μαζί μέ τούς πολιτάρχας εμφανίζε­
ται πάντοτε εις μόνον ταμίας, πρέπει να συμπεράνωμεν δτι εις τήν Μακε­
δονίαν οί ταμίαι δέν άπετέλουν συναρχίαν,* 2 δπως οί πολιτάρχαι καί οι άγο- 
ρανόμοι, άλλ’ εκάστη πόλις είχενένα μόνον. Δέν πρέπει δέ να άμφιβάλλωμεν 
δτι δλαι αί πόλεις τής Μακεδονίας εΐχον τον ταμίαν καί τό ταμεΐόν των 3
Ή προσθήκη τοΰ προσδιορισμού «τής πόλεως» εις τον ταμίαν μαρ­
τυρεί δτι έκτος τούτου θά ύπήρχον καί άλλοι ταμίαι, δέν μάς έχουν δμως 
παραδοθή μέχρι σήμερον είς τάς έπιγραφάς, είμή μόνον οί ταμίαι ενός 
γυμνασίου τής Θεσσαλονίκης.4
Είς τήν Θεσσαλονίκην, τήν έ'δραν τής ρωμαϊκής διοικήσεως, ήδρευεν
> Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 162=REG 11 (1898) 278].
2 Έν τοΰτοις είς τάς πόλεις της ’Ασίας οί ταμίαι άπετέλουν συναρχίαν. Βλ. 
π χ. CIG, άρ. 2693d, στ. 10 (Μάλασα). 3151. 3152 (Σμύρνη).
3 TÒ συνήθως άπαντών είς επιτύμβιους κυρίως έπιγραφάς «ταμ(ι)εΐον» ή πλη- 
ρέστερον«το ίερώτατον ταμ(ι)είον» (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 180. 411. 413. 415. 417. 419. 420. 
426. 475. 476. 503. 504. 505. RA 1934, 2, 285, άρ. 214. BSA 41 (1940 - 45) 106/7, άρ 2. 
Spomenik 98 (1941 - 48) 43, άρ. 93. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 
(1950) 312) δέν είναι τό ταμεΐον τής πόλεως, άλλα τό κρατικόν ταμεΐον, ό «φίοκος» 
(Ath. Mitt. 21 (1896) 98, άρ. 2. Γ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, Έπιγραφαίτής Μακεδονίας 23, 
άρ. 36), ή, δπως άλλως λέγεται επί τής αυτοκρατορίας, «ιό κνριακόν ταμεΐον» (Δ ή μ ι- 
τ σ α, άρ. 447). "Οτι δέ τούτο είναι τό αύτοκρατορικόν, άπό τό όποιον πρέπει να 
διαστέλλεται τό τής πόλεως, πιστοϋται έκ τών φράσεων, τάς οποίας επίσης συναν- 
τώμεν είς επιτύμβιους κατά τό πλεΐστον έπιγραφάς: δώσει προστείμον τφ ταμεύρ 
δηνάρια ßt κα'ι τη πόλει δηνάρια ßj Δ ή μ ι X σ α , άρ. 781 ή άποδοΰναι είς φΐακον
δηνάρια... καί αλλα τη πολιτείρ δηνάρια__ J. Η. St. 33 (1913) 338, στ. 29/30. Φυσικά
δπου είς παρόμοιας φράσεις μνημονεύεται μόνον ή πόλις (BCH 47 (1923) 89, άρ. 9 : 
δώαι προστίμου [τ]η πάλι... Βλ. αυτόθι καί 90, άρ. 11. 59 (1935) 151 κέ., άρ. 43. 
44. 45. 46. 47. 60 (1936) 337. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 409. 410), πρέπει έκεί νά εννοήσου 
μεν τό ταμεΐον τής πόλεως, δχι τό αΰτοκρατορικόν.
1 Μακεδονικά 2 (1941-52) 608/9, άρ. 29, στ. 25. -J
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ό ταμίας τής Μακεδονίας, ο Μακεδόνων ταμίας ή, όπως άλλως τιτλοφορεί­
ται, ταμίας και αντιστράτηγος Μακεδονίας.1 Οΰτος ούδεμίαν σχέσιν έχει 
με τον δημοτικόν ταμίαν και δεν πρέπει να συγχέεται μ’ αυτόν' είναι ό 
ταμίας τού ρωμαϊκού κράτους παρά τον Ρωμαϊον διοικητήν, ό κρατικός τα­
μίας, ό quaestor Macedoniae ή quaestor provinciae Macedoniae1 2 ή 
quaestor pro praetore (provinciae Macedoniae).3
Έδώ πρέπει να προσθέσωμεν κα'ι ένα ακόμη οικονομικόν υπάλληλον, 
τόν οίκονόμον της πόλεως, τον όποιον συναντώμεν άπαξ εις επιγραφήν 
τής Θεσσαλονίκης4 καί ό όποιος πιθανώτατα ήτο διαχειριστής τις των χρη­
μάτων τής πόλεως. Δυο άλλοι οικονόμοι, των οποίων ενα συναντώμεν εις 
επιγραφήν τής λυγκηστικής Ήρακλείας5 καί άλλον εις άδημοσίευτον επι­
γραφήν, άποκειμένην εις τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης,6 δεν φαίνεται να έχουν 
σχέσιν μέ τόν οίκονόμον τής πόλεως, άλλα μάλλον ήσαν διαχειριστα! ιδιω­
τικής εταιρείας ή ιδιωτών.
7. Γυμνασίαρχοι. Ή γυμνασιαρχία εις τήν Μακεδονίαν άλλοτε μέν 
εμφανίζεται ώς αρχή, άλλοτε δέ ως λειτουργία. Εις επιγραφήν π. χ. αγνώ­
στου δρεστικής πόλεως, εΰρισκομένην σήμερον εις τό χωρίον Σισάνι, ή πό­
λις είναι εκείνη, ή οποία χορηγεί τό έλαιον διά τό άλειμμα τών εφήβων 
(άλειφούσης τής πόλεως), §νφ ό γυμνασίαρχος (ό αρχών τοϋ γυμνασίου) 
μετά τού έφηβάρχου άναφέρεται απλώς ώς επώνυμος άρχων τού γυμνασίου.7 
Άντιθέτως εις τήν επιγραφήν τής Άμφιπόλεως ό γυμνασίαρχος χορηγεί 
τό άλειμμα εκ τών ιδίων κατά τάς δυο τριμηνίας.8 'Ομοίως εις τήν Θεσ­
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 31. Η. G a e β­
ίε r, Die antiken Münzen Nord - Griechenlands III. li άρ. 197-211. IGR III, 763.
2 CIL, 6, 1373. IG XII, 8, 214. ILS, άρ. 1052. 1066. H. G a e b 1 e r, ενθ’ 
άν. Ill, 1, άρ. 213 κ.έ.
s ILS, φρ. 1026. 1070. 8977. BCH 57 (1933)313 κε„ άρ. 1. 327, άρ. 6. 341. άρ. 
11. 342 κέ. άρ. 12. 62 (1938) 409/10, άρ. 1.
* Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 25 [=Π ε λ ε­
κ ί δ η, ενθ’ άν. 84, 5). Οίκονόμον τής πόλεως συναντώμεν κατά τούς αΰτοκρατορι- 
κούς χρόνους καί άλλαχοΰ, ώς είς τήν Έφεσον (IBM III, 448. 449), είς τήν Ίερά- 
πολιν (IGR IV, 813), είς τήν Κόρινθον (Άποστ. Παυλ. Προς 'Ρώμ. έπιστ. 16, 23), 
είς τήν Κών (Patton-Hicks 308. 310), είς τήν Νικομήδειαν (GIG, άρ. 3777), 
είς τήν’ίΣμύρνην (CIG, άρ. 3151), είς τήν Στρατονίκειαν (CIG, άρ. 2717) καί τήν 
Φιλαδέλφειαν (IGR IV, 1630). Περί τού Οικονόμου έν γένει βλ. E. Ziebarth, 
RE XVII, 2118/19 έν λ. Oikonomos.
, 6 N. V u 1 i c', Spomenik 75 (1933), άρ. 20. Βλ. LRobert, REG 47 
(1934) .31,'3.
6 Ή επιγραφή εχει ούτως: Όνήοιμος ΑΙλίον Μηνογένους, οίκονό\μος, Νείκη τή 
γνναικ'ι εαυτόν καί εαυτώ \ ζών καί Όνησίμη τή ϋνγατοϊ ζώοη το ήρώ\ον μνείας χάριν 
καί Ευφροσύνη τή μητρι ζώαη (άρ. 152).
» Δήμιτσα , άρ.. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185/86].
* ÖJh 1 (1898) 181. -
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σαλονίκην εχομεν γυμνασίαρχον, άλείψαντα πανδημε'ι εκ των Ιδίων * καί 
είς την λυγκηστικήν ‘Ηράκλειον γ. εκ τών Ιδίων,2 Έκ τούτου όμως δεν 
πρέπει να συμπεράνωμεν δτι δ γυμνασίαρχος άλλου μέν ήτο αρχών, άλλου 
δέ λειτουργός καί δτι είς την Μακεδονίαν ύπήρχον δυο είδη γυμνασιάρ: 
χων. Μάλλον πρέπει να δεχθώμεν δτι καί είς την Μακεδονίαν ΐσχυεν δ,τι 
γενικώτερον περ'ι τοϋ γυμνασιάρχου λέγει ό J. Oe h 1 e r,3 δτι δηλ. δ γυμνα­
σίαρχος συνήνωνεν έν έαυτφ καί τάς δυο ιδιότητας.
Ό συνήθης τύπος τού ονόματος τοϋ άρχοντος τούτου είναι γυμνασίαρ­
χος, άπαντά δμως ά'παξ καί δ τύπος γυμνασιάρχης είς την επιγραφήν τής 
λυγκηστικής ‘Ηράκλειας.4 Ή μετοχή γυμνασιαρχών ή γυμνασιαρχήσας επί- 
σης χρησιμοποιείται με τήν άντίστοιχον είς τον χρόνον έννοιαν.5 Ταυτόση­
μος προς τον γυμνασίαρχον είναι καί δ ά'παξ εις δλην τήν άρχαίαν παρά- 
δοσιν άπαντών «αρχών τοϋ γυμνασίου».β
Τον γυμνασίαρχον γνωρίζομεν εκ πολλών επιγραφών διαφόρων μακε­
δονικών πόλεων, δηλ. τής Άμφιπόλεως,1 Βέροιας,8 Βέργης(;),η Δερριόπου,10 
λυγκηστικής Ήρακλείας,11 Λητής,12 Θεσσαλονίκης,13 Σερρών,14 Φιλίππων,15 
άγνωστου δρεστικής πόλεως16 καί άλλης επίσης άγνωστου πόλεως, κειμένης 
παρά τό σημερινόν Δεμίρ-Καπού.17 Διά τήν ’Έδεσσαν δεν μάς παραδίδεται
I Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 33.
» Δ ή μ ι X σ α , άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 161/62].
3 J. Ο e h 1 e r, RE VII, 1975/76 έν λ. Γυμνασίαρχος.
4 Δήμιτσα, ένθ’ άν. [=BCH, ενθ’ άν.].
5 Δήμιτσα, άρ. 248. 364. 372. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 
Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 10 καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23. 30. 33. Δ. Κανατσο ύ­
λη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 3. 6.
3 Δήμιτσα, άρ. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34],
’ Fr. Cumont, ÖJh 1 (1898) 180 κέ.
8 Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 4, στ. 22. Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 630. Δ. 
Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 3. 6.
9 BSA 23 (1918/19) 91, άρ. 17 |=SEG 1, 66, άρ. 286].
10 Spomenik 98 (1941 - 48)184 κέ., άρ. 388. 389.
II Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 161/62],
12 BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 7. BCH 68/9 (1944/45) 431 (Βλ. Μακεδονικά 2
(1941 - 52) 619, άρ. 42θ).
13 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 364 [=ΙΒΜ II, 32, άρ. 171], 372. Π. Παπαγεωργίου,
’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3. 7. 10. 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23. 30. 33. 36.
40. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 293 κέ., άρ. 1. [=Μακεδονικά, 
ενθ’ άν. 608/9, άρ. 29].
14 Δήμιτσα, άρ. 811.
15 BCH 59 (1935) 141, άρ. 41.
>" Δήμιτσα, άρ. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34],
17 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 307 [=F. Papazoglu, Z'iva Antika, Σκόπια 2
(1952) 262 κέ.=ΚΕΟ 67 (1954) 146, άρ. 162. Βλ. καί 71 (1958) 268, άρ. 304].
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γυμνασίαρχος, άλλ’ έφήβαρχος καί ο! ύπ’ αυτόν άπογραφέντες έφηβοι.1 
Επειδή εις παρομοίαν επιγραφήν τής Όρεστίδος πλήν τοΰ έφηβάρχου καί 
των εφήβων μνημονεύεται καί ό αρχών τοΰ γυμνασίου (=ό γυμνασίαρχος), 
πρέπει μεταξύ των πόλεων, εις τάς οποίας ρητώς άναφέρεται ό γυμνασίαρ­
χος, να προσθέσωμεν ασφαλώς καί την ’Έδεσσαν. Ή παρουσία τοΰ άξιω· 
ματούχου αυτού εις επιγραφάς τόσων πόλεων δεικνύει δτι το ελληνικόν γυ- 
μνάσιον, δπου ήσκεΐτο ή πνευματική καί σωματική διάπλασις των νέων, 
κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν ήτο ευρύτατα διαδεδομένον εις τήν Μακεδονίαν. 
”Αν δε λάβωμεν ΰπ’ οψιν δτι ή σχετικώς μικρά πόλις Δερρίοπος (ή Στύ- 
βερρα), ως βλέπομεν εις δύο εσχάτως εύρεθείσας επιγραφάς, το έτος 74 μ.Χ. 
ειχεν υπό τον γυμνασίαρχον Νικόλαον’Απολλοδώρου περί τους 150 έφηβους,1 2 
εύλόγως ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν δτι γυμνάσια ειχον δχι μόνον αί 
μεγαλύτεροι πόλεις, άλλα καί αί μικρότεροι καί αί κώμοι ίσως, καί φυσικά 
αυται είχον καί τον προϊστάμενον τών γυμνασίων, τον γυμνασίαρχον.
'Ο γυμνασίαρχος κατά πάσαν πιθανότητα έξελέγετο υπό τής πόλεως 
καί δή δι’ εν μόνον έτος. Τούτο διά τήν Θεσσαλονίκην ρητώς μαρτυρειται 
εις δύο επιγραφάς: γυμνασιαρχήσαντα πανδημι δι’ δλου έτους καί γυ- 
μνασιαρχήσαντα καί άλείψαντα πανδημει εκ τών Ιδίων εν τω ςοσ' Σε- 
β(αστοΰ) έτει (δηλ. 244/5 μ.Χ.).3 ’Αλλά καί εξ άλλης επιγραφής, ένθα ό 
γυμνασίαρχος εμφανίζεται ως επώνυμος μετά τών ενιαυσίων επωνύμων αρ­
χόντων τής πόλεως, τών πολιταρχών,4 τό αυτό συμπεραίνομεν. ’Ενιαύ­
σιος είναι ό γυμνασίαρχος καί εις τήν παρά τό Σισάνι κειμένην άρχαίαν 
πόλιν τής Όρεστίδος.5 Ή γνώμη τού J. Ο e h 1 e r , RE VII, 1993, 
δτι είς τήν Άμφίπολιν ή γυμνασιαρχία διήρκει τρεις μήνας, δεν φαί­
νεται πειστική. Αί φράσεις τής επιγραφής τής πόλεως τούτης: [κατά
την] πρώτην τρί μη[νον] (στ. 8) καί κατά την εχομενην τρί[μην ον] (στ. 
24) έδήλουν μάλλον, ως δέχεται ο Fr. Cumont, ÖJh, ένθ. άν. 184, τήν 
κατά τριμηνίας διαίρεσιν τοΰ γυμνασιαρχικοΰ έτους καί δχι τρίμηνον διάρ­
κειαν τής γυμνασιαρχίας. Προς δήλωσιν τής εκλογής τοΰ γυμνασιάρχου γί­
νεται χρήσις τών δρων «αιρεϋείς»,& «αποδεδειγμένος·»,7 ή άνάληψις δέ 
τού αξιώματος ύπ’ αυτού είς τήν μνημονευθεϊσαν επιγραφήν τής Άμφιπό- 
λεως δηλούται διά τής φράσεως [τ]ην αρχήν επ[εχείρησε].8
1 ΑΕΜ 12 (1888) 186 κε., άρ. 1 [=Δ ή μ ιτ σ α, άρ. 1).
2 Spomenik, ενθ-’ άν. άρ. 388, στ. 1-62. 389, στ. 1-65.
5 Π. Παπαγεωργίου, Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23. 33.
4 Δήμι τσα, άρ. 364 [=ΙΒΜ II, 32, άρ. 171].
5 Δήμιτσα, άρ. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185, άρ. 34, στ. 1 - 4] : άλει-
φοναης τής πόλεως έτους Sqa', αρχοντος τον γυμνασίου κλπ.
6 ÖJh 1 (1898) 181 κέ., στ. 4. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Θεσσαλον., ένθ’άν. στ. 7.
’ Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 161/62], στ. 12/3.
9 ÖJh, ενθ’ άν. στ. 5.
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'Ο γυμνασίαρχος ήδύνατο να έκλεγή επανειλημμένος' εις επιγραφήν 
των Σερρών καί είς άλλην τής Βέροιας αναφέρεται δις γυμνασίαρχος·1 Λό- 
γφ δέ τής φΰσεως τοΰ αξιώματος, άπαιτοΰντος τεχνικός γνώσεις καί είδί- 
κευσιν, πρέπει οΰτος να είχε το δικαίωμα και εν συνεχεία να εκλεγή.1 2 Δυ­
στυχώς ό γυμνασι αρχικός νόμος τής Βέροιας, τον όποιον μελετά ό κ. X. 
Μακαρόνας, δεν έχει ακόμη δημοσιευθή' εξ αΰτοΰ θά εγνωρίζομεν περισ­
σότερα και ακριβέστερα περί τής εκλογής τοΰ γυμνασιάρχου, περί τής θε­
μιτής ηλικίας,3 περί τοΰ δρκου, τον όποιον έδιδε κατά την άνάληψιν 
τοΰ αξιώματος, κ. ά.4 Έκαστη πόλις ήδύνατο να έχη ένα ή καί περισσο­
τέρους γυμνασιάρχους άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών γυμνασίων, τα όποια 
ελειτούργουν εις αυτήν. "Ετσι διά την Θεσσαλονίκην π. χ. καί την Βέροιαν 
μάς παραδίδονται δυο γυμνασίαρχοι.5 ‘Ο γυμνασίαρχος ήδυνατο να άνα- 
λάβη συγχρόνως καί άλλα αξιώματα. Ό Γ. ’Ιούλιος Ευφραντικός π. χ. 
εις τήν Θεσσαλονίκην ήτο ταυτοχρόνους γυμνασίαρχος καί γερουσιάρ- 
χης δυο γερουσιών,6 τάς οποίας μάλιστα, ως προκύπτει εξ άλλης επι­
γραφής,7 ό ίδιος ειχεν ιδρύσει. 'Ο γυμνασίαρχος άνελάμβανε καί τήν ά- 
γωνοθεσίαν κατά τάς εορτάς ή προσέφερεν εκ τών ιδίων τό έλαιον διά 
τό άλειμμα τών αθλητών καί τών γυμναζόμενων έν γένει,8 ώς γυμνασί­
αρχος ελαίου Ίλέσει, όπως χαρακτηρίζεται άλλοΰ.9 “Αξιόν παρατηρήσεως 
είναι ότι είς τήν λυγκηστικήν Ήράκλειαν επιφανής πολίτης αυτής άνεδεί- 
χθη γυμνασίαρχος καί υπό τής πόλεως καί τοΰ εάνους τών Λυγκηστών.10 
Φυσικά δεν πρέπει εδώ να ύποθέσωμεν δτΐ οΰτος ήτο ταυτοχρόνως γυμνα­
σίαρχος δύο τυχόν γυμνασίων, τής πόλεως καί τοΰ κοινοΰ τών Λυγκηστών, 
αλλά μάλλον εξελέγη γυμνασίαρχος διά τό εν 'Ηράκλειοι γυμνάσιον υπό τής
1 Δ ή μ ι t σ α, άρ. 811. Δ. Κανατσοΰλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, 
σημ. 3 [=BCH 79 (1955) 274]. Είς επιγραφήν τών Φιλίππων, εκ τών δημοσιευθει- 
σών υπό τοΰ Μερτζίδου, συναντώμεν καί «γυμνασιαρχήσαντα τρις άξίως.» Της επιγρα­
φής όμως ταύτης ή γνησιότης αμφισβητείται. Βλ. L,. Robert, RA 13 (1939) 141.
2 ’Εκ τών Συννάδων τής Φρυγίας γνωρίζομέν τινα «γυμνασιαρχήσαντα διετίαν», 
IGR IV, 708.
8 Είς τήν Κορησσόν τής Κέας ό γυμνασίαρχος δέν έπετρέπετο νά εκλεγή «νεώ- 
τερος τριάκοντα ετών», Ditt. Sy 11.. IIIs, 958, στ. 20.
4 Βλ. Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 630.
5 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 372: γυμνασιαρχούντων Δωαιΰέου τοΰ Ποσειδωνίον, Άρι- 
στοφίλου τον... Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. σημ. 6 : γυμνασιαρχοΰντων ’Αλεξάν­
δρου τον Θεοφίλου, ’Αλεξάνδρου τον Φιλοκράτονς.
6 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3.
7 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23.
8 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 33.
9 BCH 13 (1889) 486, άρ. 1, στ. 5/6. 487, άρ. 2, στ. 8.
10 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248 [—BCH 21 (1897) 161/62: γυμνασιάρχης άποδεδει-
(γ)μ(ε)νος καί τής πόλεως και τοΰ Ανγκηστών εϋνονς.
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πόλεως καί τοΰ κοινού. Δεν πρέπει να άμφιβάλλωμεν δτι ήδΰνατό τις κα'ι 
προ τής άναλήψεως τής γυμνασιαρχίας καί μετ’ αυτήν να λάβη καί άλλα 
αξιώματα καί λειτουργίας. Ό μνημονευθε’ις γυμνασίαρχος τής λυγκηστικής 
Ήρακλείας διετέλεσεν εν τή πατρίδι του προσέτι ταμίας καί πολιτάρχης, 6 
Α. Κατίνιος Λέων (I) εν Θεσσαλονίκη άρχιερεΰς, αγωνοθέτης, γυμνασίαρ­
χος καί πολιτάρχης δυο φοράς (αρξας δίς την πρώτην άρχήν),^ δ δέ όμώ- 
νυμός του έγγονος γυμνασίαρχος καί βουλευτής.1 2 Προ παντός όμως την γυ- 
μνασιαρχίαν εΰρίσκομεν συχνά συνδεδεμένην μέ την άρχιερωσΰνην τοΰ τό­
που ή καί τοΰ κοινοΰ.3
1 'Ο γυμνασίαρχος είναι δ ανώτατος επόπτης τοΰ γυμνασίου, δ αρχών 
τον γυμνασίου, δπως καλείται εις την Ιπιγραφήν τής Όρεστίδος.4 Τα κα- 
θήκοντά του είναι διττά : επιμέλεια εν γένει τοΰ γυμνασίου καί προστασία 
των νέων (Βλ. επιγραφήν Άμφιπόλεως). Ένδιαφέρεται διά τήν καλήν συντή- 
ρησιν καί λειτουργίαν τοΰ γυμνασίου, δαπανών ενίοτε προς τοΰτο καί αυτός 
εκ των ιδίων.5 Ό γυμνασίαρχος π.χ. τής Λητής Μάνιος Σαλάριος Σαβεΐνος 
παραδίδεται δτι διέθεσε 170 δηνάρια διά τήν επισκευήν τοΰ γυμνασίου.6 Εις 
τα καθήκοντά του ανάγεται καί ή προμήθεια τοΰ άναγκαιοΰντος κατά τάς 
καθημερινάς ασκήσεις των νέων καί τάς εορτάς ελαίου. Ενίοτε προμηθεύει 
τοΰτο ό ίδιος μέ ίδικά του έξοδα. Επειδή δέ κατά τάς αθλήσεις εγίνετο 
άφθονος χρήσις ελαίου καί δι’ αυτό αυτή ήτο πολυδάπανος, έδίδετο μία 
πρώτης τάξεως ευκαιρία είς τον γυμνασίαρχον να επίδειξη τότε την φιλαγα- 
ϋΊαν καί την άφιλαργνρίαν. Διά τον λόγον αύιόν ιδιαιτέρως εξαίρεται ή 
δαπάνη αΰτη των γυμνασιάρχων είς τα μνημεία, τα δποια οί ίδιοι εγείρουν 
ή συγγενείς των, ή είς τα υπό τής πόλεως ιδρυόμενα προς τιμήν των.7 Τδ 
κΰριον όμως έργον αυτών ήτο η προστασία τών νέων, ήτις άφεώρα εις 
τήν σωματικήν διάπλασιν καί τήν πνευματικήν μόρφωσιν αυτών.8 Αυτοί διε- 
νήργουν τήν άπογραφήν τών εφήβων τής πόλεως, ίσως κατόπιν εξετάσεων, 
καί κατέτασσον αυτούς εις τάς δμάδας ή άπέλυον αυτούς μετά τήν φοίτησίν 
των. Διά τήν Δερρίοπον π.χ. μαρτυρεϊται δτι δύο δμάδες εφήβων, άποτελοΰ- 
σαι πιθανώς δύο τάξεις, άπελύθησαν υπό τοΰ γυμνασιάρχου Νικολάου τοΰ
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 40.
3 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. άρ. 36.
* Δήμιτσα, άρ. 811. Π. Παπαγεωργίου, Ινθ’ άν. άρ. 7. 40. BCH 59 
(1935) 141, άρ. 41.
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ 216 [=BSA 18 (1911/12) 185/86].
5 Πρβ. Δήμιτσα, άρ. 811 : γυμνασίαρχον εκ των Ιδίων. II. Π α πα- 
γ ε ω ρ γ ί ο υ, ενθ·’ άν. άρ. 33.
e BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 7.
7 ÖJh 1 (1898) 181 κέ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 51. 248. 811. BSA 23 (1918/19) 73, 
άρ. 7. Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. 23. 33.
8 J. Ο e h 1 e τ, ενθ’ άν. 1999.
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’Απολλοδώρου.1 *Η κατάταξις τών εφήβων, ως συνάγομεν εξ επιγραφής τής 
’Εδέσσης, ετύγχανε τής εγκρίσεως τής βουλής (κατά το δόγμα τής βουλής)? 
Εις τάς κατατάξεις αϋτάς, τάς άπογραφάς τών εφήβων, συνήθως άναφέρε- 
ται εις τάς επιγραφάς μαζ'ι με τον γυμνασίαρχον κα'ι 6 εφήβαρχος, ενίοτε 
μάλιστα μόνον αυτός. Φυσικά δεν πρέπει νά ΰποθέσωμεν δτι εις τάς 
τελευταίας περιπτώσεις ό γυμνασίαρχος δεν ύπήρχεν, άντ’ αυτού δε την άνω- 
τάτην έποπτείαν εΐχεν ό εφήβαρχος, ή δτι ό εφήβαρχος εταυτίζετο μέ τον 
γυμνασίαρχον. Ό εφήβαρχος, ώς ορθώς παρατηρεί ό J.Oehler,* 2 3 πιστοΰται 
δέ καί έκ τών μακεδονικών επιγραφών, είχε την εποπτείαν επί τών εφή­
βων, πιθανώτατα δλων τών ομάδων αυτών,4 ενφ δ γυμνασίαρχος την γε­
νικήν εποπτείαν τού γυμνασίου.5 'Ο γυμνασίαρχος προΐστατο δχι μόνον τών 
εφήβων, άλλ’ δλων τών φοιτώντων εις τό γυμνάσιον, τών από τον γυμνασίου. 
Έφοίτων δε εις τό γυμνάσιον πλήν τών εφήβων καί οί νέοι καί οι πρε- 
αβντεροι,6 7 ’Έτσι εις την επιγραφήν τής Άμφιπόλεως βλέπομεν τον γυμνα­
σίαρχον Φίλιππον να άσκή εποπτείαν καί επί τών νέων τής πόλεως καί επί 
τών πρεσβυτέρων.1 Οί σύλλογοι τών νέων τής Θεσσαλονίκης, τής Βέροιας 
καί τών Σερρών εγείρουν άντιστοίχως τιμητικά μνημεία εις τρεις γυμνα­
σιάρχους,8 οί όποιοι άναμφιβόλως διετέλεσαν καί αυτών γυμνασίαρχοι. *0 
δε Γ. ’Ιούλιος Ευφραντικός, δστις εις δύο επιγραφάς τής Θεσσαλονίκης 
εμφανίζεται ώς γυμνασίαρχος καί ιδρυτής καί γερουσιάρχης δύο γερου­
σιών,9 άναμφισβητήτως υπήρξε καί τών γερουσιών γυμνασίαρχος. Ούδεμία 
λοιπόν αμφιβολία υπάρχει δτι ό γυμνασίαρχος ήτο ό ανώτατος επόπτης 
δλων τών ενώσεων τών διαφόρων ηλικιών τής πόλεως, δηλ. τών εφήβων, 
τών νέων καί τών πρεσβυτέρων.
Ή θέσις τού γυμνασιάρχου ήτο λίαν τιμητική, ώς εκ τούτου γυμνα­
σίαρχοι συνήθως εχίνοντο εις τάς πόλεις άνδρες διαπρέποντες εις τήν δη­
μοτικήν ζωήν καί άνήκοντες εις επιφανείς οικογένειας τού τόπου. Εις τήν
‘ Spomenik 98 (1941-48) 184 κέ., άρ. 388, στ. 1-65. 389, στ. 1-68.
2Δήμιτσα, άρ. 1, στ. 6.
3 J. Ο e h 1 e r, RE V, 2736 έν λ. ’Εφήβαρχος.
4 Είς τήν Δερρίοπον τήν γενικήν έποπτείαν καί τών δύο ομάδων τών εφήβων, 
οϊτινες κατετάγησαν υπό τον γυμνασίαρχον Νικόλαον ’Απολλοδώρου, εΐχεν ό αυτός 
εφήβαρχος, ό Δίκαιος Πετικίου ό καί Ροϋφος. Spomenik, ενθ’ άν. άρ. 388, στ. 16/7. 
389, στ. 14 -16.
5 Βλ. καί Ε. Grasberger, Erziehnug u. Unterricht im klassischen 
Altertum, τόμ. 3, 472.
6 Βλ. πρώτον μέρος τής μελέτης, Μακεδονικά τόμ. 4ος, 280 κέ.
7 ÖJh 1 (1898) 181 κέ., στ. 22. 29-32.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 51. 811. Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 630.
9 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3 καί 7 ’Ο­
κτωβρίου 1908, άρ. 23.
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Βέροιαν π. χ. δ άρχιερεύς τοΰ κοινού των Μακεδόνων κα'ι μέγας ευεργέ­
της τής πατρίδος του καί τής επαρχίας Κ(όϊντος) Ποπίλλιος Πόθων διετέλεσε 
γυμνασίαρχος,1 καθώς καί συγγενής τις αυτού, δ Κ. Ποπίλλιος Πρόκλος 
Ίουνιανός Πόθων,"1 2 εις τάς Σέρρας δ επίσης άρχιερεύς τού κοινού τών Μα­
κεδόνων Τι. Κλαύδιος Διογένης,3 εις την λυγκηστικήν Ήράκλειαν δ πολ- 
λαπλώς εύεργετήσας την πόλιν καί διά πολλών αξιωμάτων τιμηθείς Παύ­
λος Καιλίδιος Φρόντων,4 εις την Λητήν δ επίσης ευεργέτης αυτής Μάνιος 
Σαλάριος Σαβείνος.5 Εις την Θεσσαλονίκην οί γυμνασίαρχοι Αΐλιος Κατί- 
νιος Λέων καί δ ομώνυμος έγγονός του καί δ Αΐλιος Βαίβιος Ήλιόδοορος 
ανήκον δμοίως εις επιφανείς οικογένειας καί προσέφερον μεγάλος υπηρεσίας 
εις την πόλιν.6 Μία ένδειξις ακόμη τής επιφανούς θέσεως, την δποίαν οί 
γυμνασίαρχοι είχον εις τάς πόλεις, είναι δτι δύο εξ αυτών ελαβον εν συνε­
χείς την άνωτάτην αρχήν τής πόλεως (την πρώτην άρχήν), δηλ. τήν πο- 
λιταρχίαν.7
Οί γυμνασίαρχοι εξερχόμενοι τής αρχής ετΰγχανον συνήθως εξαιρε­
τικών τιμών έκ μέρους τών πόλεων καί τών διαφόρων γυμναστικών συλλό­
γων. Άναφέρομεν μερικά έκ τών σημαντικωτέρων παραδειγμάτων. Εις τήν 
Άμφίπολιν δ γυμνασίαρχος Φίλιππος τιμάται υπό τής πόλεως διά στεφά­
νου έκ θαλλοΰ καί είκόνος χαλκής διά το ένδιαφέρον του προς τούς νέους 
καί τούς πρεσβντέρους, το δέ τιμητικόν ψήφισμα, άναγραφεν εις στήλην λι- 
θίνην, ανατίθεται παρά τήν εικόνα αυτού εις το έπιφανέστερον σημεΐον τοΰ 
γυμνασίου.8 Εις τήν Θεσσαλονίκην δ Παράμονος ’Αντιγόνου αιρεύείς γυ­
μνασίαρχος] εις το τρίτον και πεντηκοστόν έτος (9ö/5 π. X.) τιμάται 
«ϋ·αλλοΰ στεφάνωι καί εΐκόνι χαλκή(ι) και γραπτή[ι] τ[ε]λείαι», τό δέ 
τιμητικόν ψήφισμα, άναγραφεν δμοίως έπί λίθινης στήλης, ανατίθεται εις έμ- 
φανές μέρος τού γυμνασίου.9 Επίσης ύπό τής πόλεως Λητής έγείρεται μνη-
1 RA 37 (1900) 489/90, άρ. 131 [=Άρχ. Δελτ. 2 (1916)148, άρ. 4]. Rev. 
Phil. 65 (1939) 131, άρ. 2. Βλ. καί Δ. Κανατσουλη, Μακεδονική προσωπο­
γραφία, άρ. 1193.
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 51. Βλ. καί Δ. Κανατσουλη, ενθ’ άν. άρ. 1192.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 811. 812 [=D uchesne-Bayet, ενθ’ άν. 17]. Βλ.
καί Δ. Κανατσουλη, ενθ’ άν. άρ. 714.
* Δήμιτσα, άρ. 248 [=BCH 21 (1897) 162 = REG 11 (1898) 273]. Βλ. καί 
Δ. Κανατσουλη, ενθ’ άν. άρ. 665.
6 BSA 23 (1918/19) 72, άρ. 7 [=SEG 1, 64, άρ. 276],
6 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 7 καί 7 
’Οκτωβρίου 1906, άρ. 36. 40.
1 Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 30. 40.
8 ÖJh, ενθ’ άν. στ. 57: κα'ι [το ψήφισμα άναγρα] φεν εις στήλην λιιΐίνην [ατα&ήι 
παρά] τήν εικόνα εις τον επιφανέστατου τοΰ γυμνασίου τόπον.
8 Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 608/9, άρ. 29.
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μεϊον προς τιμήν του μνημονευθέντος γυμνασιάρχου Μανίου Σαλαρίου Σα- 
βείνου.1 Ύπό δέ τών νέων τών πόλεων Βέροιας καί Σερρών τιμώνται άν- 
τιστοίχως δι’ άναΦέσεως μνημείου οί γυμνασίαρχοι Κ. Ποπίλλιος Πρόκλος 
Ίουνιανός Πύθιον καί Τι. Κλαΰδιος Διογένης.1 2
Ot γυμνασίαρχοι (ενίοτε οί εφήβαρχοι) εμφανίζονται πολλάκις είς τάς 
μακεδονικός επιγραφάς μαζί μέ τούς πολιτάρχας ως επώνυμοι.3 Φυσικά εκ 
τούτου δεν πρέπει να συμπεράνωμεν ότι οί γυμνασίαρχοι ήσαν καί αυτοί 
επώνυμοι άρχοντες τής πόλεως. Επώνυμοι άρχοντες εις τάς μακεδονικός 
πόλεις ήσαν μόνον οί πολιτάρχαι4 καί ενίοτε οί ιερείς. Τα ονόματα δε τών 
γυμνασιάρχων, καθώς καί τών εφηβάρχων, χρησιμοποιούνται μόνον, εφ’όσον 
πρόκειται να χρονολογηθούν πράξεις, αί όποΐαι είχον σχέσιν με το γυμνά- 
σιον, ώς άπογραφαί εφήβων, άπονομαί τιμών εκ μέρους τού γυμνασίου ή 
τών άλειφομένων, καί δχι πράξεις τής πόλεως ή τών αρχόντων της.
Έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών επιγραφών μάς παραδίδονται μόνον 
άνδρες γυμνασίαρχοι, δχι δέ καί γυναίκες. Άν λάβωμεν δμως ύπ’ δψιν 
δτι εις άλλας περιοχάς τού Ελληνισμού ύπήρχον θήλεις γυμνασίαρχοι,5 πρέ­
πει να πιστεύσωμεν δτι καί είς τάς μακεδονικός πόλεις ύπήρχον.
Έκτος τού γυμνασιάρχου διά τήν επιμέλειαν τών νέων, τ. ε. τών 
εφήβων, συναντώμεν τον εφήβαρχον καί τούς επιμελητάς τών εφήβων. 
Άν εκτός αυτών ύπήρχον καί άλλοι, ως υπογνμνασίαρχοι ή διάφοροι παι- 
δενταί,& τούς οποίους συναντώμεν αλλαχού, δεν γνωρίζομεν.
8. ’Εφήβαρχοι. ’Άλλος αρχών τού γυμνασίου, έχων είδικώτερον τήν 
επιμέλειαν τών εφήβων, ήτο ό εφήβαρχος. Είς τάς μακεδονικός επιγραφάς 
τον συναντώμεν πολύ συχνά, ά'λλοτε μετά τού γυμνασιάρχου καί ά'λλοτε μό­
νον του. Εφήβαρχοι μάς είναι γνωστοί σήμερον εκ Βέροιας,7 ’Εδέσσης,8
1 BSA 23 (1918/19) 72, άρ. 7 [=SEG 1, 64, άρ. 276],
* 2Δήμιτσα, άρ. 51. 811.
3 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 2 [=ΑΕΜ 12 (1888) 190, άρ. 8]. 216 [=BSA 18 (1911/ 
12) 185/86, άρ. 34]. 372 [=D uchesne-Bayet, ένθ·’ άν. 13, άρ. 2], Δ. Κ α- 
νατσουλη, ενθ·’ άν. 20, σημ. 6. Εις τινα επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης (Δ ή μ ι- 
τ σα, άρ. 364=ΙΒΜ II, 32, άρ. 271) μετά τών πολιταρχών καί τοϋ γυμνασιάρχου 
σημειώνεται ώς επώνυμος καί ô ταμίας τής πόλεως.
4 Βλ. ανωτέρω σ. 36.
6 Βλ. π.χ. IGR III, 642. 794. 801. 802. IV, 81.1687. ΤΑΜ II, 3, 766. Ill, 1, 57. 58.
8 Ditt. Syll. Ill3, 949. OGIS II, 764, 14. 49. Βλ. E. Grasberger, 
ενθ;’ άν. 471.
’ Β. Γ. Καλλιπολίτη, Στήλη μετ’ άναγραφής δωρεάς καί καταλόγου 
εφήβων έκ Βέροιας, Γέρας *Α. Κεραμοπούλλου 1953, 305/6, στ. 3/4. [=SEG Ì39, 6, 
άρ. 398]. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 3 [=BCH 79 (1955) 274],
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1 [=ΑΕΜ 12 (1888) 186 κέ., άρ. 1]. 2 [=ΑΕΜ, Ινθ’ άν. 
190, άρ. 8].
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Δερριόπου,1 εξ Όρεστίδος1 2 κα! προ παντός εκ τής Θεσσαλονίκης.3 Εις την 
Λητήν δεν μας παραδίδεται ρητώς 6 εφήβαρχος, αλλά το πλήθος των εφή­
βων, που συναντώμεν εις επιγραφήν της,4 προϋποθέτει την ύπαρξιν τοϋτου. 
Άναμφιβόλως δε καί όίλλαι μακεδονικά! πόλεις, αϊτινες είχον εφήβους ασκού­
μενους εις τα γυμνάσιά των, θά πρέπει να ειχον κα! τον άρχοντα τούτον. 
Τον εφήβαρχον παρακολουθοΰμεν εις τάς πηγάς μας από τού 74/5 μ.Χ. μέ­
χρι τού 269/70 μ.Χ., δηλ. καθ’ δλους τούς αύτοκρατορικούς χρόνους, κα! 
δη κατά την ακόλουθον χρονολογικήν σειράν :
1. Εις την Δερρίοπον tò 74/5 μ.Χ.: Δίκαιος Πετικίον <5 καί Ρονφος, 
Spomenik 98 (1941-48) 184 κε., άρ. 388, στ. 15 - 17. 389, στ. 14-17.
2. ομοίως ε!ς τήν Δερρίοπον 87/8 μ.Χ.: Μ. Ίνστέϊος Γέμελλος, Spo­
menik, ένθ’ αν. άρ. 388, στ. 69.
3. Δερρίοπον 90/1 μ.Χ : Σίμων Φιλίοτον, Spomenik, άρ. 389,στ. 72/3.
4. Δερρίοπον 107/8 μ.Χ. : Φίλων Παραμόνον, Spomenik, ένθ’αν. 
άρ. 388, στ. 89.
5. Δερρίοπον 121/22 μ.Χ.: Μ. Ίνστέϊος Κασσιανός Φιλόξενος, Δ γ\- 
μ ι τ σ α, άρ. 261. Βλ. κα! F. Papazoglu, Z'iva Antika 1955, 369.
6. εϊς δρεστικήν πόλιν 146/47 μ.Χ.: Τι. Κλαύδιος Ίουλιανός, Δή- 
μ ι τ σ α, άρ. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185, άρ. 34].
7. εις τήν Βέροιαν 177/78 μ.Χ.: Στάτιος ’Αντίγονος, Β. Γ. Καλ- 
λ ι π ο λ ί τ η, ένθ’ άν. 305/6.
8. εις τήν ’Έδεσσαν 180/81 μ.Χ. : Λυσίμαχος Άβιδιανον. Δ ή μ ι- 
τ σ α, άρ. 1 [=ΑΕΜ 12 (1888) 186/87, άρ. 1],
9. εις τήν Θεσσαλονίκην περί τό τέλος τού 2ου μ.Χ. αίώνος: Φιλίαρ- 
χος Διονυσ[ίον], Duchesne-Bayet, ένθ’άν. 13, άρ. 2.
10. εις τήν Θεσσαλονίκην 206/7 μ.Χ.: ’Άλειος Νικια[ανός; Β]άσσος, 
Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον., ένθ’ άν. άρ. 2. Βλ. κα! C h. 
Edson, ένθ’ άν. Macedonica III, 204 (Addenda).
11. εις τήν ’Έδεσσαν 229/30 μ.Χ.: [Γά]ϊος Πεδονκαΐος Κά[σσ]α[ν]· 
δρος, ΑΕΜ 12 (1888) 190, άρ. 8 ή (Αϊ)λιος Πεδονκαΐος Και[κίλιος;], Δ ή- 
μ ι τ σ α, άρ. 2. Βλ. κα! Ε. Burton, ένθ’ άν. 614/15, άρ. 8. Duche­
sne-Bayet, ένθ’ άν. 102, άρ. 135.
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 261. Spomenik 98 (1941 - 48) 184 κέ., άρ. 388, στ. 15/6. 
70. 90. 389, στ. 14. 73/4.
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34, στ. 7-9).
3 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 372 [=D uchesne-Bayet, ενϋ·' άν. 13, άρ. 2]. 
Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ·’ άν. 62/3, άρ. 19. 66, άρ. 24. 67, άρ. 26. Ch. Edson, ivö·’ 
άν. Macedonica III, 192/93 (Βλ. καί Π ε λ ε κ ί δ η, 55, άρ. 7). Έπετηρ. Φιλοσοφ. 
Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, άρ. 2.
4 Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 619, άρ. 42θ.
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12. εϊς την Θεσσαλονίκην 248/49 μ.Χ.: Μαρεινιανδς Φίλιππος (III), 
Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ αν. 62/3, άρ. 19.
13. ομοίως είς την Θεσσαλονίκην 258/59 μ.Χ.: Φλάβιος Κλαν(διος)
Μενών δ καί Στρνμόνις, Π ε λ ε κ ί δ η , ενθ’ αν. 66, άρ. 24. ,
14. είς την Θεσσαλονίκην 269/70 μ.Χ. : Αυρήλιος Ίούλ.ιος νέος δ 
καί ΙΙαντρόπις, Π ε λ ε κ ί δ η , ενθ5 αν. 67, άρ. 26.
Φυσικά διεΰρυνσις τών ορίων, Ιδίως προς τά άνω, είναι ευνόητος.
Ό έφήβαρχος είς τήν Μακεδονίαν ήτο αρχών εκλεγόμενος εκ των 
εχόντων πλήρη δικαιώματα πολιτών, δεν ήτο τίτλος τιμητικός, διδόμενος 
εις τον πρώτον τών έφηβων, τον princeps epbeborum, ως επίστευσν 
παλαιότερον οί Duchesne-Bayet, ένθ’ άν. lOl.Foucart παρά 
M.Fraenkel έν IG IV, 589, Fr. Poland, Das griech. Vereinswesen 
90 καί τελευταίον διά τον έφήβαρχον τής Θεσσαλονίκης δ L. Robert, 
Hellenica 2,41. Ενδείξεις τούτου υπάρχουν άρκεταί. Είς επιγραφήν τής 
Θεσσαλονίκης π. χ. εμφανίζεται άξιωματοΰχός τις, άνήκων είς τήν επιφανή 
οικογένειαν τών Μαρεινιανών, δστις το 248/9 μ.Χ. διετέλεσεν εφήβαρχος καί 
ίερεύς τοΰ ·θεοΰ Φοΰλβου,1 το δέ 249/50 πολιτάρχης.* 2 ”Αν ουτος, κατά τήν γνώ­
μην τών άνωτέρω, άνήκε το 248/9 είς τούς εφήβους, ήτο δηλ. περίπου 18 
ετών, Uà ήτο άδύνατον το επόμενον έτος να άναδειχθή εϊς τό ύπατον άξί- 
ωμα τής πόλεως, εϊς τό τού πολιτάρχου. Βέβαια ο έν λόγφ άξιωματοΰχος, 
αν λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι τό προς τιμήν του στηθέν μνημεΐον άφιεροΰται 
υπό τοΰ έκ μητρός πάππου του,3 4πρέπει να ήτο νεαράς σχετικώς ηλικίας. 
Δεν σημαίνει δμως δτι ουτος άνήκε καί είς τήν έφηβικήν ηλικίαν. Μάλλον 
πρέπει αυτός να άνήκε τότε εις τούς «νέους», οί οποίοι, δπως εΐδομεν, έλάμ- 
βανον ένεργόν μέρος εϊς τήν πολιτικήν ζωήν τής πόλεως. Μια σοβαρά άκό- 
μη ένδειξις, δτι δ έφήβαρχος ήτο αρχών τής πόλεως, είναι δτι συχνά συναν- 
τώμεν τούτον εις τάς έπιγραφάς μνημονευόμενον μετ’ άλλων άρχόντων τής 
πόλεως, ως πολιταρχών, γυμνασιάρχων, ιερέων,1 ή τον τίτλον τοΰ έφηβάρ- 
χου σημειούμενον παρά τούς τίτλους άλλων άξιωμάτων τής πόλεως, ως 
[βον]λεύ[σαντα και] νεωκορ[ησαντα το]ν άγιωτάτον πατρί[ον] ϋεον Κα- 
βείρ[ον], εφηβαρχήβσαντα] καί πολε[ιταρ[χήσαντα ή ίερασάμενον καί
' Περί τοϋ θεοΰ Φούλβου εν γένει βλ. Ch. Ed son, Cults of Thessalonica, 
Harvard Studies lv Classical Philology 51 (1941) 135/36 καί L. Robert, 
REG 59/60 (1946 - 47) 332, άρ. 139 καί Hellenica 2 (1946) 37 κέ;
2 Πελεκίδη, ενθ’ άν. 62/3, άρ. 19.
3 Παρόμοιον μνημεΐον, άνατεθέν υπό τοϋ πάππου (Ποντίου τινός) προς τόν 
έγγονόν του, έφήβαρχον καί αυτόν, γνωρίζομεν έξ επιγραφής τής Θεσσαλονίκης, Ch. 
Ε d s ο η, ενθ’ άν. Macedonica III, 192/93.
4 Δήμιτσα, άρ. 2. 216. 372. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 
(1950) 301/2, άρ. 2. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 3 
[=BCH 79 (1955) 274],
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άγωνο&ετήσαντα καί εφηβαρχήσαντα η ίερασάμενον άεοϋ Αυρηλίου Φουλ- 
βου καί δγωνο&ετήσαντα και εφηβαρχήσαντα.1 Τέλος φράσεις τών εφηβικών 
καταλόγων, οΐαι απογραφή εφήβων τών εφηβευσάντων ϋπό Λυσίμαχον 
Άβιδιανοϋ, τον εφήβαρχον, κατά το δόγμα τής βουλής η <5 εφήβαρχος 
(τάδε) άνέταξεν τους (επ’ [αντί υπ’] αυτω γενομένους) εφήβους,2 δεν ήτο 
δυνατόν να άποδίδωνται εις απλούς principes epheborum, άλλ5 εις κανο­
νικούς άρχοντας. Παρόμοιας φράσεις συναντώμεν καί διά τούς γυμνασιάρ­
χους, οί όποιοι φυσικά ήσαν άρχοντες τής πόλεως: π. χ. άπέταξεν (ό γυ- 
γνασίαρχος) τους εφ’ εαυτω γενομένους εφήβους,1 2 3 'Οπωσδήποτε βέβαιον 
είναι ότι οι έφήβαρχοι εις την Μακεδονίαν άνεδεικνΰοντο εις σχετικώς νεα­
ρόν ήλικίαν. Τούτο πιστοΰται όχι μόνον έκ τών δύο ανωτέρω εφηβάρχων 
τής Θεσσαλονίκης, τών οποίων οί πάπποι έζων κατά την λήξιν τής αρχής 
των, αλλά καί έκ δύο άλλων τής πόλεως Δερριόπου, τών οποίων οί πατέ­
ρες είχον τήν επιμέλειαν τών εφήβων, καθ’ όν χρόνον οΰτοι ήσαν εφήβαρχοι.4
Επειδή ό εφήβαρχος, όταν μνημονεύεται μετά τού γυμνασιάρχου 
(ή τών γυμνασιάρχων), κατέχει πάντοτε εις τάς έπιγραφάς τήν δευτέραν 
μετ’ αυτόν θέσιν,5 πρέπει να συμπεράνωμεν ότι ήτο υποδεέστερος αυτού 
άρχων. Δι’ αυτό είς τήν Βέροιαν ό εφήβαρχος ενδιαφέρεται διά τήν άνά- 
θεσιν τού μνημείου τού γυμνασιάρχου Τι. Κλαυδίου Πειερίωνος.6 Ή ύπο- 
δεεστέρα θέσις τού έφηβάρχου έναντι τού γυμνασιάρχου είναι ευνόητος, 
καθ’ όσον ουτος μέν προΐστατο, όπως εϊπομεν, τού γυμνασίου, ένφ ό έφή- 
βαρχος είχε τήν έποπτείαν τών εφήβων μόνον. "Οτι δε ό εφήβαρχος είχε τήν 
έποπτείαν όλων τών εφήβων τής πόλεως δεικνύουν αί δύο μεγάλαι επιγρα- 
φαί τής Δερριόπου, ένθα βλέπομεν ότι ό ίδιος εφήβαρχος ηγείτο καί τών 
δύο ομάδων, εις ας ήσαν κατανεμημένοι οί έφηβοι τής πόλεως κατά το έτος 
74/5 μ.Χ.7
Ή έφηβαρχία, όπως καί ή γυμνασιαρχία, διήρκει έν μόνον έτος.8 
Κατά τον χρόνον τής θητείας του ό εφήβαρχος ήδύνατο καί άλλα άξιώ-
1 Π ε λ ε κ ί δ η , ενθ’ άν. 66, άρ. 24. 67, άρ. 26. Ch. Ε d s ο η, ενθ’ άν.
192/93 [Βλ. καί Π ε λ ε κ ί δ η, Ινθ’ άν. 55, άρ. 7|.
2 Δήμιτσα, άρ. 1 [=ΑΕΜ 12 (1888) 186, άρ. 1). 261. Spomenik, ενθ’ 
άν. 185, άρ. 388, σι. 70 κέ. 186, άρ. 389. στ. 73 κέ.
s Spomenik, ενθ’ άν. άρ. 388, στ. 13-15. 389, στ. 11- 13.
4 Δήμιτσα, άρ. 261. Spomenik , ενθ’ άν. άρ. 388, 91 κε.
5 Δήμιτσα, άρ. 372 [=D uchesne-Baye t, ενθ’ άν. 13, άρ. 2],
216 [=BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34], Spomenik, ενθ’ άν. άρ. 388, στ. 1 - 16.
389, στ. 1-15.
6 Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. σημ. 3 [=BCH, ενθ·’ άν.].
7 Spomenik, ενθ’ άν. άρ. 388, στ. 15/6. 389, στ. 14-16.
8 BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34. Π ε λ ε κ ί δη , ενθ’ άν. 62 κέ., άρ 19. 
24. 26. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, άρ. 2. Β. Γ. Κ α λ- 
λιπολίτη, Γέρας Ά. Κεραμοπούλλου 1953, 305/6.
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ματα της πόλεως να λάβη. Ούτως δ Φλάβιος Κλαύδιος Μενών 6 καί Στρυ- 
μόνις είς την Θεσσαλονίκην το έτος 258 μ.Χ. ήτο συγχρόνως ίερεύς τοΰ 
θεού Φούλβου, αγωνοθέτης καί έφήβαρχος.1 'Ομοίως 6 Αύρήλιος “Ιούλιος 
νέος δ καί Παντρόπις εις την ιδίαν πόλιν έλαβε τα αυτά αξιώματα κατά το 
έτος 269 μ.Χ.1 2 Φυσικά προ της έφηβαρχίας, καθώς καί μετ’ αυτήν, ήδύ- 
νατό τις να απόκτηση καί άλλα αξιώματα.3 Ό εφηβαρχος κατέτασσε τούς 
έφηβους εις την τάξιν των, από κοινού δε μετά τοΰ γυμνασιάρχου απέλυε 
τούτους μετά την φοίτησίν των. "Οπως δ γυμνασίαρχος, καί αυτός ήδύνατο 
νάκάμη δωρεάς προς τούς έφηβους, να χορηγήση π.χ. το έλαιον διά το άλειμ­
μα.4 ’Επίσης μετά τού γυμνασιάρχου αναγράφεται καί το δ'νομα αυτού ως 
έπωνύμου εις πράξεις, άφορώσας εις τούς έφηβους ή έν γένει εις το γυμνά- 
σιον.5 ’Εν άντιθέσει όμως προς τούς γυμνασιάρχους, οιτινες ήδύναντο να 
είναι περισσότεροι τού ενός εις μίαν πόλιν, ύπήρχεν εις μόνον έφήβαρχος 
έφ’ δλων τών έφηβων τής πόλεως.
Εις τούς έφηβάρχους, δπως καί εις πάντα άρχοντα, μετά την λήξιν 
τής αρχής το>ν ανατίθεται προς τιμήν των βωμός, άνδριάς ή έν γένει μνη- 
μεΐόν τι υπό τών συγγενών καί τών φίλων των κατόπιν άδειας τής πόλεως’6 7
φυσικά καί δ ί'διος δ έφήβαρχος έπί τή λήξει τής θητείας του έχει το δι­
καίωμα να αναθέση μνημειον προς τιμήν προσώπου τινός.1
Καί οι έφήβαρχοι, δπως οί γυμνασίαρχοι, άνήκον εις την αριστοκρα­
τίαν τού τόπου" προήρχοντο ως έπί τό πλειστον έξ εύπορων καί εύγενών οι­
κογενειών. ’Άλλωστε μόνον τοιούτοι άνδρες ήδύναντο να άνταποκριθοΰν 
εις τάς πολλαπλάς υποχρεώσεις καί δαπάνας, τάς δποίας άπήτει τό λει­
τούργημά των καί αί δποιαι δεν ήσαν κατώτεραι τών τού γυμνασιάρχου. ’Έτσι 
δ Φλάβιος Κλαύδιος Μένων δ καί Στρυμόνις άνήκεν εις την έπιφανή έκ 
Θεσσανονίκης οικογένειαν τών Κλαυδίων,8 δ Μαρεινιανός Φίλιππος (III) 
εις την οικογένειαν τών Μαρεινιανών τής ιδίας πόλεως,9 εις άλλος άνήκεν
1 Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ άν. 66, άρ. 24.
2 Π ελεκίδη, ενθ’ άν. 67, άρ. 26.
3 Πελε κίδη, ενθ’ άν. 62/3, άρ. 19. Ch. Ε d s ο π, Macedonica III, 
192/93.
4 Β. Γ. Κ α λ λ ι π ο λ ί x η, ενθ’άν.
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 2 [= Ε. Burton, ενθ·’ άν. 614/15, άρ. 8]. 216. 372. 
Έπετηρ Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. ενθ’ άν. Πρβ. καί έπιγραφήν Βραγχιδών 
έν IBM IV, 1, 96, άρ. 924β.
* Πελεκίδη, ενθ’ άν. 62 κέ., άρ. 19. 24. 26. Ch. Ε d s ο η, ενθ’ άν. 
Macedonica III, 192/93.
7 Δ. Κανατσούλη, Μακεδονικά μελετήματα 20, σημ. 3.
8 Περί αύτοΰ καί της οικογένειας του βλ. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική 
προσωπογραφία 78/9, άρ. 727 - 730.
9 Βλ. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. 94/5, άρ. 878 - 880.
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εις τήν μεγάλην οικογένειαν τών Ποντίων τής Θεσσαλονίκης, δυο δε Ίν- 
στέϊοι, δ Μ. Ίνστέϊος (αντί τοϋ ανυπάρκτου Μινέτειος) Κασσιανός Φιλόξε­
νος καί δ Μ. Ίνστέϊος Γέμελλος, εις επιφανή οικογένειαν τής Δερριόπου.1
Πλήν τοϋ έφηβάρχου άλλοι άρχοντες των εφήβων ήσαν οι επιμελού­
μενοι των εφήβων, οί επιμεληταί των εφήβων. Τούς συναντωμεν είς επι­
γραφήν τής Θεσσαλονίκης του έτους 206/7 μ.Χ. μνημονευόμενους μετά τοϋ 
ίερέως καί αγωνοθέτου τοΰ θεού Φοΰλβου καί τοϋ εφηβάρχου τοϋ αυτού 
έτους.* 2 Πιθανώτατα δε τοιοϋτοι ήσαν καί οί προμνημονευθέντες πατέρες 
τών δύο εφηβάρχων τής Δερριόπου των ετών 107/8 καί 121/22 μ.Χ., οι- 
τινες διά τής επιμελείας των ανέταξαν τούς εφήβους.3 Ούτοι έξελέγοντο, 
όπως καί οί έφήβαρχοι, κατ’ έτος καί εΐχον την φροντίδα τής άπογραφής 
τών εφήβων καί πιθανώς την έποπτείαν τής αγωγής αυτών, δπως καί 
οί αντίστοιχοι άρχοντες τών ’Αθηνών.4 *Οί επιμεληταί τών εφήβων, επειδή 
διά τήν επιτυχίαν τοϋ έργου των έπρεπε να έχουν καί τήν άνάλογον πείραν, 
δεν ήσαν νέοι, δπως οί έφήβαρχοι, άλλα προβεβηκότες τήν ηλικίαν' είς τήν 
Δερρίοπον οί έχοντες τήν επιμέλειαν τών εφήβων ήσαν, δπως εΐδομεν, οί πα­
τέρες τών εφηβάρχων. Δι’ αυτό καί εις τάς ’Αθήνας κατά τήν μαρτυρίαν 
τοϋ Άριστοτέλους, Άθην. πολιτ. 42,2 : αιροϋνται τρεις εκ των φνλετών 
τών ν.π ε ρ τετταράκοντα έτη γεγονότων, ονς αν ήγώνται βέλ­
τιστους είναι καί επιτηδειοτάτονς επιμελεΐσέλαι τών εφήβων. Έν τοΰτοις 
παρά τήν ηλικίαν καί τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου των οί επιμεληταί έθεω- 
ροϋντο υποδεέστεροι τών εφηβάρχων, οί δποΐοι άνελάμβανον τήν δαπάνην 
τοϋ αλείμματος καί τής αγωνιστικής καί εορταστικής κινήσεως τών εφήβων. 
Είς τάς επιγραφάς μνημονεύονται μετά τούς έφηβάρχους καί τούς άλλους 
άρχοντας τών εφήβων.
9. ’Άλλος άξιωματοϋχος τοϋ γυμνασίου είναι ό έπιμελούμενος τοϋ 
άλείμματος, ’ δ έχων δηλ. τήν φροντίδα τού ελαίου διά τάς επαλείψεις τών 
άθλουμένων. Ουτος ήδύνατο νά εκλέγεται ή να δρίζεται έπ’ εύκαιρίφ.6 * 8
10. Μέ τούς έπιμελητάς αυτούς δέν πρέπει να συγχέωνται άλλοι έπι- 
μεληταί τής πόλεως καί ιδιωτικών συλλόγων καί προ παντός οί έπ’ εύκαιρίφ 
άνεγέρσεως μνημείου δριζόμενοι υπό τής πόλεως, τών κοινών, δημοσίων ή
’ Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 261. Spomenik, ένθ" άν. 185, άρ. 388, στ. 69. Βλ. καί 
REG 69 (1956) 117.
2 Έπετηρ. Φιλοσ. 2χολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, άρ. 2.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 261. Spomenik, ενθ' άν. άρ. 388, στ. 91/2.
4 Περί τών επιμελητών τών έφηβων είς τάς άρχσίας ελληνικός πόλεις καί 
εΐδικώτερον είς τάς "Αθήνας βλ. L· Grasberger, ένθ’ άν. 477. G. Glotz
έν Daremberg-Saglio 2, 667/68. J. Ο e h 1 e r, RE VI, 165/66 ένλ. "Επιμεληταί.
6 Έπιμεληϋ·είς τής τοϋ ελαίου δέσεως άπαντά καί είς έπιγραφήν τών Κολοσ­
σών, IGR IV, 870.
8 Βλ._ Β. Γ. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ η, Γέρας "Α. Κεραμοπούλλου 305/6, στ. 6-8.
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ιδιωτικών οργανώσεων, αρχόντων, ιδιωτών κλπ. ’Απ’ αυτούς μας είναι γνω­
στοί εις επιμελητής τών της βουλής δηναρίεην, εις τον όποιον άνετέθη υπό 
τής βουλής τής Λερριόπου να αρίθμησή καί παραλαβή τα χρήματα δω­
ρεάς,1 οί επιμεληταί ιερού τίνος εν Στόβοις1 2 *και οι επιμεληταί εται­
ρείας τής Εδέσσης (συνήθεις επιμεληταί)} Οι έπιμεληταί ανεγέρσεως 
μνημείων δεν ήσαν άξιωματοϋχοι ούτε τής πόλεως ούτε τών διαφόρων 
συλλογών, άλλ’ απλώς εργολάβοι, τών οποίων το έργον περιωρίζετο μέχρι 
τής ανεγέρσεως τοϋ μνημείου, διά το όποιον ωρίζοντο. Οΰτοι ήδΰναντο να 
είναι περισσότεροι τοΰ ενός.4
11. ’Αρχιτέκτονες. Τούς συναντώμεν τρεΤς φοράς εις τάς μακεδονι­
κός επιγραφάς, είς δυο τής Θεσσαλονίκης καί μίαν τής Λητής. Καί είς 
τάς τρεις περιπτώσεις μνημονεύονται επ’ εύκαιρίφ ανεγέρσεως δημοσίου 
μνημείου καί προ; χρονολόγησιν αυτού, είς μεν τάς δύο πρώτας επιγραφάς 
μετά τών πολιταρχών κα'ι τοΰ ταμίου τής πόλεως,5 είς δέ την άλλην μετά 
τών άγορανόμων καί τοϋ γραμματέως των.6 Ή παρουσία τοΰ ονόματος αυ­
τών παρά τούς άρχοντας τής πόλεοις, τούς μνημονευομένους ως επωνύμου;, 
δεν αφήνει καμίαν αμφιβολίαν 6π πρόκειται περί δημοσίων αρχιτεκτόνων 7 
καί όχι περί ιδιωτών εργολάβων ή προέδρων τεκτονικών σωματείων. ’Επει­
δή δέ είς πάντοτε μνημονεύεται, πρέπει να συμπεράνωμεν ότι εις δημόσιος 
άρχιτέκτων εν εκάστη πόλει ύπήρχεν ή τουλάχιστον εις έχρησιμοποιείτο δι’ 
έκαστον έργον.
12. ’Αρχίατροι. 'Ο θεσμός τών δημοσίων ιατρών, τών αρχιάτρων, 
ο οποίος κατά τούς αύτοκρατορικούς ίδίφ χρόνους εΐχεν επικρατήσει καθ’ 
όλην την έκτασιν τής αυτοκρατορίας, κατά τούς ίδιους χρόνους άπαντά καί 
εις την Μακεδονίαν. Οί δημόσιοι αυτοί ’ιατροί ήσκουν την εποπτείαν επί 
τών άλλων ιατρών τής κοινότητος, ενδιεφέροντο διά την δημοσίαν υγείαν,
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 258. Βλ. καί Π. Παπαγεωργίου, Ά'θηνά 20 (1908) 4.
a ÖJh 28 (1933) 139, άρ. 13, στ. 5 : επιμελή[των τον ίεροΰ].
s Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1. Περί τών επιμελητών αυτών βλ. πρώτον μέ­
ρος τής μελέτης, Μακεδονικά, τόμ. 4ος, 274.
4 Τοιούτους έπιμελητάς συναντώμεν είς άρκετάς επιγραφάς τής Μακεδονίας.
Βλ. π χ. Δ ή μιτσα, άρ. 221 [=ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 3, άρ. 3]. 366. 596 (Βλ. 
καί Ch. Edson, ΙνΟ. άν. Macedonica III, 163). 811. 812. RA 37 (1900) 489, άρ. 
131 |=Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 4|. BSA 18 (1911/12) 147, άρ. 5. 179, άρ. 23 
[=’Α0'ηνά 25 (1913) 447, άρ. 23], 23 (1918/19) 70, άρ. 4. 72/3, άρ. 7. Πελεκί- 
δη, ενΌ’ άν. 39. Ch. Edson, ενθ·’ άν. 197, σημ. 46. Μακεδονικόν ήμερολόγιον 
1959, 209 καί άνέκδοτος επιγραφή, άποκειμένη είς τό Μουσεϊον Θεσσαλονίκης (Βλ. σ. 45).
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 367. 738.
• Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 678. [=0. Τ a f r a 1 i, Thessalonique 39, σημ. 2].
1 Περί τών δημοσίων άρχιτεκτόνων κατά την άρχαιότητα βλ. προχείρως 
Charles Lucas, Daremberg - Saglio 1, 374 κέ. έν λ. Architectus καί 
Puchstein, RE Π, 543 κέ. έν λ. Architectura.
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παρεΐχον δωρεάν Ιατρικήν περίθαλψιν εϊς τούς πτωχούς καί εδίδασκον ια­
τρικά μαθήματα εϊς τούς βουλομένους εκ τών ελευθέρων νέων. Ούτοι εξελέ- 
γοντο ύπό τών κοινοτήτων καί εμισθοδοτοΰντο ύπ’ αυτών.1 Εϊς τάς επαρ­
χίας ήσαν ή αρχίατροι τής πόλεως ή του ξυστόν, δηλ. τοΰ δημοσίου γυμνα­
σίου.1 2 Εϊς την Μακεδονίαν δ δημόσιος ιατρός μέ τον τίτλον «αρχίατρος» 
άπαντά: άπαξ μόνον εϊς επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης τοΰ έτους 248 μ.Χ.3 *
Δεν είναι δμως δυνατόν να καθορισθή αν ούτος ήτο αρχίατρος τής πόλεως 
ή, επειδή δ έγγονός του, προς τιμήν τοΰ δποίου άνέθηκε βωμόν, ήτο ίε- 
ρεύς τοΰ θεοΰ Φούλβου καί εφήβαρχος, είχε δηλ. σχέσιν μέ το γυμνάσιον 
τής πόλεως, ήτο αρχίατρος τοΰ γυμνασίου. Μέ τούς δημοσίους αυτούς ια­
τρούς σχέσιν φαίνεται δτι εΐχον καί οί medici, τούς δποίους συναντώμεν 
εις τάς ρωμαϊκός αποικίας τής Μακεδονίας.1 Πάντες οϊ άλλοι ιατροί, τούς 
δποίους συναντώμεν εις τάς μακεδονικός επιγραφάς,5 δέν ήσαν δημόσιοι 
ιατροί, αλλά μάλλον ιδιωτικοί (Ιδιωτενοντες).
13. Πλήν τών μνημονευθέντων ανωτέρω αρχόντων εϊς τάς μακεδονι­
κός επιγραφάς απαντούν καί τινες άλλοι, τούς δποίους δμως δέν δυνάμεθα 
επακριβώς νό καθορίσωμεν. ’Έτσι εις επιγραφήν τοΰ Πριλάπου τοΰ 2ου 
μ.Χ. αϊώνος άπαντά δ τίτλος «άντάρχων».6 'Ο δρος άπαντά: καί εις έπι- 
γραφός άλλων περιοχών,7 σημαίνει δέ τον άντικαταστάτην ή τον νόμιμον 
άναπληρωτήν άρχοντός τίνος, π.χ. τών στρατηγών, τοΰ γραμματέως (τών 
’Αχαιών) κλπ. Τίνος άντικαταστάτης ή άναπληρωτής ήτο δ ήμέτερος άντάρ- 
χων δέν είναι εΰκολον νό προσδιορίσωμεν. Πιθανόν νό ήτο έν είδος prae- 
fectus iure dicundo pro duumviris, οίον συναντώμεν εϊς τήν Νεάπολιν
1 Περί τών δημοσίων ιατρών βλ. R. B r i a u, 1/ arcbiatrie romaine ou
la médecine officielle dans Γ empire romaine, Paris 1877, 53 κέ. καί εν Darem­
berg - Saglio 1, 373. S. R ei’n a c h év Daremberg- Saglio 3, 1691 κέ. Rie­
be n a m, Städteverwaltung 101 κέ. M. W e 11 m a n n, RE II, 464-66 έν λ. 
‘Αρχίατρος. A. H. M. Jones, The Greek City 219 καί σημ. 18 (σ. 351).
3 IGR I, άρ. 461 : αρχίατρος πόλεως. IG IV, 182. Cod. Theodos. XIII, 3, 8. 
Βλ. R. B r i a u, Daremberg-Saglo 1, 373. M. We 11 mann, ένθ·’ άν. 464. R. 
Robert, H ellenica 9 (1950) 26/7.
3 Πελεκίδη, ενθ·’ άν. 62/3, άρ. 19.
‘ BSA 23 (1918/19) 95, άρ. 21. BCH 58 (1934) 472, άρ. 9.
6 J. Η. St. 8 (1887) 373/74, άρ. 3 [=Δήμιτσα, άρ. 521]. Μ. ’Ανδρο­
νίκου, Έπιγραφαί Βέροιας 26/7, άρ. 3 καί πίν. II [=SEG 12, 92, άρ. 333], Εις 
τούς μή δημοσίους ιατρούς, τουλάχιστον εις τούς μή κοινοτικούς, πρέπει νά κατατά- 
ξωμεν καί τούς τρεις ίπποϊάτρονς, τούς οποίους συναντώμεν είς επιγραφάς τοΰ Δίου 
καί τής ’Εδέσσης, Ath. Mitt. 18 (1893) 417, άρ. 4. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 178.
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 272.
7 IG VII, 2711, στ. 43. XIV, 760, στ. 5 [=IGR I, άρ.453], 23, 1077, στ.
13/4.5AJA 18 (1914) 329, στ. 133 [=IGR IV, άρ. 1750], IGR I, άρ.452. Ditt. Syll. 
II3, 785, στ. 17. Pap. Oxyr. VI, 907, 21.
5
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τής ’Ιταλίας, πιθανόν όμως να ήτο απλώς αντικαταστάτης ενός οίουδήποτε 
άρχοντος των μακεδονικών πόλεων.
14. 'Ομοίως ασαφής είναι και ό τίτλος «πρό πόλεως», δστις άπαντςί 
μόνον εις την Μακεδονίαν, καί δή δύο φοράς εις την Θεσσαλονίκην.1 Ό 
Πελεκίδης, ένθ’ αν. 53, δστις και έξέδωκε τάς δύο επιγραφάς μέ τον 
τίτλον αυτόν, υποθέτει δτι πρόκειται περί μεταφράσεως του ρωμαϊκού αξιώ­
ματος praefectus urbi καί κατ’ ακολουθίαν δ προ πόλεως αυτός τής Θεσ­
σαλονίκης είναι ό ανώτατος αστυνομικός αρχών. Άλλ’ δ praefectus urbi 
είναι άξιωματούχος τής πόλεως Ρώμης μόνον, δεν άπαντά δέ ούτε με τον 
λατινικόν τύπον ούτε εν μεταφράσει εις άλλην τινά πόλιν τού ρωμαϊκού 
κράτους ούτε εις αποικίαν ούτε εις municipium ή υπήκοον πόλιν.
15. Εις νομίσματα τής Θεσσαλονίκης τών χρόνων τού Αύγούστου 
συναντώμεν στρατηγόν τινα Μεγαλοκλέαβ Άναμφιβόλως δ άξιωματούχος 
οΰτος πρέπει να ήτο πολιτικός αρχών, δχι στρατιωτικός. Τίποτε δμως 
δεν είναι δυνατόν να εΐπωμεν περί τών αρμοδιοτήτων αυτού. Στρατηγούς 
είς τάς μακεδονικός πόλεις κατά την εποχήν τών Άντιγονιδών συναντώ­
μεν, ήσαν δέ οΰτοι βασιλικοί υπάλληλοι, δπως καί οί επιστάται. Άρά γε ο 
στρατηγός τής Θεσσαλονίκης να ήτο υπόλειμμά τι τών ελληνιστικών στρα­
τηγών, διατηρηθέν μέχρι τουλάχιστον τών χρόνων τού Αύγούστου ; Είναι 
πιθανόν.1 2 3 Οί στρατηγοί τής ρωμαϊκής αποικίας τών Φιλίππων, ενώπιον 
τών δποίων προσήχθη δ ’Απόστολος Παύλος μετά τού οπαδού του Σίλα 
κατά τήν πρώτην διαμονήν του είς Φιλίππους,4 δεν έχουν καμίαν σχέσιν 
μέ τούς ελληνικούς στρατηγούς, άλλ’ είναι μετάφρασις τού λατινικού δρου 
duumviri,5 τον όποιον συχνά συναντώμεν είς τάς επιγραφάς τής ρωμαϊ­
κής αυτής αποικίας.
“Ολοι οί άρχοντες, τούς όποιους έξητάσαμεν ανωτέρω, είναι πολιτι­
κοί. Πλήν τούτων υπάρχουν καί θρησκευτικοί άρχοντες, οί όποιοι είναι ε­
πίσης αιρετοί, ή δέ αρχή αυτών διαρκεΐ ως επί τό πλεΐστον έν μόνον έτος.
1. Αρχιερείς. Οί ανώτατοι λειτουργοί καί επόπται τής λατρείας είς 
τήν Μακεδονίαν, δπως καί είς τάς άλλας περιοχάς τού ελληνισμού, ήσαν οί 
αρχιερείς.6 * 8Οΰτοι διακρίνονται εις επαρχιακούς αρχιερείς (sacerdotes pro-
1 Π ε λ ε κ ί δ η, ’Από τήν πολιτεία 52, άρ. 4. 55/6, άρ. 8.
2 Τ. Ε. Μ i ο n n e t, Description de médailles antiques grecques et ro­
maines I, 496.
8 O. Tairai i, Thessalonique des origines au XlVe siècle 31.
4 Πράξεις ’Αποστόλων 16,20 - 23. 35. 36. 38. Περί τής πρώτης διαμονής τοϋ
’Αποστόλου Παύλου εις Φιλίππους βλ. P. L em e rie, Philippes et la Macédoine
orientale à P époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, 15 κέ.
8 Βλ. P. Collari, Philippes ville de Macédoine 263 καί σημ. 4.
8 Περί τών αρχιερέων έν γένει βλ. P. Guiraud, Les assemblées pro­
vinciales dans 1’ empire romain, Paris 1887, 82 κέ. H i r s c h f e 1 d, Zur Ge-
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vinciales) καί είς δημοτικούς αρχιερείς (sacerdotes municipales). Οί πρώ­
τοι δεν μας ενδιαφέρουν, διότι έχουν σχέσιν μέ την επαρχιακήν οργάνωσιν 
τών Μακεδόνων και την επαρχιακήν αύτοκρατορολατρείαν' περί αυτών έγι- 
νεν ευρύς λόγος εις άλλην μελέτην μου.1 Οί δημοτικοί αρχιερείς εξ άλλου 
διακρίνονται αναλογώ; τής λατρείας εις αρχιερείς τής τοπικής αύτοκρατορο- 
λατρείας καί εις αρχιερείς τών πόλεων. Οί αρχιερείς τής τοπικής αύτοκρατο- 
ρολατρείας φέρουν τον τίτλον «άρχιερενς τών Σεβαστών» ή πληρέστερον «άρ- 
χιερευς καί αγωνοθέτης τών Σεβαστών» καί δι’ αυτού διακρίνονται τών 
επαρχιακών αρχιερέων, οϊτινες συνήθως έχουν τον τίτλον «άρχιερενς (τών 
Σεβαστών) καί αγωνοθέτης τον κοινού Μακεδόνων». Έξ αυτών γνωρίζο- 
μεν ένα εκ τής πόλεως Σερρών, τον Τι. Κλαύδιον Φλαουϊανόν Λυσίμαχον,2 
καί ένα άλλον εκ τής πόλεως Βέροιας, τον Τι. Κλαύδιον Πτολεμαίον.3 Εΐς 
τούτους πρέπει να προσθέσωμεν καί ένα ακόμη πιθανώς εκ τής αρχαίας 
πόλεως Βέργης, δστις δεν φέρει τον τίτλον τού άρχιερέως τών Σεβαστών, 
δεν ήτο δηλ. άρχιερεύς τού ζώντος αΰτοκράτορος καί τών προκατόχων, 
αλλά τον τίτλον [{άρχ)ιερενς Κα]ίοαρος Σεβαστού θεόν, τ. έ. τού Αυγού- 
στου.4 ’Ασφαλώς δέ δεν ήσαν μόνον αύταί αί πόλεις, αί όποΐαι ήσκουν
schichte des röm. Kaiserkultes, S. - B. Beri. Akad. 1888,847. Brandis, RE II, 
471 κέ. T o u t a i n, Les cultes païens dans T empire romain, τόμ. I, 129. V. 
C h a p o t έν Daremberg - Saglio 4, 2, 946 εν λ. sacerdos provinciae. P. R i e- 
w a 1 d, RE 2R I, 1651 κέ. έν λ. Sacerdotes.
‘Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν των Μακεδόνων, Μακεδονικά 3 (1953-55) 
51-58 καί 70 κέ. Βλ. καί τήν προφάτως δημοσιευβ-εϊσαν μελέτην του J. Α. Ο. Larsen, 
Representative Government in Greek and Roman History, University of Cali­
fornia 1955, 109 κέ. Μέχρι σήμερον μάς είναι γνωστά έπτά ονόματα αρχιερέων του 
κοινοΰ τών Μακεδόνων : 1) ό Μ. Αίλιος Βειλλιανός Κλαυδιανός Θεότειμος, 2) ό Τι. 
’Ιούλιος...κράτης, 3) ό Τι. Κλαύδιος...., 4) ό Τι. Κλαύδιος Διογένης, 5) ό Τι. Κλαύ- 
διος Πειερίων, 6) ό Κ. Ποπίλλιος Πύθων καί 7) ό Τ. Φλαούϊος Κάσσανδρος (Βλ. 
Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 22. 592. 709. 714. 734. 1193. 
1438). Εΐς τούτους Όά ήδύνατο ίσως να προστεΟή καί ό εσχάτως γενόμενος γνωστός 
έξ επιγραφής τής Βέροιας (Βλ. REG 69 (1956) 137, άρ. 150) Κάσσανδρος, δστις 
δέν φέρει μέν τόν τίτλον άρχιερενς του κοινού Μακεδόνων ή άρχιερενς τών Σεβαστών 
καί αγωνοθέτης τον κοινού Μακεδόνων, άλλα τον άπλοϋν «άρχιερεύς» επειδή δμως τό 
όνομα τούτου [επί άρχιερέος Καοαά(ν)δρου) χρησιμοποιείται έν έπιταφίω μνημείω μο­
νομάχου, φονευθέντος έν Βεροία, ίσως ϊνα δηλωθή ότι υπήρξε χορηγός τών έν Βε- 
ροίφ τελουμένων έπαρχιακών αγώνων, εΐς τούς οποίους ελαβε μέρος ό μονομάχος, 
συνάγεται ότι ήτο ό άρχιερεύς του κοινοΰ. Ό απλούς τύπος «επί άρχιερέως», χωρίς 
να προστίθ-εται καί τό όνομα τοΰ κοινοΰ κατά γενικήν, άπαντά συχνά καί είς άλλα 
κοινά, άποδίδεται δέ είς τούς επαρχιακούς άρχιερεϊς, όχι είς τούς τοπικούς.
2 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 812. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Μακε­
δόνων 70/1.
3 Δ ή μ ι τ σα, άρ. 52 [=J. R. St. 33 (1943) 39 = SEG 12, 88/9, άρ. 317].
* BSA 23 (1918/19) 91, άρ. 17 [=SEG 1, 66, άρ. 286).
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τοπικήν αύτοκρατορολατρείαν, αλλά καί αλλαι πρέπει να ύπήρχον.·1 Εί­
ναι εύνόητον δτι οί αρχιερείς τών Σεβαστών ανήκον εις τους μετά τον Αύ­
γουστον χρόνους, ενφ ό άρχιερεύς Καίσαρος Σεβαστού (θεού) ύπήρχεν δχι μό­
νον επί Αύγουστου, αλλά καί μετέπειτα. Ούτως ό εκ Σερρών άρχιερενς τών 
Σεβαστών Τ. Κλαΰδιος Φλαουϊανός Λυσίμαχος έζησε τον Ιον μ.Χ· αιώνα,1 2 
ό δέ εκ Βέργης διετέλεσεν (άρχ)ιερενς τού Αύγουστου επί Τιβερίου (21/2 
μ.Χ.).3 Άρχιέρειαν τών Σεβαστών, όπως καί αρχιέρειαν τού κοινού τών 
Μακεδόνων,4 δεν συναντώμεν εις τάς επιγραφα'ς.
’Αρχιερείς τών πόλεων μας είναι γνωστοί πολύ περισσότεροι. Ούτως 
εξ επιγραφών τής Θεσσαλονίκης γνωρίζομεν 15 αρχιερείς καί 7 άρχιερείας,5
1 Εις τούς Φιλίππους π χ. πιθανώς ύπήρχεν Augusteum (Σεβαστεΐον) προς τέ- 
λεσιν τών τής λατρείας τών Σεβαστών (Βλ. BCH 68 (1934) 464, σημ. 1), εις δέ τούς 
Στόβους υπάρχει επιγραφή τού 3ου μ.Χ. αίώνος, κατά τό πλεΐστον κατεστραμμένη, 
ή οποία περιείχε πιθανώς αφιέρωμα είς άποθανοΰσαν αύτοκράτειραν (ΟJB 24 (1929) 
85, άρ. 1).
2 Βλ. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. 71, σημ. 4.
3 Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 419.
4 Δ Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων 58.
5 Οί αρχιερείς ούτοι είναι οί εξής : 1) Αϊλιος Βαίβιος 'Ηλιόδωρος (Π. Π α-
παγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 7. Βλ. καί Δ. Κανα­
τσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 21), 2) Αϊλιος Κατίνιος Λέων (Π. Π α- 
παγεωργίου, ένθ’ άν. 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 40. Δ. Κανατσούλη, 
ένθ’ άν. άρ. 29), 3) Γάϊος ’Αντώνιος Ονρβανιανός (Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ 
άν. άρ. 28. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 150), 4) Ανρήλιος Ισίδωρος (Π. 
Παπαγεωργίου, άρ. 20. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 63, άρ. 19. Βλ. καί Δ. 
Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 236), 5) Κασσιανός Πρόκλος (Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’
άν. 52, άρ. 4. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 1183), 6) [Τιβέριος] Κλαΰδιος 
Κρίσπος (Δ ή μ ι τσ α, άρ. 365. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 722), 7) 
Κλαΰδιος Μένων (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 378. 379. Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. 
άρ. 39. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 727), 8) Κορνήλιος Φήλιξ Μάρ- 
κελλ.ος (Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν, 66/7, άρ. 25. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 
779), 9) Μαρεινιανός Φίλιππος (I) (Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν 62/3, άρ 19. Δ. Κα­
νατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 878), 10) Μαρεινιανός Φίλιππος (II) (Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 
Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 879), 11) Πόντιος Ευάγγελος (Π. Π α π α γ ε ω ρ- 
γ ί ο υ, ένθ’ άν. 16 Σεπτεμβρίου 1904. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 1181),
12) Ρουπίλιος Οναλέοιος (’Αδημοσίευτος επιγραφή, άποκειμένη είς τόν περίβολον τού 
’Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης, έχουσα οΰτω : Ρονπίλλιον Οναλέριον, | τον άξιο- 
λογώτατον άρχι\ερέα και αγωνοθέτην ή πό\λις πάσης ένεκα προς εαντην [έννοιας;]),
13) Φλαβιανός ’Αντίγονος (II ε λ ε κ ί δ η , ένθ’ άν. 56/7, άρ. 9. Δ. Κανατσούλη, 
ένθ’ άν. άρ. 1418), 14) [Τίτο]ς Φλ.αβι[ανός °Ε]λενος (Duchesne-Bayet, 
ένθ’ άν. 13/4, άρ. 3=Δήμιτσα, άρ. 373 = Πελεκίδη, ένθ’ άν. 75, σημ. 7. 
Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 1419), 15) Φλαβιανός Μάγνος (Πελε­
κίδη 56/7, άρ. 9. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 1421). Άρχιέρειαι : 1) Αΐλία 
’Αλεξάνδρα (Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 22. 36. 40. 
Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 52), 2) ,Αρρία Προκλιανη Φιλίστη (Π ε λ ε κ ί-
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της Βέροιας αρχιερείς 3 καί αρχιερείας 2,1 τοΰ Βελβενδοϋ ένα αρχιερέα,* 1 2 των 
Στόβων ένα αρχιερέα καί μίαν άρχιέρειαν3 καί ένα έκ των Φιλίππων.4 ΓΙρός 
τοΰτοις μας είναι γνωστοί εις άρχιερεύς τής Άμφιπόλεως5 καί μία αρχιέρεια 
πιθ-ανώτατα τής Στυβέρρας.6 Εις τον τίτλον τοΰ τοπικού αυτού αρχιερέως 7 
οΰδείς προσδιορισμός προστίθεται, ει μή σπανίως μόνον το δ'νομα τής πό- 
λεως κατά γενικήν, ώς άρχιερεύς καί άγωνοϋέτης τής Άμφιπολειτών πό-
δ η, ενθ’ άν., 77, σημ. 2. Δ. Κανατσούλη, ένθ. άν., άρ. 183), 3) Ανρηλία Ά- 
πολλοδωρία ή Άμμία (Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 24. 26. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ­
λη, ένθ’ άν. άρ. 273), 4) Ανρηλία Φιλωτέρα (Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. 23 
Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 20. Δ. Κανατσούλη, ενθ-’ άν. άρ. 286), 5) Ουαλερία
’Αλεξάνδρα (II. ΙΙαπαγεωργίου, ένθ’ άν. 16 Σεπτεμβρίου 1904=11 ε λ ε κ ί - 
δ η, ένθ’ άν. 86, σημ. 4. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ενί)-’ άν. άρ. 1058), 6) Πόν­
τια Καλλιστιανή (Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 52, άρ. 4. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. 
άρ. 1189), 7) Φ λαβία Κλανδία Σιλβανή (Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. 23 Σε­
πτεμβρίου 1905, άρ. 5 καί Θεσσαλον. κατεσφρ. βιβλίον άνοιχθέν 7, άρ. 33. Βλ. 
καί Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 1454).— "Ο Πελεκίδης, ενθ’ άν. 77, 
ούχί όρθώς περιλαμβάνει εις τάς άρχιερείας τής Θεσσαλονίκης ώς όγδόην άρχιέρειαν 
καί τήν Αυρηλιανην Πρείοκαν, ήτις ούδένα τίτλον φέρει εις το τιμητικόν της μνη- 
μείον. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν των Μακεδονων 53, σημ. 4.
1 ’Αρχιερείς: 1) Αονκιος Ανρηλιανός Σωτήριχος (RRG 15 (1902) 142=BSA 
18 (1911/12) 148, άρ. 6. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 207), 2) Δέκμος 
Ποπλίκιος (BSA 41 (1940-45) 113, άρ. 24: επί [αρχιερέως ; Δ]έκμον Ποπλικίον. Βλ. 
καί Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 1487), 3) Κ— (έσώθη μόνον τό άρχικόν 
γράμμα τού ονόματος του. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 59. Δ. Κανατσούλη, ένθ’ άν. άρ. 
655). Άρχιέρειαι: 1) Γαΐα ’Ιουλία Καοοιανή (Arch. Anzeig. 57 (1942) 178, άρ. 17 
καί είκ. 47. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 626), 2) Πόντια Άμμία (Arch. An­
zeig. ενθ’άν. 183, άρ. 20. Δ. Κανατσούλη, ενθ’ άν. άρ. 1187).
2 Ch. Bison, Macedonica III, 195/y6: Δομίτιος Ενρνδικος. Ούτος, μο­
λονότι ή επιγραφή εύρέθη εις τον Βελβενδόν, πρέπει νά ήτο άρχιερεύς τής Βέροιας, 
όπου άπέκτησε καί τούς άλλους τίτλους, τούς σημειουμένους είς τήν επιγραφήν.
9 ÖJh 28 (1933) 133, άρ. 2 (=REG 49 (1936) 369/70], Βλ. καί Δ. Κανα­
τσούλη, ένθ’ άν. άρ. 368. 1277: Πόβλιος Σέντιος Σεπτίμιος Νικόλαος (άρχ[ιερεύς των 
Στο]βαίων) καί Γρανία ’Αλεξάνδρα.
4 BCH 49 (1935) 141, άρ. 41: Κό(ϊντος) Φλάβιος Έρμαδίων.
6 Δήμιτσα, άρ. 812: Τι. Κλανδιος Διογένης.
8 F. Papazoglu, Z'iva Antika III (1953) 215 - 221 [=SEG 13, 99, 
άρ. 404]: A. Αυρ(ηλία) Τρεβωνία Νικομάχη. Ή αρχιέρεια αΰτη προηγουμένως ήτο 
γνωστή μόνον έξ επιγραφής τής Βέροιας, δι’ αύτό είς άλλην μου μελέτην (Τό κοινόν 
των Μακεδόνων 89) τήν περιέλαβον είς τάς γνωστός έξ επιγραφών τής Βέροιας άρ- 
χιερείας. Είς τήν νέαν επιγραφήν όμως, ή οποία εύρέθη είς τό Τσεπίκοβο, ή πόλις 
(=Στύβερρα), ήτις τιμφ τόν υιόν της, σημειώνεται διά τής λέξεως η πατρίς. Συνεπώς 
αότη ήτο άρχιέρεια τής Στυβέρρας, όπου αύτή καί όλη ή οίκογένειά της φαίνεται 
ότι διέμενον, καί όχι τής Βέροιας.
1 ’Ενίοτε άντί τοΰ ουσιαστικού <άρχιερείις» χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τού 
άξιωματούχου αυτού καί ή μετοχή τού ρήματος κατ’ ενεστώτα ή άόριστον, ώς άρ- 
χιερατενων ή άρχιεραοάμενος. Βλ. Δήμιτσα, άρ. 59. BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6,
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Αεως,1 άρχιερεύς καί αγωνοθέτης της... Θεοοαλονικαίων μητροπόΧεωςθ Ή 
προσθήκη τοΰ ονόματος τής πόλεως είς τον τίτλον τοΰ άρχιερέως είναι Ιδι­
αιτέρως απαραίτητος, όταν πρόκειται να γίνη διάκρισις μεταξύ τής άρχιερω- 
σΰνης τοΰ τόπου καί άλλης, ή οποία τυχόν μνημονεύεται μεταξύ των τί­
τλων τοΰ τιμωμένου άρχιερέως, ή δταν αι τιμαί δεν άπονέμωνται εν τή πό- 
λει, είς την οποίαν ανήκεν ή άρχιερωσύνη. “Άλλως ή προσθήκη αυτή ήτο 
περιττή, διότι ήτο εύνόητον δτι δ όίνευ προσδιορισμοΰ τίνος άρχιερεύς ήτο 
6 άρχιερεύς τής πατρίδος.
Διά πρώτην φοράν εμφανίζεται ό τοπικός αυτός άρχιερεύς είς τάς πη- 
γάς μας επί τοΰ αΰτοκράτορος Τίτου (79 · 81 μ.Χ.) είς την Βέροιαν.1 2 3 Είς 
τον πρώτον αιώνα φαίνεται δτι ανήκε καί à άρχιερεύς τής Άμφιπόλεως Τι. 
Κλαΰδιος Διογένης.4 Κατόπιν, κατά τον 2ον μ.Χ. αιώνα καί μάλιστα κατά 
τον δον, τον συναντώμεν πολύ συχνά.5 Έκ τούτου δμως δεν πρέπει νά συμ- 
περάνωμεν δτι ή άρχιερωσύνη αύτή είσήχθη εις τήν Μακεδονίαν κατά τούς 
αύτοκρατορικούς χρόνους καί δτι είχε σχέσιν με τήν τοπικήν αύτοκρατορο- 
λατρείαν.6 * 8Έν τοιαύτη περιπτώσει θά έμενεν άνεξήγητον, διατί εις το πλή-
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 811.
2 Πελεκίδη, ένθ’ άν. 62/3, άρ. 19.
8 Δήμιτσα, άρ. 59.
4 Δήμιτσα, άρ. 811. Περί τής χρονολογίας βλ. P. Guiraud, Les
assemblées provinciales dans 1’ empire romain, Paris 1887, 56, οημ. 11. Cor- 
mack, J. R. St. 33 (1943) 40.
6 Παραθέτω κατά χρονολογικήν σειράν τούς δυναμένους νά χρονολογηθούν 
τοπικούς άρχιερεΐς : 1 ) [Τιβέριος] Κλαΰδιος Κρίοπος (Θεσσαλονίκη), 141/42 μ.Χ. 2) Πό- 
βλιος Σέντιος Σεπτίμιος Νικόλαος καί ή σύζυγός του Γρανία ’Αλεξάνδρα (Στόβοι), άρ- 
χαί τοΰ 3ου μ. X. αίώνος. 3) Φλαβιανός Μάγνος καί Φλαβιανός *Αντίγονος (Θεσσαλο­
νίκη), άρχαί τού 3ου μ.Χ. αί. (πάντως πρό τοΰ 219 μ.Χ.). 4) Μαρεινιανός Φίλιππος (I) 
(Θεσσαλονίκη), μεταξύ τοΰ έτους 219 καί 248 μ.Χ. 5) Μαρεινιανός Φίλιππος (II) (Θεσ­
σαλονίκη) πρό τοΰ 248 μ.Χ. 6) Κλαΰδιος Μένων (Θεσσαλονίκη), πρώτον τρίτον τοΰ 3ου 
μ.Χ. αί. 7) Δομίτιος Ενρύδικος (Βέροια), δεύτερον τέταρτον τοΰ 3ου μ.Χ. αί. 8) Γάϊος 
Αντώνιος Ούρβανιανός(Θεσσαλονίκη), πρό τοΰ 240 μ.Χ. 9) Τίτο[ς] Φλαβι[ανός °Ε]λενος 
(Θεσσαλονίκη), μετά τό 240 μ.Χ. 10) Λονκιος Ανρηλιανός Σωτήριχος (Βέροια), 245/46 
μ.Χ. 11) Αΰρήλιος ’Ισίδωρος (Θεσσαλονίκη), μετά τό 249 μ.Χ. 12) Αΐλιος Βαίβιος
’Ηλιόδωρος (Θεσσαλονίκη), 253 - 268 μ.Χ. 13) Πόντιος Ευάγγελος (Θεσσαλονίκη) 263 /G2 
μ.Χ. 14) Κορνήλιος Φήλιξ Μάρκελλος (Θεσσαλονίκη), 262/63 μ.Χ. Πάντες οί άλλοι, 15) 
ή Αίλία ’Αλεξάνδρα, 16) ή Αυρηλία Άπολλοδωρία ή Άμμία (Θεσσαλονίκη), 17) ή Γαΐα 
’Ιουλία Κασσιανή (Βέροια) καί 18) ό Κόϊντος Φλάβιος Έρμαδίων (Φίλιπποι), άνήκον 
είς τον 3ον έν γένει αιώνα. Πηγάς καί χρονολόγησιν τών επιγραφών βλ. έν Δ. Κα­
νατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία.
8 'Ο Πελεκίδη ς, ενθ’ άν. 79, πιστεύει δτι ό άνευ προσδιορισμού τίνος 
άρχιερεύς τής πόλεως Θεσσαλονίκης ήτο ό άρχιερεύς τών Σεβαστών, ήτοι ό άνώτατος 
λειτουργός καί επόπτης τής αύτοκρατορολατρείας τής πόλεως ταύτης. ‘Ομοίως καί 
οί Duchesne-Bayet, ένθ’ άν. 18, παλαιότερον τον Κλαύδιον Μένωνα έθε- 
ώρουν ώς άρχιερέα τής τοπικής αύτοκρατορολατρείας.
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Οος αυτό των αρχιερέων δεν προστίθεται δ προσδιορισμός «των Σεβαστών», 
ό όποιος, δπως εΐδομεν, δεν ήτο άγνωστος τότε είς την Μακεδονίαν. Επίσης 
δύσκολον είναι να άποφανΟώμεν, αν οί αρχιερείς οΰτοι ήσαν έμπεπιστευμέ- 
νοι με την λατρείαν Οεότητός τίνος ή είχον την άνωτάτην εποπτείαν ολοκλή­
ρου τής λατρείας τής πόλεως. Εις την Θεσσαλονίκην εμφανίζονται δυο αρ­
χιερείς,1 έχοντες σχέσιν μέ τα έν αυτή τελούμενα Πύθια, δηλ. με την λα­
τρείαν τοΰ ’Απόλλωνος, ήτις πολύ ενωρίς είχε συνδεθή με την εκ τής Φρυ­
γίας διαδοΟεΐσαν λατρείαν τοΰ Καβείρου (Καβείρια - Πύθια).* 1 2 ’Επειδή ή λα­
τρεία αυτή εις τήν Θεσσαλονίκην έπαιξε σημαντικώτατον ρόλον,3 Οά ήτο δυ­
νατόν, με επιφύλαξιν βέβαια, να ίσχυρισθώμεν δτι ό αρχιερεύς τής Θεσσα­
λονίκης ήτο δ ανώτατος λειτουργάς καί επόπτης τής λατρείας ταύτης. Οί αρ­
χιερείς, δπως καί οί άλλοι δημοτικοί άρχοντες, ήσαν αιρετοί, εξελέγοντο δέ 
υπό τής πόλεως δΓ έν μόνον έτος. Τοΰτο πρέπει να θεωρηθή βέβαιον' εις 
επιγραφήν τής Βέροιας ρητώς μαρτυρείται τό έτος (245/46 μ.Χ.) τής άρχιε- 
ρωσύνης τοΰ Λουκίου Αΰρηλιανοΰ Σωτηρίχου.4 Προσέτι οΰτοι ειχον τό δι­
καίωμα τής επανεκλογής, καθώς δυνάμεθα να συμπεράνωμεν έκ των τίτλων 
«δίς άρχιερενς» ή «πεντάκις άρχιέρεια», τούς όποιους συναντώμεν εις επι- 
γραφάς άρχιερέων.5 Είς δύο επιγραφάς τής Θεσσαλονίκης6 άπαντφ καί δ τίτλος 
εκ «προγόνων άρχιέρεια». ’Εκ τούτου δμως δεν πρέπει να συμπεράνωμεν 
τό αντίθετον, δτι ή άρχιερωσύνη δεν ήτο αιρετή άλλα κληρονομική ή δτι είς 
τήν Θεσσαλονίκην τουλάχιστον ΰπήρχον αρχιερατικά γένη. Εις τάς επιγραφάς 
αύτάς οί άναθέται ήθέλησαν απλώς νά τονίσουν δτι καί οί πρόγονοι των 
μνημονευομένων άρχιερειών ετιμήθησαν διά τής άρχιερωσύνης καί δχι να 
δηλώσουν κληρονομικήν τινα άρχιερωσύνην. ’Άλλωστε δ τίτλος «δίς άρχίε- 
ρενς»,Ί τον όποιον συναντώμεν είς τήν ιδίαν πόλιν, μαρτυρεί αιρετήν άρ- 
χιερωσύνην. Τον τίτλον τοΰ άρχιερέως, δστις συνήθως συνοδεύεται μέ τό τι­
1 Duchesne-Bayet, ενθ’ άν. 13/4, άρ. 3. Π. Παπαγεωργίου, 
’Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1903, άρ. 28.
1 Περί τής λατρείας του ’Απόλλωνος καί τοΰ Καβείρου καί τών μετ’ αυτής συν-
δεδεμένων Πυθίων - Καβειρίων βλ. Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique des origines 
61/2. Kern, RE X, 1416/17. Π ε λ ε κ £ δ η, ενθ’ άν. 39 κέ. Ch. E d S ο n, Cult 
of Thessalonica έν Harward Theological Review 41 (1948) 190 κέ.
‘Bengt Hemberg, Die Kabiren, Uppsala 1950, 206 κέ. Περί τής 
σχέσεως τοΰ Καβείρου καί τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, τοΰ προστάτου καί πολιούχου τής 
Θεσσαλονίκης, βλ. Lucius, Anfänge des Heiligenkults in der christlichen 
kirche, Tübingen 1904, 214 κέ. καί Ch. E d s o n, ενθ’ άν. 204.
4 REG 16 (1902) 142=BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6 : άρχιεραοαμένον και αρ- 
ξαντος εν τφ ϊτ(ε)ι τψ γφτ'.
6 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 20. Arch. 
Anzeig. 57 (1942) 183, άρ. 20.
6 Πελεκίδη, ένθ’ άν 52, άρ. 4. 77, σημ. 2.
’Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν,
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μητικόν επίθετον «άξιολογώτατος»,1 διατηρούν οι αρχιερείς καί μετά την 
κατάθεσιν τού αξιώματος. Οί αρχιερείς ήδΰναντο να λάβουν προ τής άρχιε- 
ρωσΰνης των καί μετ’ αυτήν πάσαν αρχήν, δημοτικήν ή επαρχιακήν, θρη­
σκευτικήν ή πολιτικήν ή καί στρατιωτικήν. ’Ακόμη καί ή ταυτόχρονος άνά- 
ληψις άλλου αξιώματος ή λειτουργίας δεν άπεκλείετο. ’Έτσι ό Δομίτιος Εύ- 
ρυδικος διετέλεσε κατά καιρούς μακεδονιάρχης, άρχιερευς, πρεσβυτεράρχης 
των ’Ολυμπίων καί ιεροφάντης,1 2 ό (Πόντιος) Κασσιανός Πρόκλος άρχιερευς, 
προ πόλεως καί από στρατειών,3 ό Λοΰκιος Αύρηλιανός Σωτήριχος, καθώς 
καί ό Γάϊος ’Αντώνιος Ούρβανιανός, αρχών καί άρχιερευς,4 ό Αύρήλιος 
’Ισίδωρος άρχιερευς καί άρχίατρος.5 ’Ιδιαιτέραν όμως προτίμησιν φαίνεται 
δτι ειχον εις τήν γυμνασιαρχίαν καί άγωνοθεσίαν,6 τήν τελευταίαν μάλιστα 
έλάμβανον κατά κανόνα κατά τον χρόνον τής άρχιερωσύνης των. Καί Ιδώ πρέ­
πει να επαναλάβωμεν δ,τι καί διά τάς άλλας δημοτικάς αρχάς εΐπομεν, δτι δηλ. 
πολλάκις μέλη τής αυτής οικογένειας έλάμβανον τήν άρχιερωσυνην επί σει­
ράν γενεών, όχι βέβαια κληρονομική) τινι δικαιώματι. Κλασσικόν παράδειγμα 
είναι ή έκ Θεσσαλονίκης οικογένεια τών Μαρεινιανών, δπου τήν άρχιερω- 
συνην έλαβον κατά σειράν δ Φλαβιανός Μάγνος, το άρχαιότερον γνωστόν 
μέλος αυτής, ό υιός του Φλαβιανός ’Αντίγονος, ό έγγονός του Μαρεινιανός 
Φίλιππος (I), δ δισέγγονος του Μαρεινιανός Φίλιππος (II) καί οι πενθεροί 
τού τελευταίου Αύρήλιος ’Ισίδωρος καί Αύρηλία Φιλωτέρα.7 Δικαίως λοι­
πόν πολλοί απ’ αυτούς θά ήμπορούσαν να τιτλοφορούνται «εκ προγόνων 
αρχιερείς», όπως καί αί προαναφερθεΐσαι δύο άρχιέρειαι τής Θεσσαλονί­
1 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. 16 Σεπτεμβρίου 1904 καί 23 Σεπτεμ­
βρίου 1906, άρ. 7. 20. Π ε λ ε κ ί δ η , ένθ’ άν. 52, άρ. 4. 66/7, άρ. 25. ’Αδημο­
σίευτος επιγραφή, άποκειμένη είς τόν "Αγιον Γεώργιον τής Θεσσαλονίκης (Βλ. σ. 
68, σημ. 5). Μόνον είς μίαν επιγραφήν (Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 373) υπάρχει ό τίτλος 
«[tòv α]ριστον [άρχιε] ρέα». Τό επίθετον «κράτιστος», τό όποιον φέρει ό γυμνα­
σίαρχος καί άρχιερευς Κό. Φλάβιος Έρμαδίιον (BCH 59 (1935) 141, άρ. 41) καί ό 
άρχιερευς Πόντιος Ευάγγελος (Π. Π α π α γ εω ρ y ί ο υ, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 
1904, στηλ. 4), είναι δηλωτικόν τής τάξεως (ordo equester), είς τήν οποίαν οΰτοι ά· 
νήκον, καί δέν συνδέεται μέ τήν ιδιότητα του άρχιερέως. Χαρακτηριστικόν είναι ότι 
ό Πόντιος Ευάγγελος είς τό μνημεΐόν του τιτλοφορείται «ό κράτιοτος και άρχιερευς>.
2 Ch. Ε d s ο n, Macedonica III, ένθ’ άν. 196. Βλ. καί Δ. Κανατσοΰ- 
λ η, Τό κοινόν τών Μακεδόνων 79 κέ.
5 Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ άν. 52, άρ. 4.
4 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 28. BSA 18 
(1911/12) 148, άρ. 6.
5 Πελεκίδη, ένθ’ άν. 62/3, άρ. 19.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 373. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρί­
ου καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 7. 40. Πελεκίδη, ενθ’ άν. BCH 59 (1935) 141/42, 
άρ. 41. ’Αδημοσίευτος επιγραφή Θεσσαλονίκης, βλ. άνωτέρω σ. 68, σημ. 5
1 Περί τοΰ γενεαλογικού δένδρου τών Μαρεινιανών βλ. Δ. Καναταούλη, 
Μακεδονική προσωπογραφία σ. 95.
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κης. Πρέπει όμως νά σημειωθή προς αποφυγήν εσφαλμένων εντυπώσεων 
δτι αλλα μέλη τής ιδίας οικογένειας δεν έλαβον την άρχιερωσΰνην, άλλ’ 
δίλλα αξιώματα, πολιτικά καί θρησκευτικά.
"Οπως εΐδομεν, αρχιερείς είναι όχι μόνον ά'ρρενες, άλλα καί θήλεις. 
Είναι άλήτθεια δτι πολλαί άρχιέρειαι είναι σΰζυγοι αρχιερέων.1 Έκ τής συμ- 
πτώσεως δμως αυτής δεν πρέπει να συναγάγωμεν το συμέρπασμα, δτι ή άρχιέ- 
ρεια ήτο άπλοΰς τίτλος, διδόμενος εις τάς συζύγους τών αρχιερέων, άλλ’ αξίω­
μα, καθ’ δσον πολλοί σύζυγοι άρχιερειών ή ούδένα τίτλον είχον ή φέρουν επί 
τών μνημείων τίτλους άλλων αξιωμάτων.* 2 Ιΐρός τούτοις δ τίτλος «πεντάκις 
αρχιέρεια», τον οποίον φέρει εις τό μνημείόν της ή Ποντία Άμμία,3 δεν 
αφήνει καμίαν αμφιβολίαν δτι πρόκειται περί πραγματικού αξιώματος, το ό­
ποιον εδίδετο εις γυναίκα ανεξαρτήτως τής ίδιότητος τού άνδρός της. Οί αρ­
χιερείς, δπως καί οι ανώτατοι άρχοντες τών πόλεων, απολαύουν εξαιρετικών 
τιμών καί δεν παύουν να θεωρούνται καί μετά Γην λήξιν τής άρχιερωσύνης 
των επιφανή πρόσωπα, ενίοτε μάλιστα με παμμακεδονικήν προβολήν. Τό 
πλήθος τών μνημείων, τα όποια εγείρονται προς τιμήν των υπό τής πόλεως, 
τού επαρχιακού συνεδρίου, διαφόρων συλλόγων καί επιφανών άνδρών,4 μαρ­
τυρεί τήν έξέχουσαν θέσιν, πού είχον εις την κοινωνίαν τών μακεδονικών πό­
λεων. Ενδεικτικόν τούτου ακόμη είναι ή χρήσις τού ονόματος των προς 
χρονολόγησιν διαφόρων πράξεων.5 6
‘Π. Παπαγε ωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, στηλ. 4/5 καί 
23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 20. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ αν. 52, μρ. 4. ÖJh 28 (1933) 
133, άρ. 2.
2 Π. ΓΙαπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 22. 24. 26. 
Arch. Anzeig. 57 (1942) 178 κε„ άρ. 17. 21.
3 Arch. Anzeig., ενθ’ άν. 183, άρ. 20.
* Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 52 [=J. R. St. 33 (1943) 39]. 373. 378. 379. 811. 812. Π. 
Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 20 καί 7 ’Οκτωβρίου 
τοΰ Ιδιου έτους, άρ. 24. 26. ÖJh 28 (1933) 133, άρ. 2. Πελεκίδη, ενθ’ άν. 52,
άρ. 4. 77, σημ. 2. BCH 59 (1935) 141, άρ. 41. Arch. Anzeig. 57 (1942) 178, άρ 17. 
183, άρ 20. ’Αδημοσίευτος επιγραφή Θεσσαλονίκης (βλ. άνωτερω σ. 68).
6 Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 59 : άρχιερατευοντος K... BSA 23 (1918/19) 91/2, άρ. 17 : 
[επί (άρχι)ερέως Κα]ίααρος Σεβαστού &εοϋ και γυμνασιάρχου. 41 (1940-45) 113, άρ. 24:
επί [άρχιερέως' Δ]έκμου. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 738: [επί άρχιερέως] ’Απέλλα το__ [&εοΰ·
Κ]αίααρος Σ[εβαατον και Ρώμης και συγκλήτου καί Ρω]μαιών ευε[ργετών] (κατά συμ- 
πλήρωσιν τοΰ J. Η. Mordtmannév Amer. Jour. Theol. 2 (1898) 610). Τών 
τριών τελευταίων ό τίτλος, όπως βλέπομεν, δεν εσώθη" δθεν θά ήτο δυνατόν άντί 
επί άρχιερέως να ήτο καί επί Ιερέως, ώς εν επιγραφή τής Θεσσαλονίκης : επί ίερέως; 
καί άγων[οϋ·έτου αν]τοκράτορος Καίοα[ρος ϋεοΰ] υίοϋ Σεβαστό[ν] καί έν άλλη τής: 
Βέροιας : επί ίερέως διά βίου. Βλ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 61. 367.
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2. *Ιερείς (Ιερενς - εια,1 sacerdos,1 2 flarnen3). Οί αρχιερείς, δπως εΐ- 
πομεν, ήσαν οί ανώτατοι επόπται καί λειτουργοί εν γένει τής λατρείας, ενφ 
οί ιερείς ήσαν απλώς οί λειτουργοί τής λατρείας θεότητός τίνος καί οί φυ­
λακές τού ίεροϋ αυτής. Ποία όμως σχέσις υπήρχε μεταξύ αυτών ή αν ακόμη 
ύπήρχεν εξάρτησίς τις τών ιερέων από τούς αρχιερείς καί ποία δεν γνωρί- 
ζομεν.4 Πάντως ιεραρχία, οϊαν συναντώμεν εις τάς χριστιανικός εκκλησίας 
σήμερον, ήτο άγνωστος εις τούς αρχαίους 'Έλληνας. Ώς εκ τούτου ή ιερο­
σύνη δεν άπετέλει προβαθμίδα διά την άρχιερωσύνην. Άντιθέτως το ίδιον 
πρόσωπον ήδύνατο ενίοτε να κατέχη ταυτοχρόνου καί τα δύο αξιώματα.5 *
Οί ιερείς εις την Μακεδονίαν είναι ή λειτουργοί τής τοπικής αύτοκρατορο· 
λατρείας ή τών κατά τόπους θεοτήτων' ουδείς επαρχιακός ίερεύς μας παρα- 
δίδεται. ’Έτσι μάς είναι γνωστοί από την Θεσσαλονίκην εις Ιερενς και ά­
γων [οϋέτης αν]τοκράτορος Καίααρ[ος ϋ·εον] νίον Σεβαατο[ΰ]? δηλ. του Αύ· 
γούστου, καί μία ιέρεια του ίδιου αύτοκράτορος,7 εις Ιερενς Ρώμης καί 
Ρωμ[αίων ευεργετών],8 καί τρίτος Λιός Έλευ&ε[ρίου καί Ρώμης]? από
1 Βλ. π.χ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 61. 128. 367. 639. Γ. Οίκονόμου, ενθ’ άν. 
13, άρ. 6. BSA 23 (1918/19) 70 κ!„ άρ. 3. 4. 5. 14. 41 (1940-45) 113/14, άρ. 25. 
BCH 53 (1929) 76, άρ. 1. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ·’ άν. 56 κέ., άρ. 9. 10. 11. 15. 17.18. 
20. 21. 23. 25. Πολύ συχνά άνχί του ουσιαστικού γίνεται χρήσις της μετοχής τού ρή­
ματος κατ’ ενεστώτα ή άόριστον μέ τήν άνάλογον είς τόν χρόνον σημασίαν : Ιερα­
τείων (-ονοα) ή ίερητεύων (-ουσα) (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 3 (σ. 393). 861. BSA 18(1911/ 
12) 149/50, άρ. 8. Άθηνά 25 (1913) 446, άρ. 40. Πελεκίδη, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 
268, άρ. 1. D. Detschew, Annuaire Bibl. et Musée Plovdiv 1940/41 (1942) 34 
κέ. Antike Denkmäler aus Bulgarien, άρ. 4. C h. E d s o n, ενθ’ άν. Macedonica
III, 154), ιερωμένος (BCH 47 (1923) 181 =SEG 2, 69, άρ. 395), ίερητεΰαας ή ίερει- 
τευαάμενος (Δήμιτσα, άρ. 386. BCH 47 (1923) 291, άρ. 1. SEG 3, 105, άρ. 504. 
ΑΕ 1933, 44. Πελεκίδη, ενθ’ άν. 58/9, άρ. 12), ίερασάμενος (-η) (BSA 18 (1911/ 
12) 148, άρ. 6. Πελεκίδη, ενθ’ άν. 59 κέ., άρ. 13. 14. 16. 19. 22. 24. 26. Ch. 
Eds ο η, ενθ’ άν. 169. REG 70 (1957) 112. Βλ. καί REG 71 (1958) 266, άρ. 303).
2 Άπαντά μόνον είς τάς ρωμαϊκός άποικίας Φιλίππους καί Δΐον, CIE 3, 633
IV, 2. 644. 14206, 12. Δήμιτσα, άρ. 191. 934, στ. 18. 935, στ. 4. 981. BCH 47 
(1923) 59 κέ., άρ. 18. 24. σ. 165. 53 (1929) 81 κέ., άρ. 5. 6. 57 (1933) 347.
3 Άπαντά μόνον είς έπιγραφάς τών Φιλίππων καί τής περιοχής, C1E 3, 386. 
650. 660. 7340. BCH 57 (1933) 370, άρ. 27. 62 (1938) 428, άρ. 9. RA 33 (1949) 34, 
άρ. 21. ΑΕ 1950/51, 58, άρ. 4.
4 Βλ. Brandis, RE Π, 483 εν λ. Άρχιερεύς.
6 Βλ. π.χ. Paton-Hicks, Inscr. of Kos 345.
3 Duchesne -Bayet, ενθ’ άν. 11/2, άρ. 1 [= Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 367].
7 Duchés ne-Bayet, ένθ’ άν. 53, άρ. 86 [= Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 539].
3 Ch. Edson, Macedonica II, Harvard Studies έν Cl. Philology 51 
(1941) 127 κέ. Βλ. καί L. Robert, Étud. anat. 444, άρ. 3.
3 Ch. Edson, ενθ’ άν.
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τούς Στόβους μία Ιέρεια Σεβαστών,1 από τούς Φιλίππους τρεις flamines τοΰ 
Αύγουστου (divi Augusti),2 δυο τοΰ Βεσπασιανοΰ (divi Vespasiani),3 εις τοϋ 
Κλαυδίου (divi Claudi),1 εις τοϋ Άντωνίνου Πίου (divi Antonini Pii)4 5 6καί 
δύο οίλλοι αγνώστων αύτοκοατόρων,η προς δε δύο sacerdotes7 (ίερειαι) divae 
Augustae,8 δηλ. της Λιβίας. Πολλοί περισσότεροι είναι οί ιερείς των κατά τό­
πους θεοτήτων. Έξ αυτώνγνωρίζομεν ένατον Διός Ύψίστον απάτην "Εδεσσαν 
(51/2 μ.Χ.),9 * *ενα τοΰ Θεόν ‘Υψίατου Μεγίστου Σωτηρος (κατά σημιτικήν— 
εβραϊκήν —επίδρασιν) από τήν Θεσσαλονίκην (74/5 μ.Χ.),’0 ενα τοΰ θρςικικοϋ 
■θεού Τοτόητος από τήν Άμφίπολιν,11 ενα τής άνεικήτου Νεμέσεως από τούς 
Φιλίππους,12 ενα τής θεάς *Αθήνας (ή Άρτέμιδος) από τήν Πέλλαν,13 14τέσσαρες 
τοϋ Ήρακλέονς Κνναγίδα από τήν Δερρίοπον (86/7 μ·Χ.) καί τήν ΑΙάνην,11 
απροσδιορίστου αριθμού ιερείς τού Ήρακλέονς από τήν ’Έδεσσαν15 καί τού 
Διονύσου από τήν Θεσσαλονίκην (2ος μ.Χ. αί.)16 καϊ ενα ιερέα τής ’Αφροδίτης
4 REG 70 (1957) 113. Βλ. καί REG 71 (1958) 226, άρ. 303.
2 CIL 3, 386 [= ILS 2718], 7340. BCH 62 (1938) 428, άρ. 9.
5 CIL 3, 660 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 983], ΑΕ 1950/51, 58, άρ. 4 [=RA 40 (1952) 
234, άρ. 226].
4 CIL 3, 650 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 980],
6 RA 33 (1949) 34, άρ. 21.
6 BCH 57 (1933) 370, άρ. 27. Εις τήν επιγραφήν δέν έσωθη τό όνομα τοΰ αύ- 
τοκράτορος, εί μή μόνον αί δύο λέξεις flamen.... | flamen. ’Εν τούτοις, αν καί δέν 
κατονομάζεται ό αΰτοκράτωρ, είναι γνωστόν ότι οί flamines τών επαρχιών άνήκον 
ώς επί τό πλεΐστον εις τήν αύτοκρατορολατρείαν. Βλ. Geiger, De sacerdotibus 
Augustorum municipalibus, Diss. Halens. 1913, 21 κέ. P. R i e w a 1 d, RE 2R 
I, 1652.
1 Ό τίτλος sacerdos τής αύτοκρατορολατρείας μαρτυρειται μόνον δι’ ίερείας. 
Βλ. P. R i e w a 1 d, ένθ’ άν.
8 CIL 3, 651 [=Δή μ ι τ σ α, άρ. 981], BCH, ένθ' άν. 347, άρ. 13C.
* Πελεκίδη, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1.
*° ’Αδημοσίευτος επιγραφή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τής 
Θεσσαλονίκης: Θεώι Ύψίστωι Μεγίοτω(ι) Σωτήρι· Γ. Ιούλιος ’Ώριος κατ’ δνειρον 
χρηματισ&είς καί ο ωθείς κλπ. επί Ιερέως Μ. Ονητ(τ]ίον Πρόκλου έτους βκσ'.
“ Δ ήμ ι τ σ α, άρ. 861. Βλ. καί άρ. 871. Πρβ. W. B a e g e, De Macedonum 
sacris, Diss. Hale 1913, 181. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, 
άρ. 510.
12 BCH 48 (1924) 289. 293 καί 49 (1925) 240 [=SEG 3, 104, άρ. 499.500. 501].
18 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 128 [=CIG 1997],
14 BCH 47 (1923) 291, άρ. 1 [= SEG 2,75, άρ. 436]: Ήρακλεΐ Κονναγίδα. 
ΑΕ 1933, 44. Ιερείς τοΰ Ήρακλέους Κυναγίδα συναντώμεν καί κατά τήν ελληνι­
στικήν εποχήν. Βλ. πρώτον μέρος.τής παρούσης μελέτης, Μακεδονικά, τόμ. 4ος, 238.
15 Ath. Mitt. 27 (1902) 311, άρ. 18.
18 Duchesne -Bayet, ένθ·’ άν. 43, άρ. 59 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 386 == 
Ch. Ε d s ο η, ένθ·’ άν. Macedonica III, 162], Ch. B d s ο η, ενθ' άν. 154.
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'Ομονοίας από την ιδίαν πόλιν.1 ’Ακόμη μάς παραδίδονται αρκετοί ιερείς 
αιγυπτιακών θεοτήτων, δηλ. εις ίερεύς τής ’Ίσιδος Αοχίας εκ Βέροιας,1 2 εις 
τής ’Ίσιδος καί τοΰ Σαράπιδος εκ Φιλίππων3 4 * *καί εις άλλος τοΰ Σαράπιδος 
καί τής ’Ίσιδος εκ Θεσσαλονίκης/ εις τοΰ "Ωρον 'Αρποκράτονς (παραδίδε- 
ται 'ΑρφοκράτηςΥ εξ Άμφιπόλεως (;)° καί εις τοΰ 'Αρφοκράτον εκ Θεσ­
σαλονίκης,7 εις τοΰ Όσίριδος εκ Θεσσαλονίκης,8 εις τών ϋ·εών (τ. έ. των 
αιγυπτίων θεών)9 εκ Φιλίππων10 11καί εις άλλος τών αυτών ·&εών εκ Θεσσα­
λονίκης.11 "Ολους δμως υπερβάλλουν εις αριθμόν οί ιερείς (εν δλφ 19) τοΰ 
ϋ·εοϋ Φονλβον από την Θεσσαλονίκην.12 Πλήν τών ιερέων μας παραδίδον- 
ται καί τινες ΐέρειαι, δηλ. τής Μητρός θεών εξ ’Εδέσσης (237/38 μ.Χ.),13 
τής Μητρός καί Κόρης (Δήμητρας καί Περσεφόνης) εκ Βέροιας,14 τής θεάς 
Άάηνάς εκ Δίου,15 τής Άρτέμιδος ’Αγροτέρας εκ Βέροιας (249/50 μ. X.),16
1 ’Επιγραφή τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης : Άφροδείτη τη 'Ο­
μόνοια' δ ίερενς Ποντιανός. Βλ. Μακεδονικά 1 (1940) 465.
2 Δήμιτσα, άρ. 61 [=BSA 41 (1940- 45) 105, άρ. 1 = SEG 12, 68, άρ. 316].
8 BCH 53 (1929) 76 κέ., άρ. 1. 2.
4 ’Αδημοσίευτος επιγραφή του Μουσείου Θεσσαλονίκης ΰπ’ άρ. 1950: [ΙΙό- 
ηλιος] Σαλάριος Ι1άμψι[λος ίε] ρευς Σαράπιδος και [”Ιοι]δος και Μάνιος Σαλάριος [Πο- 
πλ]ίον υιός κλπ. Τά ίδια πρόσωπα συναντώμεν καί εις άλλην άνέκδοτον επιγραφήν 
τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης (Βλ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 7 (1957) 
162, σημ. 10), ένθα ταΰτα αναθέτουν είς τον Όσιριν καί τούς άλλους αίγυπτίους 
θεούς το Όοιρίηον καί το εν αύτφ περίστυλον καί τό διδυμαφόριον.—'Ομοίως είς επι­
γραφήν τοϋ αύτοΰ Μουσείου μνημονεύεται ίερεύς πιθανώτατα τής “Ισιδος Όργιας.
8 Περί τοΰ "Ωρου ‘Αρποκράτους βλ. προχείρως Roeder, RE) Vili, 2443 κέ.
8 BSA 23 (1918/19) 86, άρ. 14 [=REG 34 (1921) 442=SEG 1, 65, άρ. 283].
7 ’Αδημοσίευτος επιγραφή τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης ύπ’ άρ. 1953 : ... | ΤΑΣ 
Δ ιοοκουρίδου γενό\[με]νος ίερεύς Άρφοκράτου κλπ.
8 ’Αδημοσίευτος επιγραφή, άποκειμένη είς τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Θεσ­
σαλονίκης : Θεώι I Όσείριδι \ καί τον \ βωμόν | άνέΰηκε | Περώνα | Όκελλΐνα | Ιερειτεύ|- 
οντος Ίου\λίου Συό\δου το β’.
9 Βλ. Ρ. Col lart, Philippes 447.
10 BCH 45 (1921) 645 (Chron. d. fouilles) καί 53 (1929) 80, άρ. 4. Βλ. καί 
SEG 3, 105, άρ. 604. RHR 86 (1922) 181, άρ. 4.
11 Δήμιτσα, άρ. 367. Βλ. καί Ch. Ε d s ο n, Mecedonica II έν Harv. 
Stud. 51 (1941) 127.
)a Πελεκίδη, ενθ’ άν. 56 κέ., άρ. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
20.21. 22.23. 24. 25. 26. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, 
άρ. 2.
18 Ath. Mitt. 18 (1893) 416, άρ. le [ = Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 3 (σ. 393)=BCH 23 
(1899) 340 = J. Μ. R. C ormaci, Studies presented to David Robinson II 
(1953) 380=SEG 12, 88, άρ. 315]. Ή θεότης αΰτη έν ’Εδέσση έταυτίσθη μέ την 
&εαν άνίκητον Μάν. Βλ. A. Hartmann, RE XIV, 79 εν λ. Ma.
14 BSA 41 (1940 - 45) 113/4, άρ. 25 [=REG 59/60 (1946/47) 332, άρ. 136].
15 Γ. Οίκονόμου, Έπιγραφαί Μακεδονίας 13, άρ. 6.
18 REG 15 (1902) 142 |=BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6].
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της Άρτεμιδος Αοχίας εκ Στόβων,1 τοΰ Πρινοφόρου(=\ιονναον) εκ Θεσσα­
λονίκης1 2 καί μία Ιέρεια (;) τής ’Ίσιδος έξ ΑΪανής τής Έλιμιώτιδος.3 Έκ των 
ρωμαϊκών αποικιών τής Μακεδονίας μας είναι γνωστοί ιερείς διαφόρων 
■θεών με τούς λατινικούς τίτλους: εις sacerdos Isidis καί τρεις sacerdotes 
Silvani,4 μία sacerdos Deanae Minerviae καί μία antistes Dian(a)e Gas- 
zoriae5 εκ Φιλίππων ή τής περιοχής των. Μερικοί ιερείς μάς παραδίδονται 
χωρίς να μνημονεύεται ή θεότης, εις τήν οποίαν ήσαν εμπεπιστευμένοι, δηλ. 
εις ίερεύς εξ Έλιμιώτιδος (28/7 π. χ.), εις άλλος εκ Βέροιας καί εις εκ τής 
περιοχής τής Θεσσαλονίκης,6 εις ίερεύς τοΰ γυμνασίου τής ’Αμφιπόλεως,7 
εις Ιερώμενος διά βίου εκ Πιερίας (Βάλλα8=Παλατίτσα),9 τέσσαρες ίέρειαι 
εκ Θεσσαλονίκης ή τής περιοχής,10 11 12μία εκ προγόνων ιέρεια εκ Βέροιας,11 
μία Ιερητεύονσα 12 καί τρεις sacerdotes, εξ ών μία γυναίκα, εκ Δίου καί 
Φιλίππων.13
"Οπως βλέπομεν, τήν ίερωσΰνην ελάμβανον δχι μόνον οίνδρες, αλλά 
καί γυναίκες. Καί οί οίνδρες μεν ήσαν κατά προτίμησιν ιερείς θεών, αί γυ­
ναίκες δέ ίέρειαι θεαινών. Υπάρχουν δμως—σπανιώτερον τούτο—καί ιερείς 
θεαινών, προ παντός πολεμικών, ώς τής ανίκητου Νεμέσεως καί τής ’Αθή­
νας, καί μία ιέρεια τοΰ Διονύσου. Τών αϊγυπτίων θεών οί ιερείς είναι πάν­
τοτε άνδρες.
"Οπως οί αρχιερείς, έτσι καί οί ιερείς ήσαν άρχοντες αιρετοί, έκλεγο-
1 REG 70 (1957) 113 καί 71 (1958) 266 κε., άρ. 303.
2 Ch. Ε d s ο η, ενθ’ άν. Macedonica III, 165 κέ.
9 Β. Γ. Κ α λ λ ι π ο λ ί χ ο υ, ΑΕ 1953/54, 211.
4 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 934 [=IRS 5466]. 935 [=ILS 5466], 937 [=CIL 3, 633, 
IV, 2], BCH 47 (1923) 59/60, άρ. 18. 53 (1929) 81 κε., άρ. 5. 6.
5 CIR 3, 14206, 13 (BE καί BCH 22 (1898) 345 κε.). BCH 47 (1923) 64 κε, 
άρ. 24.
e BSA 18 (1911/12) 149/50, άρ. 8. 184, άρ. 32 [=Άθηνά 25 (1913) 446, άρ. 
40], 23 (1918/19) 70, άρ. 4 [=SEG 1, 64, άρ. 273],
7 ÖJh 1 (1898) 182, στ. 49.
8 Άλλου τήν τοποθετεί ό Ά. Κεραμόπουλλος, Volustana - Βάλλας Στενά εν
ΠΑΑ 6 (1931) 314 κε. Περί τής θέσεως τής Βάλλας βλ. K. A. Ρ ω μ α ί ο υ, Ό
μακεδονικός τάφος τής Βεργίνας 11 κε. Fanula Papazoglu, Ees cités 
macédoniennes à P époque romaine (σερβιστί), Σκόπια 1957, 107/8.
9 BCH 47 (1923) 181 [=SEG 2, 69, άρ. 395].
10 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 19 ’Ιουλίου 1905 [=BCH 37 (1913) 
202], BSA 23 (1918/19) 70 κε., άρ. 3. 5 [=SEG 1, 63 κε., άρ. 272. 274]. Μακεδο­
νικά 1 (1940) 465.
11 ’Αδημοσίευτος επιγραφή. Άντίγραφον αυτής εύρίσκεται εις χεΐρας τοΰ εφό­
ρου άρχαιοτήτων κ. Φ. Πέτσα.
12 D. Detsch e νν, Annuaire Bibl. et Musée Plovdiv 1940/41, 34 κέ.
)s Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 191. 984 [=CIE 3 , 643],
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μενοι δι’ εν μόνον έτος.1 Ή χρήσις τοϋ ονόματος των προς χρονολόγησιν 
διαφόρων πράξεων (επί ίερεως ή ΐερητενοντος, sacerdote η sub sacerdo­
te)1 2 καί ό τύπος ίερητενων το β' (== το δεύτερον), τον όποιον συναντώμεν 
είς επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης,3 * *δεν αφήνουν καμίαν αμφιβολίαν περί 
αυτού. Μερικών μάλιστα ιερέων ορίζεται επακριβώς το έτος τής ίερωσΰνης, 
ώς επί ίερεως Μ. Ουητίου Πρόκλου έτους βκσ',ί Ιερασαμένην θεάς Άρ- 
τέμιδος ’Αγροτέρας εν τψ Çqr' ετειβ έτους κρ' (;) ίερητεύοντος Νεικά(ν)- 
όρου του [Δ]ημητρίο[υ],6 7 8δλων δέ τών ιερέων τού ι'ΐεοϋ Φούλβου εις τήν 
Θεσσαλονίκην είναι καθωρισμένον (από τοϋ 206 - 269 μ. Χ.).Ί Τοϋτο ισχύει 
διά τούς ιερείς τής τοπικής αύτοκρατορολατρείας, καθώς καί διά τούς ιερείς 
τών κατά τόπους θεοτήτων, διά τούς ιερείς τών υπηκόων πόλεων, δπως 
καί διά τούς τών ρωμαϊκών αποικιών. Ό τύπος Ιερευς διά βίου ή ίερώ- 
μενος διά βίου 8 είναι τιμητικός τίτλος, διδόμενος (άγνωστον υπό ποιας συν- 
θήκας) εις ωρισμένους ιερείς καί δεν πρέπει εξ αυτού μόνον να συναγάγω- 
μεν δτι αυτοί τουλάχιστον ήσαν ισόβιοι. Τον τιμητικόν τίτλον διά βίου 
φέρει καί άρχιερεύς τις τοϋ κοινού τών Μακεδόνων, ό Κόϊντος Ποπίλλιος 
Πύθων, τού οποίου ή άρχιερωσΰνη αποδεδειγμένους ήτο αιρετή, δπως καί 
τών άλλων επαρχιακών αρχιερέων.9 Οί ιερείς ήδύναντο να εκλεγούν επανει­
λημμένα^' εξ επιγραφής τής Θεσσαλονίκης μάς παραδίδεται, δπως εΐδομεν, ό 
τύπος Ιερειτεύων το β'. 'Ομοίως, δπως οί αρχιερείς, είχον καί αυτοί τό 
δικαίωμα πρό τής ίερωσύνης καί μετ’ αυτήν ή καί ταυτοχρόνως να λά­
βουν καί άλλα άξιάιματα, ιερατικά, πολιτικά καί στρατιωτικά ακόμη, ή λει­
τουργίας τής πόλεως. ”Ετσι ίερεύς τις τοϋ Διονύσου είς τήν Θεσσαλονί­
κην διετέλεσεν υδροσκόπος καί εσχεν καί ετερας υπηρεσίας,10 άλλος εις τήν
1 Μόνον εξ επιγραφής τών Στόβων γνωρίζομέν ιινα <1ερασαμένην όαιώτατα ε-
τεαιν ξ’>. REG 70 (1957) 112-117 καί 71 (1958) 266, άρ. 303.
3 CIL 3, 633, IV. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 61. 367. 861. 935 καί σ. 393 (άρ. 3). 
BSA 18 (1911/12) 148 κε„ άρ. 6. 8. 32. Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1. C h. E d- 
s ο η, Macedonica III, ενίΚ άν. 154. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 
(1950) 301/2, άρ. 2. ’Ανέκδοτοι επιγραφαί Θεσσαλονίκης, βλ. άνωτέρω σ. 75, 10. 76,8.
8 Βλ. άνωτέρω σ. 76,8. 'Ομοίως ή άναφερομένη είς Ιέρειαν τής Βέροιας 
φράσις : ίεραααμένην εν τώ ζψ.' ετ(ε)ι και πάντα τα χάρακα ποιήσασαν ΰεοΐς τε καί 
άνϋ·ρώποις παρά τον τής ίερωσύνης χρόνον προδίδει αιρετήν ίερωσύνην, όχι ισόβιον.
* ’Αδημοσίευτος επιγραφή Θεσσαλονίκης, βλ άνωτ. σ. 75, 10.
6 REG 15 (1902) 142 [=BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6].
6 BSA 18 (1911/12) 184, άρ. 32 [=ΆΦηνά 25 (1913) 446, άρ. 48].
7 Βλ. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 68/9 καί Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσ­
σαλον. 6 (1950) 302/3.
8 Δ ή μ ι τ σα, άρ. 61. [=SEG 12, 88, άρ. 316], BCH 47 (1923) 181 [=SEG 
2, 69, άρ. 395],
9 Βλ. Δ. Κανατσούλη. Τό κοινόν τών Μακεδόνων. 54.
70 Δ ή μιτ σ α, άρ. 386 [=Cli. Eds ο n, Macedonica III, ένθ’ άν. 162].
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ιδίαν πόλιν ΰπήρξεν έφήβαρχος το αυτό έτος καί πολιτάρχης το επόμενον.1 
Εις τούς Φιλίππους εις flamen divi Augusti υπήρξε pontifex, duovir iure 
dicundo καί quinquennalis.1 2 Πολλοί λαμβάνουν ταυτοχρόνως μέ την 
ίερωσύνην καί την άγωνοθεσίαν τής πόλεως ή τής θεότητος, εις την υπηρε­
σίαν τής οποίας εύρίσκονται.3 'Ως προς το οριον τής ηλικίας, καθ’ δ ήδΰ- 
νατό τις να γίνη ίερετίς, δεν μας παραδίδεταί τι. Φαίνεται όμως δτι είς 
ωρισμένας περιπτώσεις οΐ Ιερείς άνεδεικνΰοντο εις νεαρόν ηλικίαν, μάλιστα 
οί ιερείς τοϋ θεού Φούλβου εις την Θεσσαλονίκην συνήθως ήσαν έφηβοι 
ή νέοι.4 Ή θέσις τοϋ ίερέως, όπως καί τοϋ άρχιερέως, ήτο επίζηλος, δι’ 
αυτό καί κατελαμβάνετο ως επί το πλεΐστον από εκπροσώπους τής τοπικής 
αριστοκρατίας.5 Παραλλήλως καί αί υποχρεώσεις αυτών ήσαν σημαντικαί. 
Πλήν τής άγωνοθεσίας, την οποίαν, δπως εΐδομεν, σχεδόν κατά κανόνα 
ελάμβανον καί ή οποία συνεπήγετο οΰχί ολίγος δαπάνας, οί ιερείς δχι μό­
νον φροντίζουν διά την καλήν συντήρησιν τοϋ ναοΰ, άλλα καί οΐ ίδιοι υ­
ποβάλλονται εις διαφόρους δαπάνας υπέρ τοϋ ίεροΰ καί τοϋ θεού, ενίοτε 
δχι ευκαταφρόνητους. ’Έτσι άλλος κτίζει ναόν καί τον αφιερώνει εις τον θε­
όν,6 άλλος εξοπλίζει το ιερόν μέ διάφορα εξαρτήματα7 καί άλλος προσφέρει 
αφιερώματα είς τον θεόν.8
Ίερεΐς ήδυναντο να γίνουν δχι μόνον οί πολϊται πόλεώς τίνος, άλλα 
καί οί εγκατεστημένοι εν αυτή ώς μέτοικοι (παροικοΰντες). Ούτως εις επι­
γραφήν τής Καισαρείας (αρχαία Αίανή) μνημονεύεται ίερεύς τις καταγόμενος 
εκ Δολίχης τής Θεσσαλίας.9
'Ιερείς εΐχεν δχι μόνον ή πόλις, άλλα καί πας λατρευτικός σύλλογος 
ή επαγγελματικόν σωματεΐον, άφιερωμένον είς την λατρείαν θεότητός τίνος,10
1 Π ε λεκίδη, ενθ’ αν. 62/3, άρ. 19.
2 BCH 62 (1938) 428, άρ. 9.
8 Βλ. π.χ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 367. Π ε λ ε κ ί δ η 58, άρ. 11. 12. 13. 14. 15. 
16. 18. 20. 21. 25. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, άρ. 2.
1 Βλ. BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6. Π ε λ ε κ ί δ η 56 κέ., άρ. 9. 11. 14. 15. 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. Πρβ. L. Robert, Hellenica 2 (1946) 41.
5 Μεταξύ τών Ιερέων τής Θεσσαλονίκης π.χ. εμφανίζονται τά γνωστά ονόμα­
τα τών άριστοκρατικών της οικογενειών, οί Κλαύδιοι (Π ε λ ε κ ί δ η 62, άρ. 24), 
οί Μαρεινιανοί (αύτ. 56/7, άρ. 9. 62/3, άρ. 19), οί Στατείλιοι (αύτ. 59, άρ. 14. 65, 
άρ. 23), οί Φλάβιοι Σεμπρώνιοι (αύτ. 60/1, άρ. 15. 64, άρ. 20) κ.ά. Είς τήν Βέροιαν 
ό πατήρ τής ίερείας τής Άρτέμιδος Άγροτέρας Λουκίας Αύρηλιανής "Αλεξάνδρας 
ύπήρξεν άρχιερεύς καί αρχών τής πόλεως (BSA 18 (1911/12) 148, άρ. 6).
6 BSA 23 (1918/19) 86 κέ., άρ. 14. 21. BCH 53 (1929) 81 κέ., άρ. 5.
’ BCH 47 (1923) 59/60, άρ. 18 [=53 (1929) 82, άρ 6].
8 Δ ή μ ι τσ α, άρ. 128. BCH 53 (1929) 77/8, άρ. 2. SEG 2, 75, άρ. 436.
8 ΑΕ 1933, 44.
10 Περί τών ιερέων αύτών εγινε λόγος προηγουμένως είς τό πρώτον μέρος τής 
μελέτης, Μακεδονικά, τόμ. 4ος, 274 κέ.
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καθώς καί tò γυμνάσιον τής πόλεως.1 Πολλά μάλιστα σωματεία ήδύναντο 
να έχουν τον αυτόν ιερέα,* 2 όπως καί ό ίδιος ίερεύς ήδΰνατο να ύπηρετή 
περισσοτέρους θεούς ταυτοχρόνως.
Έν άντιθέσει προς τούς αρχιερείς, εις τούς οποίους, όπως εΐδομεν, 
άπονέμεται δ τιμητικός τίτλος «άξιολογώτατος», οί ιερείς ούδένα τοιοΰτον 
τίτλον φέρουν εις τα μνημεία των. Χαρακτηριστικόν είναι δτι ενφ δ ίε­
ρεύς του θεού Φούλβου Κορνήλιος Φήλιξ Μάρκελλος νέος εις τον βωμόν του 
ούδένα τιμητικόν τίτλον έχει, δ δμώνυμος πατήρ του τιτλοφορείται άξιολο­
γώτατος άρχιερενς.3
3. Ιίλήν των ιερέων εις την υπηρεσίαν τοϋ θεοϋ εν τφ ναφ ήσαν καί οί 
νεωκόροι.4 Ούτοι κατ’ άρχάς ήσαν ύπηρέται καί βοηθοί των ιερέων, ήσαν 
δηλ. το κατώτατον προσωπικόν τοϋ ναού, το άσχολοΰμενον κυρίως μέ τον 
καθαρισμόν καί τήν ευπρέπειαν τοϋ ναοΰ, κατόπιν δμως, ιδίφ κατά τούς ρω­
μαϊκούς χρόνους, δπως φαίνεται καί εις τάς μακεδονικός επιγραφάς, άπέ- 
βησαν αυτοί καί προ πάντων οί επί κεφαλής αυτών αρχινεωκόροι θρησκευ­
τικοί άρχοντες, δπως καί οί ιερείς, οί δε λαμβάνοντες τήν νεωκορίαν ήσαν ε· 
ξέχοντα καί επιφανή πρόσωπα τοϋ τόπου. ’Έτσι νεωκόρος τις τοϋ άγιωτάτον 
πατρί[ον] ϋεον Καβείρ[ον] εχρημάτισε βουλευτής, έφήβαρχος καί πολιτάρ­
χης εις τήν Θεσσαλονίκην.5 Ό άρχινεωκόρος δε τοϋ θεοϋ Έρμανούβιδος 
από τήν ιδίαν πόλιν εις μνημεΐον, άνεγερθέν προς τιμήν των προέδρων 
λατρευτικοϋ συλλόγου, εις τόν οποίον καί αυτός άνήκεν, εμφανίζεται ώς 
επώνυμος αρχών αϋτοϋ.6 7Έκ τής χρήσεως αυτής τοϋ ονόματος των προς 
χρονολόγησιν διαφόρων πράξεων συνάγεται δτι καί αυτοί, δπως οί αρχιε­
ρείς καί οί ιερείς, ήσαν αιρετοί άρχοντες και δή ενιαύσιοι.
4. ’Άλλοι θρησκευτικοί άξιωματοΰχοι ήσαν οί ίεροφάνται. Έξ αυτών 
γνωρίζομεν δύο από τήν Θεσσαλονίκην 1 καί ένα τοϋ κοινοϋ τών Μακεδο- 
νων.8 Ό τελευταίος δεν μάς ενδιαφέρει εδώ. Οί δύο πρώτοι κατά πάσαν 
πιθανότητα εΐχον σχέσιν μέ τήν λατρείαν τών Κάβειρων.9
> ÖJh 1 (1898) 182, στ. 49/50.
2 C h. Ed s on, Macedonica III, 159.
3 Π ελ εκ ί δη, ένθ’ άν. 66/7, άρ. 25.
4 Περί τών νεωκορίαν βλ. Ε. Β e urli er, Daremberg - Saglio 4, 55 κέ.
έν λ. neocorus. Krister Hanell, RE XVI, 2422 κέ. έν λ. Neokoroi.
6 C h. E d s ο n, ένθ’ άν. Macedonica III, 192 κέ.
8 BCH 37 (1913) 94, άρ. 6 : άρχινακοροΰντος.
7 Π. Παπαγεαιργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 2 (Βλ. καί 
Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Μακεδονίαν, Μακεδονικά 3 (1953-55) 83 
κε., άρ. 9. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 441 καί 752 (Βλ. καί Duchés ne- Bayet, ενθ’ 
άν. 40/1, άρ. 52 καί 75, άρ. 117).
8 Βλ. Δ. Κανατσοΰλη, ενθ’ άν. 79 κέ., άρ. 5.
“Duchesne-Bayet, ενθ’ άν. Π ε λ ε κ ί δ η 49, σημ. 2 καί 55,
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Δ. Περί τής λατρείας. Οΐ θεοί, εις την υπηρεσίαν τών οποίων εύρί- 
σκοντο οί ανωτέρω ιερείς, δεν ήσαν οί μόνοι, οί όποιοι ελατρεΰοντο κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους εις την Μακεδονίαν. Πλήν τούτων συναντώμεν καί 
άλλους θεούς τοΰ ελληνικού πανθέου, καθώς κα'ι ξενικός θεότητας, ώς θρα- 
κικός, ασιατικός, αιγυπτιακός καί ρωμαϊκός. 'Η λατρεία ξένων θεών 
εΐχεν αρχίσει νό εισδυη εις την Μακεδονίαν κατά τούς ελληνιστικούς ακόμη 
χρόνους, κατά την ρωμαϊκήν δε εποχήν, οπότε ή Μακεδονία εις το τεράστι­
ον ρωμαϊκόν κρότος απετέλει το μεταίχμιον μεταξύ τής Δΰσεως καί τής ’Α­
νατολής, ή ξενική επίδρασις κατέστη ακόμη μεγαλυτέρα. Το περί τής μα­
κεδονικής λατρείας θέμα είναι αρκετά εκτεταμένου καί θά ήδΰνατο νό άπο- 
τελέση τό αντικείμενου αυτοτελούς μελέτης, αφού α'λλωστε ή αξιόλογος δια­
τριβή τού Werner Baege, De Macedonum sacris (Hale 1913), μετά τόμέ- 
γα πλήθος τών μακεδονικών επιγραφών, αϊτινες έκτοτε ήλθον εις φώς, 
δεν επαρκεϊ πλέον. Δι’ αυτό εδώ θά περιορισθώ απλώς νό απαριθμήσω 
τός θεότητας, τός οποίας συναντώμεν εις τήν Μακεδονίαν, καί νό σημειώ­
σω τούς τόπους καί τός πόλεις, ένθα ήσκειτο ή λατρεία αυτών.
1. Ζεύς. *0 ύπατος τών θεών ελατρεύετο ιδιαιτέρως εις τήν Μακε­
δονίαν, δπως καί εις τήν υπόλοιπον Ελλάδα. Μας είναι δε γνωστός μέ 
διάφορα επίθετα ως Ζευς Ύψιατος,1 Μέγιστος,* 1 2 ’Ολύμπιος,3 Έλενϋ'έρι- 
ος,4 ’Αγοραίος (μόνον είς τήν Δερρίοπον).5 Τήν λατρείαν αυτού συναντώ­
μεν εις τήν ’Έδεσσαν,6 τήν Θεσσαλονίκην,7 τήν Βέροιαν,8 τήν Άμφίπο-
σημ. 2. Όμοίως ό Roger, RA σειρ. 6η, 24 (1945) 42, ακολουθών ύπόδεσίν τινα 
του L. Robert συνδέει τον Ιεροφάντην μέ τήν επαρχιακήν λατρείαν τών Κάβειρων.
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 6. 7. 38. Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268 κέ., άρ. 1. 2. 14 (1931/ 
32), παράρτ. 33. ΠΑΕ 1936, 67. Θρα:κικά 6 (1935) 305. Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 
625, άρ. 55. 638, σημ. 2— Μέ τό έπίδετον Ύψιοτος ο Ζευς είναι γνωστός καί κατά 
τούς ελληνιστικούς χρόνους (2ος π.Χ. αί.) εξ επιγραφής τής Έορδαίας (ΑΕ 1936, 
Άρχ. Χρον. 7, άρ. 3). Περί τοΰ Διός Ύψίστου εν γένει βλ. Α. Ε>. No c k, The 
Gild of Zeus Hypsistos εν Harv. Theol. Review 29 (1936) 55 κέ.
2 Μακεδονικά 1 (1940) 491.
8 ÖJh 28 (1933) 137, άρ. 8.
4 Ch. E d s o n, Macedonica II εν Harv. Studies in the CI. Philol. 51 
(1941) 132.
5 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 279. V u 1 i c', Une inscription grecque de Macédoine 
έν Mélanges G. Glotz 2 (1932) 871/72. Spomenik 98 (1941 - 48) 182, άρ. 384. Είς 
τήν Άμφίπολιν τον δον ή τόν 4ον π.Χ. αιώνα μάς είναι γνωστός καί ώς Ζευς έρκειος 
πατρώϊος καί Ζευς κτήοιος (Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 912. Βλ. καί ’Αρχ. Δελτ. 14 (1931/32), 
παράρτ. 36), δχι δμως καί κατά τούς μετέπειτα χρόνους.
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 6. 7. 38. ’Αρχ. Δελτ. 8 (1923) 268 κε., άρ. 1. 2.
7 Άθηνά 15 (1903) 46, άρ. 14 [=Ch. Edson, Macedonica III, ένθ·’ άν. 
187, 17], Ch. Edson, Macedonica II, ένδ’ άν. 132. Βλ. καί Macdonald, Ca­
talogue of Greek Coins in the Hunterian Collection 1, 367.
8 IG III, 1, 129. Προς τιμήν τοΰ Διός ετελοΰντο εν Βεροίςι ’Ολύμπια.
6
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λιν,1 την Πύδναν,I 2 την Λυχνιδόν,3 τούς Στόβους,4 την Σκόδραν,5 την Έλι- 
μιώτιν,6 την Έορδαίαν,7 την Λυγκηστίδα,8 την Δερρίοπον,9 εις την πε­
ριοχήν τής σημ. Καβάλας,10 IIεις το κοινόν των Μακεδόνων11 καί αλλαχού.12
Εις τάς ρωμαϊκός αποικίας (Φίλιπποι) ή οπού οι -θρησκευόμενοι εί­
ναι Ρωμαίοι, εμφανίζεται δ προς τον Δία ταυτισθείς ρωμαϊκός θεός Iup- 
piter ως Iuppiter Optimus Maximus13 ή I. Fulmen 14 ή I. Fulmen 
Conservator15 καί ενίοτε εκ τού τόπου, οπού λατρεύεται, I(uppiter) Ο- 
(ptimus) M(aximus) Etepancus(;).16’Άλλοτε εμφανίζεται συνδεδεμένος με 
άλλας θεότητας, δπως εις τήν Θεσσαλονίκην δ ’Ελευθέριος Ζευς με την Ρώ­
μην,17 εις τούς Στόβους δ Ζευς ’Ολύμπιος βασιλεύς μέ την "Ηραν βασίλιαν 
(sic) καί τόν σωτήρα ’Απόλλωνα,18 εις τάς Άλκομενάς μέ την "Ηραν,19 εις 
την Λυγκηστίδα μέ τόν 'Ηρακλή και τόν ’Ασκληπιόν,20 εις τούς Φιλίππους 
δ Iuppiter Fulmen μέ τόν Mercurius καί τόν Myndrytus.21 Ό Θεός 
"Υψιατος ,22 δστις ενίοτε ταυτίζεται μέ τόν Δία "Υψιστον, είναι δ εβραϊ­
κός Ίαβέ (’Ιεχωβά) καί προήλθεν εκ σημιτικής επιδράσεως, δέν φαίνεται
I C. Fredrich, Aus Philippi u. Umgebung êv Ath. Mitt. 33 (1908) 43(;). 
W, B a e g e, ενθ’ άν. 19.
9 Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 625, άρ. 55
8 Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 176.
4 ÖJh, ενθ’ άν.
δΔήμιτσα, άρ. 126.
8 Άρχ. Δελτ. 14 (1931/32), παράρτ. 33 [=ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 8, άρ 10], 
Μακεδονικά, ενθ·’ άν. 638, σημ. 2.
7 Μακεδονικά 1 (1940) 491.
8 Άθηνά 25 (1913) 438, άρ. 22 Α. Spomenik 98 (1941 -48) 10/1, άρ. 20.
9 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 279. V u 1 i c', ενθ·’ άν, Spomenik, ενθ·’ άν. άρ. 384.
10 Θρακικά 6 (1935) 305.
II Η. G a e b 1 e r, ενθ·’ άν. 97 κε., άρ. 341. 342. 361a. 408. 409.526. 530.531. 
613. 710-712.
19 Spomenik 75 (1935), άρ. 124. 153.
13 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 941. 1017 [=Heuzey-Daumet, Mission 144, άρ. 
74 = CIL 3, 638]. Ath. Mitt. 27 (1902) 312, άρ. 20. RHR 86 (1922) 122/23. BCH 
57 (1933) 281 καί 335/36, άρ. 8. Spomenik 75 (1933), άρ. 81 [=REG 47 (1934) 
31/2, σημ. 3]. 176. 98 (1941 - 48) 10/1, άρ. 20.
74 BCH 47 (1923) 69, άρ. 25.
14 Collari, Philippes 394, σημ. 3
16 BCH 47 (1923) 57 κε., άρ. 15.
17 Ch. E d s ο n, Macedonica II êv Harv. Stud, in the Cl. Phil. 51 (1941)132.
,fi ÖJh 28 (1933) 137, άρ. 8.
19 V u 1 i c', ενθ·’ άν. στ. 11/2.
90 Άθηνά, ενθ' άν.
91 BCH 47 (1923) 69, άρ. 25.
99 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 923. BCH 37 (1913) 100, άρ. 8. 'Αδημοσίευτος επιγραφή
τής Θεσσαλονίκης, άποκειμενη εις το Μουσεΐον τής πόλεως. Βλ. άνωτέρω σ. 75, σημ. 10.
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δμως δτι πάντοτε οί λατρευοντες αυτόν ήσαν εκ των εγκατεστημένων είς μα­
κεδονικός πόλεις ’Ιουδαίων.
2. "Ηρα. Ή λατρεία τής “Ηρας άπαντά είς την Άμφίπολιν,1 τάς 
Άλκομενάς τής Δερριόπου,2 τους Φιλίππους3 καί τούς Στόβους-4 είς τούς 
τελευταίους ή θεά παρίσταται μαζί με τον Δία καί τον ’Απόλλωνα.
3. Ποσειδών. ’Εμφανίζεται είς επιγραφήν των Φιλίππων,5 είς εν 
άνάγλυφον τής λυγκηστικής 'Ηρακλείας6 καί είς νομίσματα τής Άμφιπό- 
λεως, τής Πέλλης καί τής Κασσανδρείας,7 μαζί δε μέ την Άμφιτρίτην ά­
παξ είς ελιμιωτικήν επιγραφήν.8
4. Ά&ηνά (Minerva). Άπαντά εις το Δΐον,9 την Πέλλαν,10 την 
Θεσσαλονίκην,11 εις πόλιν τής Μαιδικής παρά τό σημ. Sveti Vrac',12 εις 
την Λυγκηστίδα,13 την Βοττιαίαν,14 είς τό κοινόν των Μακεδόνων,15 καί 
προ παντός είς τούς Φιλίππους.16
5. ’Απόλλων. Ή λατρεία τοΰ ’Απόλλωνος ήτο αρκετά διαδεδομένη εις 
την Μακεδονίαν. Άπαντά είς την Δερρίοπον (Πρίλαπος),17 την Έλιμιώτιν,18
1 BCH 55 (1931) 181, άρ. 9: Νέ[α] "Ηρα, §ηλ. ή ώς vça Ήρα τιμώμενη 
σύζυγος τού ’Αδριανοΰ Σαβΐνα.
2 Vulic', Mélanges G. Glotz 2 (1932) 871/72.
3 P. Collari, Philippes 395. BCH 62 (1938) 412/13, άρ. 4: Iunoni coniu­
gali Sabinafe]. Βλ. καί RHR 86 (1922) 123 - 25.
4 ÖJh 28 (1933) 137, άρ. 8.
6 BCH, ενθ’ άν. 476: Neptuno deo et sacris Dioscuris.
8 Δ ή μ ι t σ α, σ. 263.
7 Β. Head, 'Ιστορία τών νομισμάτων (μετάφρ. Ί. Σβορώνου) 1, 283 Mac­
donald, ενθ-’ άν. 363. Η. G a e b 1 e r, ενθ·’ άν. 66, άρ. 202. 203. II, 53, άρ. 10. 
11. Βλ. καί W. B a e g e, ενθ·’ άν. 24.
9 Ath. Mitt. 27 (1902) 316, άρ. 39.
* Γ. Οικονόμου, ενθ·’ άν. 13, άρ. 6. Macdonald, ενθ” άν. 361.
10 Head, ενθ’ άν. 312 (Ά&ηνά Άλκίς). Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 128. Κατά τήν μαρ­
τυρίαν τοΰ Λιβίου 42, 51 ύπήρχεν είς τήν Πέλλαν κατά τούς χρόνους του Περσέως 
ναός τής 'Αθήνας.
11 Macdonald, ενθ’ άν. 367, άρ. 15.
12 Bull. Inst. Arch. Bulg. 12 (1938) 449.
13 BCH 17 (1893) 635.
14 H. Gaebler, ενθ’ άν. 68, άρ. 209. 210.
15 H. Gaebler, ενθ’ άν. 94 κέ., άρ. 322. 334. 343-346. 364- 365a. 402. 
410 - 414a. 440. 441. 492. 493. 494. 511. 533-546. 615-630. 713-719 κ.ά.
" Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 940. 1018 (1097). RHR 86 (1922) 129. BCH 55 (1931) 
501. 59 (1935) 175, άρ. 1 καί πιν. VII. Βλ. καί P. C ο 1 1 a r t, Philippes 395-97.
17 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 276. 277.
18 Ath. Mitt. 27 (1902) 316, άρ. 38. Βλ. καί Ρ. Papageorgiu, Beri, 
phil. Wochenschr. 21 (1901) 1566.
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τήν Θεσσαλονίκην,1 την Βέροιαν,1 2 την Βάλλαν,3 *τήν Πέλλαν/ την λυγ- 
κηστικήν 'Ηράκλειαν,5 τούς Στόβους,6 τήν Άμφίπολιν7 και τούς Φιλίπ­
πους.8 Εις τούς Φιλίππους δ ’Απόλλων είχε ταυτισθή με τον θρακικόν θεόν 
"Ηρώα,9 εΐς τήν αυτήν δέ πόλιν 10 11 *καί τήν Θεσσαλονίκην11 με τον *Ωρον - 
Άρφοκράτην. Καλείται Σωτήρ, Πύθιος καί εκ θρρικικής έπιδράσεως Έ- 
τενδανΐσκος (ή ’Οτενδανός)^ καί συλλατρεΰεται μετ’ άλλων θεών, τοϋ Δι­
άς, τής "Ηρας, του ’Ασκληπιού καί τής Άρτέμιδος.13 Προς τιμήν του τε­
λούνται πυθικοί αγώνες εΐς τήν Θεσσαλονίκην καί τήν Άμφίπολιν.14
"Αρτεμις (Ώχάτιά). Πολύ περισσότερον διαδεδομένη εΐς τούς φιλοκυνη- 
γούς Μακεδόνας ήτο ή λατρεία τής Άρτεμιδος. Τήν συναντώμεν εις τήν 
Θεσσαλονίκην,15 τήν Άμφίπολιν,16 17τήν Βέροιαν,77 τήν Σκόδραν (’Ημαθία),18
1 IG VII, 1856. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 373 [=Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 57, σημ. 7]. 
563. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ·’ άν. 39. Εΐς τάς επιγραφής χαύτας μνημονεύονται μόνον 
τά εις χόν ’Απόλλωνα αφιερωμένα Πν&ια τής Θεσσαλονίκης, όχι ό θεός. Περί τών 
Πυθίων αυτών βλ. Q. Tafrali, Thessalonique des origines κλπ. 37 καί Π ε- 
λ ε κ ί δ η 34 κέ., ένθα καί πλούσιοι παραπομπαί εις τάς πηγάς.
8 BSA 18 (1911/12) 144/45, άρ. 3. Μ. ’Ανδρονίκου, ’Αρχαΐαι έπιγρα- 
φαί Βέροιας 24, άρ. 2 καί πιν. II, 1 [=SEG 12, 92, άρ. 332].
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 212.
‘Macdonald, ενθ’ άν. 363.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 248
6 ÖJh 28 (1933) 137, άρ. 8.
7 Head-Σβορώνου, ένθ’ άν. 283. ÖJh 1 (1898) 180, στ. 49/50. Πρβ. 
καί Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 867, ένθα μνημονεύεται ό μην Άπελλαΐος, ως καί τά ονόματα 
* Απολλώνιος καί ,Απολλωνία.
8 Εΐς τούς Φιλίππους ή λατρεία του ’Απόλλωνος άπαντά καί καχά τήν προρ- 
ρωμαϊκήν εποχήν. Βλ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1066 (;). BCH 60 (1936) 37, άρ. 1. P. C ο 1- 
1 a r t, ενθ’ άν. 182, 5.
9 Δήμιτσα, άρ. 1065: “Ηρωι Άπόλλωνι (κατά διόρθωσιν του Κ a ζ a - 
row, RE Supplb. Ill, 1141).
>° BCH 53 (1929) 77/8, άρ. 2.
11 ’Αδημοσίευτος επιγραφή τής Θεσσαλονίκης, άποκειμένη εΐς τό Μουσείον αυ­
τής υπ’ αρ. 1953: Είοιδι,'Ώρωι Άπόλλωνι Άρφοκράτηι, ϋ·εοΐς ονννάοις καί οννβώμοις.
18 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 276. 277. ÖJh 28 (1933) 137, άρ. 8. Π ε λ ε κ ί δ η 39.
18 Δήμιτσα, άρ. 212. BSA, ενθ’ άν. 144/45, άρ. 3.
14 ÖJh 1 (1898) 180, στ. 49/50. Βλ. καί άνωτέρω ΰποσημείωσιν 1.
15 Macdonald, Catalogue of Greek Coins in the Hunterian Colle­
ction 1, 367.
18 Macdonald, ενθ’ άν. 276 κέ. (Άρτεμις Ταυροπόλος). Βλ. W. B a e g e, 
ένθ’ άν. 56 κέ
17 Ath. Mitt. 27 (1902) 316, άρ. 36. REG 15 (1902) 142 [=BSA 18 (1911/12) 
148, άρ. 6], BSA, ένθ’ άν. 139 κέ., άρ. 2.
"■Δήμιτσα, άρ. 125. 126 (Βλ. καί BCH 47 (1923) 182, άρ. 29). BCH, 
ένθ’ άν. 182, άρ. 30 ]=SEG 2, 69, άρ. 396].
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την Πέλλαν,1 το Δϊον,1 2 την Βάλλαν,3 τούς Φιλίππους καί την περιοχήν 
των,4 την λυγκηστικήν 'Ηράκλειον,5 τούς Στόβους,6 την Κολόβαισαν,7 την 
Δερρίοπον εν γένει,8 την Δασσαρητίαν,9 την Έλιμιώτιν,10 11την Όρεστίδα,11 
την Έορδαίαν,12 την Άλμωπίαν,13 την ’Ακτήν (’Άθως)14 κ. ά., καθ’ 
δλην δηλ. την έκτασιν τής ρωμαϊκής Μακεδονίας. Εις τάς λατινοφώνους κοι­
νότητας τής Μακεδονίας εταυτίσθη με την ρωμαϊκήν θεάν Diana, δπου 
δέ ύπήρχον θρφκικοί πληθυσμοί καί με τήν θρφκικήν θεάν Βενδϊν (ον. Βεν- 
δϊς).15 Ή ’Άρτεμις (Diana) καί εις τήν Μακεδονίαν έχει διάφορα επίθετα" 
εις τήν Βέροιαν, τήν Σκόδραν καί τήν ’Ακτήν, δπου φαίνεται δτι έλατρευετο 
ώς προστάτις των αγρών καί τών ποιμένων, φέρει τήν έπίκλησιν *Αγροτέρα,16 
είς τούς Φιλίππους καλείται Diana Ducifera (=’Άρτεμις Φώσφορος) καί 
Diana Minervia,17 είς τήν Άμφίπολιν ”Αρτεμις Γαυροπόλος18 καί αλλαχού 
φέρει διάφορα τοπικά προσωνυμία, π.χ. είς τήν Βέροιαν, Σκόδραν, καί Φι­
λίππους Γαζωρία ή Γαζωρεΐτις,19 ε’ις τήν Σκόδραν δέ καί Βλονρεϊτις,20 εις 
τήν Δασσαρητίαν Σιβοννικη21 καί εις τήν λυγκηστικήν Ηράκλειον, τήν Κο-
1 Delacoulonche, Arch. miss, scient. 143. Δ ή μ ιτ σ α, σ. 104.
2 Βλ. W. B a e g e, ενθ’ άν. 52.
* Μακεδονικά 1 (1940) 490.
‘ CID 3, 636. 14206, 13. BCH 24 (1900) 313, άρ. 3. 47 (1923) 64 κέ., άρ. 24. 
57 (1933) 281 καί 331/32, άρ. 7. 441. Ρ. Collari, ένθ’ άν. 442, 3. Βλ. καί Ch. 
Picard, RHR 86 (1922) 159. 172.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 229 [=Β· Robert, Hellenica 1 (1940) 76]. Spomenik, 
75 (1933) 13, άρ. 20.
8 Spomenik 75 (1933). 26, άρ. 70. 77 (1934) 41, άρ. 20. REG 70 (1957) 113 
καί 71 (1958) 266, άρ. 303.
7 Spomenik 77 (1934) 56, άρ. 58. Βλ. καί G. Robert, ενθ’ άν. 71 καί 
REG 71 (1958) 268.
8 Spomenik 18 (1941 - 48) 170, άρ. 354 (Πρίλαπος).
9 ’Αθήνα 25 (1913) 450, άρ. 54.
10 Ρ. Papageorgiu, Beri. phil. Wochenschr. 21 (1901) 700.
11 ’Αθήνα, ένθ’ άν. 442, άρ. 31.
12 Άθηνά, ένθ’ άν. 435, άρ. 18.
18 ’Αθήνα, ένθ’ άν. 456, άρ. 59.
14 Δ ή μ η τ σ α, άρ. 780.
16 BCH 24 (1900) 307. Ρ. Collari, Philippes 430 κέ.
ι» Δήμιιοα, άρ. 125. 780. BSA 18 (1911/12) 148 κέ., άρ. 2. 6.
n BCH 47 (1923) 64 κέ., άρ. 24. 57 (1933) 331/32, άρ. 7.
18 Βλ. π.χ. Macdonald, ένθ’ άν. 1, 366 κέ.
19 CID 3, 14206, 13. Δήμιτσα, άρ. 125. 126. SEG 2, 69, άρ. 396. Τό όνο­
μα προέρχεται έκτήςΓαζώρου τής Όδομαντικής (ή Ήδωνίδος). Τό εθνικόν Γαζωρία 
σφζεται καί είς επιγραφήν τών Σερρών ("Αγιος ’Αθανάσιος), RA σειρ. 6, τόμ. 24 
(1945) 45/6.
20 Δήμιτσα, άρ. 125. Βλ. καί Ρ h. Ρ e t s a s, BCH 81 (1957) 387 κέ.
ai Άθηνά 25 (1913) 450, άρ. 54.
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λόβαισαν καί τούς Στόβους Έφεσία,{ εις δέ την Δερρίοπον εν γένει και 
Kvvfàywjyoç.^
’Άξιον παρατηρήσεως είναι δτι εις επιγραφήν τής Έλιμιώτιδος συ­
σχετίζεται μέ την θεάν Μάν3 καί εις άλλην των Φιλίππων με την Minerva: 
Deana Minervia,4 με καμίαν δέ από τάς θεότητας δεν εμφανίζεται μαζί. Εις 
επιγραφήν τής Δερριόπου παρουσιάζεται ως προστάτις (πατρώνιοσα) τοΰ 
παρθενικοΰ καί συζυγικού βίου.5
Ό προσφιλής όμως θεός των Μακεδόνων, δστις εθεωρείτο απ’ αυτούς 
καί θεός πατρώος, ήτο
7. ό 'Ηρακλής (Hercules). 'Η λατρεία του ήτο λίαν διαδεδομένη,6 πρά­
γμα πού μαρτυρείται καί από το πλήθος τών πόλεων, πού φέρουν το δνο- 
νομά του (Ηράκλειον Πιερίας, Ηράκλεια Λυγκηστίδος, Ηράκλεια Σιντι- 
κής). Τον συναντώμεν εις τήν Θεσσαλονίκην," τήν Άμφίπολιν,8 τήν ’Έδεσ­
σαν,9 το Κίτιον (;),10 τήν Σκόδραν,11 τάς Φύλακας τής Πιερίας,12 τήν Λια­
νήν 13 καί Ιν γένει εις τήν Έλιμιώτιν,14 εις τήν Έορδαίαν,15 τήν Όρεστί- 
δα,16 τήν Λυγκηστίδα,17 τήν Δασσαρητίαν (Λυχνιδός),18 τούς Στόβους,19 τήν 
Δερρίοπον,20 τούς Φιλίππους,21 εις τήν πέραν τού Στρυμόνος μακεδονικήν 1 2 * * * 6 * 8 9 10 11 12 * * * 16 17 * 19 20 21
1 Spomenik 75 (1933) 13 κέ., άρ. 20. 70. 77 (1934) 41, άρ. 20. L. Robert, 
Hellenica 1 (1940) 71 καί REG 71 (1958) 268. Είς τούς Στόβους καλείται καί 
’Άρτεμις Λοχία, REG 70 (1957) 113 καί 71 (1958) 266, άρ. 303.
2 Spomenik 98 (1941-48) 170, άρ. 354.
8 P. Ν. Papageorgiu, Beri. Phil. Wochenschr. 21 (1901) 700.
* BCH 47 (1923) 64 κε., άρ. 24. Βλ. P. C ο 1 1 a r t, Philippes 443.
6 Spomenik 98 (1941 - 48) 170, άρ. 354.
6 Βλ. Gruppe, RE Supplb. Ill, 952 κε.
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 596. Άθηνά 15 (1903) 45, άρ. 12.
8 Η ead-Σβορώνοιι, ένθ’ άν. 283. Βλ. καί W. B a e g e, ενθ* άν. 198.
9 Ath. Mitt. 27 (1902) 311, άρ. 18.
10 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 18. Βλ. καί άρ. 291.
11 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 123. Βλ. καί W. B a e g e, ενθ’ άν. 191.
12 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 207. 13 ΑΕ 1933, 44.
>* BSA 18 (1911/12) 184, άρ. 31. BCH 79 (1955) 274.
75 ΠΑΕ 1912, 241 [= ΑΕ 1912, 267. Βλ. καί ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 13). ’Αθή­
να 25 (1913) 434, άρ. 13.
16 Δ ή μ ιτσα, σ. 240 κε. 254 κε. (Βλ. καί Άθηνά, ενθ’ άν. 443). ΑΕ 1933, 45 
(Οίνόη Καστοριάς).
17 Άθηνά 25 (1913) 438, άρ. 22 Α (άνάγλυφον, είκονίζον τόν Δία, τον Ήρακλέα
καί τόν Ασκληπιόν) 439, άρ. 25 (άνάγλυφον Ήρακλέους καί Έρμου). Spomenik 98 
(1941-48) 10, άρ. 19: Herculi. 19 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 335.
19 Spomenik 75 (1933) 26, άρ. 58. Βλ. καί REG 47 (1934) 31.
20 Η e u ζ e y, Mission άρ. 113 [= Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 284], BCH 47 (1923) 
291, άρ. 1 [=SEG 2, 75, άρ. 436].
21 CIL 3, 633, I, 1. 9 - 10. Βλ. καί Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 934. C. Fredrich, 
Ath, Mitt. 33 (1908) 39 καί Ρ. Coll art, Philippes 401,5 καί 414, 1.
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περιοχήν3 και εις το κοινόν τών Μακεδόνων.4 Αί έπωνυμίαι τοΰ Ήρακλέ- 
ους εϊς την Μακεδονίαν ήσαν: ’Άρητος |ν Εδέσση,5 Καλλίνικος §ν Κιτίφ(;),6 
Προπνλαιος εν Έλιμιώτιδι,7 Μέγιοτος εν Δασσαρητίφ κα'ι Δερριόπορ (Ρέσ- 
σοβά),8 Συγκ[ατάγωγος\] εν Στόβοις,9 Πατρφος εν τή περιοχή τοϋ σημ. 
Δοξάτου,10 Κύριος εν Δράμφ11 καί Κνναγίόας (Κονναγίδας) εν Πιερίμ, Έ- 
μιώτιδι και Δερριόπορ,12 έκ δε τοΰ τόπου τής λατρείας καί Έδεσσαΐος,13 Έν 
Μακεδονίφ ό 'Ηρακλής είναι δ κατ’ εξοχήν προστάτης τών απελεύθερων 14 
καί τών κυνηγών (Κυναγίδας). Εις τήν λατρείαν παρουσιάζεται συνδεδεμένος 
και με άλλας θεότητας, μέ τον Δία, τον Έρμήν, τον ’Ασκληπιόν καί προ 
πάντων μέ τον Διόνυσον (Liber et Libera).15
’Άλλος θεός προσφιλής εις τούς Μακεδόνας, θεωρούμενος και αυτός 
πατρώος #εός, ήτο
8. 6 Διόνυσος (Βάκχος) μετά τής ακολουθίας του. Ή λατρεία τούτου, 
ώς γνωστόν, διεδόθη καί εις τήν Νότιον Ελλάδα έκ τών βορείων περιο­
χών. Εις τήν Μακεδονίαν μάς είναι γνωστός εκ πλήθους επιγραφών καί 8 9 10 * 12 * 14 *
8 Δ ή μ ι X σ α, άρ. 1064. 1085. Μ ε ρ τ ξ ί δ η, Οί Φίλιπποι, Κωνσταντινού­
πολή 1897, άρ. 8. BCH 47 (1923) 75, άρ. 33 (;).
4 Η. Gaebler, ενθ’ άν. 135 κέ., άρ. 549. 721.
6 Ath. Mitt. 27 (1902) 311, άρ. 18, στ. 4. Βλ. καί Gruppe, ενθ’ άν. 1001. 
6 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 18 (291). Βλ. καί Gruppe, ενθ’ άν. 1002.
J BCH 79 (1955) 274. Βλ. καί REG 69 (1956) 136, άρ. 147. Τό επίγειον 
Προπνλαιος διά τον Ήρακλέα άπαντρ καί άλλαχοΰ έκτος τής Μακεδονίας.
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 284. 335.
9 Spomenik, ενθ’ άν. Βλ. καί L. R ο b e r t, REG 47 (1934) 31.
10 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1085. Μ ε ρ τ ζ ί δ η, ένθ’ άν.
“ Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1064 : Κνρίωι “Ηρωι Ήραχλ[εΐ]. Ίσως εχει σχέσιν μέ
τόν θρρκικόν θεόν “Ηρώα.
12 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 207 (Βλ. καί Ρ. Roussel, REG 27 (1914) 455).
BCH 47 (1923) 291, άρ. 1 [=SEG 2, 75, άρ. 436]. AE 1933, 44. Tò έπίθετον τοϋ Ή-
ρακλέους «Κνναγίόας» έν Μακεδονίρ είναι γνωστόν καί εξ έπιγραφών τών ελληνιστι­
κών χρόνων. Βλ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 68 (διόρθωσις τής έπιγραφής υπό C b. 
Ε d s ο n, The Antigonides, Heracles and Beroia έν Harv. Studies in the Cl. 
Philol. 45 (1934) 231). ΠΑΕ 1912, 240 [=AE 1912, 267=1930, 181=SEG 1, 63, άρ. 
267. Βλ. καί AE 1936, Άρχ. Χρον. 5, άρ. 6]. Ch. Ε d s ο η, Macedonica II έν 
Harv. Studies in the Cl. Philol. 51 (1941) 125/26. Βλ. καί Μακεδονικά τόμ. 4ος, 238 
σημ. 7. 239, σημ. 14.
18 Ησύχιος έν λ. Έδεσσαΐος: ό 'Ηρακλής εν ’Εδέοοι].
14 Βλ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 207. BSA 18 (1911/12) 184, άρ. 31. ΑΕ 1936, Άρχ. 
Χρον. 13 (Προσθήκη).
48 CIL 3. 633, I, 1. 9-10. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1085. Άθηνά 25 (1913) 438, 
άρ. 22 Α. 439, άρ. 25. BCH 47 (1923) 75, άρ. 33. Ρ. C ο 1 1 a r t, Philippes 401, 
σημ. 5 καί 414, σημ. 1.
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δή τής Θεσσαλονίκης,1 τής Άμφιπόλεως,2 τού Δίου,3 των Στόβων καί τής 
περιοχής των,1 τής Βεργης,5 τής Άμφαξίτιδος,0 τής Όδομαντικής (Ν. Σκο­
πός),7 των Φιλίππων καί τής περιοχής των.8 Εις τάς ρωμαϊκός αποικίας 
έταυτίσθη μέ τον ρωμαϊκόν θεόν Liber (Pater),9 οστις μαζί με την Libe­
ra καί την Ceres άπετέλει την τριάδα των αγροτικών θεών τής Ρώμης, 
εις την περιοχήν δε εκείνην τής Μακεδονίας, οπού υπήρχον θρακικοί πλη­
θυσμοί, φέρει καί την προσωνυμίαν Tasibastenus (Τασιβαστηνός)10 καί 
Άαδούλης ή Άσδονλητος,11 ,
’Άλλοι ελληνικοί θεοί καί τοπικαί θεότητες απαντούν σπανιώτερον :
9. ’Αφροδίτη. Θεσσαλονίκη,12 Βέροια,13 λυγκηστική 'Ηράκλεια,11 Έ- 
λιμιώτις,15 Όρεστίς16 καί Φίλιπποι.17 Έν Δίφ τιμάται καί ή εν Σαμοθράκη 
λατρευομένη ’Αφροδίτη Καλιάς, 18 εις την Θεσσαλονίκην δε ως 5Αφροδίτη * 2 3 4 5 6 7 8 * 10 * * 13 14 * * * 18
* Δ ή μ ι X σ α, άρ. 379. BCH 28 (1904) 229, άρ. 28. P. C ο 11 a r t, ενθ’ άν. 
414, σημ. 1. 415. Ch. E d s ο n, Macedonica III, ένθ’ άν. 154. 159. 162. 167/68. Βλ. 
καί Γ. Μπακαλάκη, ΑΕ 1953/54, 227.
2Head-Σßoρcóvoυ, ένθ’ άν. 283.
3 ΑΕ 1948/49, Άρχ. Χρον. 36 κέ., άρ. 4. 5. 7.
4 ÖJh 26 (1930) 64 κέ. REG 47 (1934)32. Spomenik 98 (1941 -48) 57, άρ. 117.
5 RA σειρ. 6η, χόμ. 13 (1939) 250, άρ. 41.
6 Η. Gaebler, ένθ’ άν. 67, άρ. 207. 208.
7 ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 17 , άρ. 10. Βλ. καί J. Η. St. 61/2 (1941/42) 68 καί 
Ch. Ε d s ο n, Macedonica III, ενθ' άν. 175.
8 Δ ή μ ι X σ α, άρ. 1043. 1058 [=BCH 47 (1923) 61, σημ. 1=CIL 3, 704]. 
1060. 1063 καί 1101 [=BCH 21 (1897) 532], 1104. BCH 24 (1900) 304/5, άρ. 1 
[=18 (1894) 445], 312, άρ. 4. 317. 47 (1923) 75, άρ. 33. 62 (1938) 431, άρ 11. Ρ. 
Collari, ένθ’ άν. 399, σημ. 7. 414, σημ. 1. 415, σημ. 4. Περί χής λαχρείας Ιν 
γένει χοΰ Διονύσου εις χήν περιοχήν χοΰ Παγγαίου βλ. Ρ. Perdrizet, Cults et 
mythes du Pangée 83 κε. Ch. Picard, RHR 86 (1922) 137 κέ.
3 Δ ή μ ι X σ α, άρ. 1058. BCH 24 (1900) 312, άρ. 4. ÖJh 26 (1930) 68/9. Ρ. 
Collari, ένθ’ άν. 399, σημ. 7. 414, σημ. 1. 415, σημ. 4. ΑΕ 1948/49, Άρχ. Χρον. 
37 κέ., άρ. 5. 7.
10 BCH, ένθ’ άν. άρ. 4. 5 [=Δ ή μ ι x σ α, άρ. 1058]: Liber Pater Tasiba- 
stenus. Βλ. Preller - Robert, Griech. Mythol. I4, 697, 2. Kazarow, RE 
2R IV, 2461, ένθα καί βιβλιογραφία.
41 Ath. Mitt. 21 (1896) 100/1, άρ. 6. Βλ. χαί G. Kazarow, RE VI, 490. Πε­
ρί χήςετυμολογίας χοΰ ονόματος βλ. Detschew, Zeitschr. f. Slav. Phil. IV, 381.
13 BCH 23 (1899) 341, 2. Μακεδονικά 1 (1940) 465. L. Robert, Helleni- 
ca 2 (1946) 133, άρ. 42 [=Arch. Anzeig. 57 (1942) 163],
13 Άρχ. Δελχ. 2 (1916) 159, άρ. 21 (;).
14 Spomenik 77 (1934) 34, άρ. 6. Βλ. καί REG 66 (1953) 147, άρ. 107.
73 Άθηνά 25 (1913) 446, άρ. 4. ΠΑΕ 1936, 73.
18 ΠΑΕ 1938, 64, άρ. 3 (;)
” Δ ή μ ι x σ α, άρ. 998. 999 [=CIL 3, 641], 1042. RHR 86 (1922) 132 (Βλ. καί 
Ρ. C ο 1 1 a r t, Philippes 448, σημ. 2).
18 IG XII, 8, 233.
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'Ομόνοια.1 ”Ερως (Amor, Cupido). Δίον,2 Φίλιπποι.3
10. Έρμης (Mercurius). Θεσσαλονίκη/ Βέροια,5 Άμφίπολις,6 λυγ· 
κηστική Ηράκλεια,’ Έορδαία,8 Όρεστίς,9 Φίλιπποι.10.
11. "Αρης. Βέροια (έδρα τοΰ κοινοΰ),11 Φίλιπποι.12 Εις τους Φιλίπ­
πους συνδέεται κατά θρακικήν επίδρασιν με τον Διόνυσον.
12. Εστία. Λυγκηστίς.13
13. Δημήτηρ (Ceres) καί Περαεφόνη (Μητηρ και Κόρη). Βέροια,14 
Θεσσαλονίκη,15 λυγκηστική Ηράκλεια,16 Στόβοι,17 Πέλλα,18 Άμφίπολις,1 2 * 4 * * * 8 9 10 * * 13 14 * * 17 * 9 Φί­
λιπποι.20 Ή Περσεφόνη ότε μέν εμφανίζεται μετά τής Μητρός, ότέ δε μετά τοΰ 
Πλούτωνος. 'Ως θεά τοΰ "τ^δου εις την Ήράκλειαν καλείται Πασικράτα,21 
Μέ την Περσεφόνην θά πρέπει ίσως να ταυτίσωμεν καί την εν Έορδαίφ
1 Μακεδονικά 1 (1940) 46δ. Βλ. καί ανωτέρω σ. 76, σημ. 1.
2 W. B a e g e, De Macedonum sacris 148.
8 BCH 61 (1937) 414, άρ. 7. Βλ. καί P. C ο 11 a r t, Philippes 409, 4.
4 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 480. 686 [=Ath. Mitt. 16 (1891) 443], BCH 28(1904)214,
άρ. 7 καί είκ. 6. Βλ. καί C. Β. Μ. Macedonia 109.
8 BCH 35 (1911) 238 [=BSA 18 (1911/12) 146/47, άρ.4]. Βλ. W. B a e g ê,
ένθ·’ άν. 71.
8 CIL 3, Suppl. 14204. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 895 [=BCH 18 (1894) 424], ΠΑΕ 
1920,89 καί είκ. σ. 90 (Βλ. καί Β. Hemberg, Die Kabiren, Uppsala 1950, 
218,1).
1 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 263.
8 ’Αθήνα 25 (1913) 436, άρ. 19.
9 ΠΑΕ 1938, 64, άρ. 4 καί είκ. 11.
10 Heuzey-Daumet, Mission 86. BCH 47 (1923) 69, άρ. 25. 56 
(1932) 201, άρ. 8. 58 (1934) 461/62, άρ. 4. Βλ. καί RHR 86 (1922) 135/36.
” Η. G a e b 1 e r, Die antiken Münzen III, 1 (1906) 77, άρ. 240. 243. 
247 κ.ά.
)2 BCH 52 (1928) 108 κέ. RHR 86 (1922) 132/33.
13 BSA 18 (1918/19) 169, άρ. 1.
14 ’Αρχ. Δελτ. 2 (1916) 151, άρ. 5. BSA 41 (1940-45) 113/14, άρ. 25.
16 BCH 28 (1904) 215, άρ. 10 καί είκ. 9 (;). Head, Catalogue 117, άρ. 
76: Ceres.
18 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 251. Spomenik 77 (1934)35, άρ. 7. Βλ. καί L. Robert, 
Hellenica 1, 73 κέ.
17 ΝΖ 43, 3 (1910) 11, άρ. 26. REG 47 (1934) 32.
,e Macdonald, ένθ·’ άν. 363.
19 W. Β a e g e, ένθ·’ άν. 109.
20 Ρ. Collari, Philippes 434 κέ. 437. Περί τοΰ μυθου τής αρπαγής τής 
Κόρης εις την περιοχήν των Φιλίππων βλ. ’Αππιαν. Έμφυλ. 4, 105 (441).
21 "Οτι το έπίθετον Παοικράτα (Παοικράτεια) άπεδίδετο είς τήν ΙΙερσεφόνην 
βλ. Η ö f e r έν Lexikon der griech, u. röm. Mythologie τοΰ Roscher καί F, 
Bräuninger, RE XIX, 972 έν λ. Persephone.
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απαντώ σαν θεάν Ένοδίαν/ καθώς καί τήν Μοίραν Είνοδίην ενός επι­
γράμματος τοΰ Δίου.2
14. Πλούτων ("Αδης). Θεσσαλονίκη,3 Λιανή,4 Βέροια,5, λυγκηστική 
Ηράκλεια,6 Όρεστίς,7 Στόβοι.8.
15. Οί κάτω ΰ-εοί, ϋ'εοϊ δαίμονες (Dii Manes). Θεσσαλονίκη,9 
Βέροια,10 'Ηράκλεια Λυγκηστίδος,11 Φίλιπποι,12 Δερρίοπος.13
16. ’Ασκληπιός (Aesculapius) καί Ύγίεια (Salus). Θεσσαλονίκη,14 
Βέροια,15 Δίον,16 Στόβοι,11 Λυγκηστίς,18 Δερρίοπος.19 Εις τήν Μακεδονίαν 
άπαντά και δ εις τον κύκλον τοΰ ’Ασκληπιού άνήκων Τελεσφόρος,20
17. Νέμεσις. Θεσσαλονίκη,21 Στόβοι,22 Φίλιπποι.23 Λαμβάνει το επί- 
θετον ανίκητος. * 8 9 10 11 12 * 14 * 16 * 18 19 20 21
1 Επιγραφή αδημοσίευτος καί 3 - 4 ανάγλυφα από τήν Εξοχήν τής Έορ- 
δαίας. Βλ. καθημερινήν εφημερίδα τής Θεσσαλονίκης «'Ελληνικός Βορράς» 21 ’Ο­
κτωβρίου 1958, σ. 7.
2 Γ. Οικονόμου, Έπιγραφαί τής Μακεδονίας 1915, 12/3, άρ. 5. Βλ. καί 
W. Peek, Griechische Versinschriften 1, 1147. L. Robert, Hellenica 10 
(1955) 281. SEG 15, 107, άρ. 414.
8 Duchesne-Bayet, ένθ’ άν. 36, άρ. 46 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 398].
Π. Παπαγεωργίου, 'Αλήθεια 16 ’Ιουλίου 1905, άρ. 12 [=BCH 37 (1913) 
113, άρ. 27]. 4 Δήμιτσα, άρ. 213 [=ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 3, άρ. 3]. 214.
5 Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 151, άρ. 5 6 Spomenik 98 (1941 -48) 25, άρ. 60.
1 ΠΑΕ 1938, 62/3. 8 C. Β. Μ. Macedonia 12. 13.
9 CIL 3, 1, 7331: JD(iis) M(anibus) [ =ϋεοΐς καταχι)ονίοις].
10 Δήμιτσα, άρ. 88: κάτ[ω;] ύεοΐς. 119 : Diis Manibus.
11 Δήμιτσα, άρ. 228. Spomenik, ενθ’ άν. 11, άρ. 22.
12 CIL 3, 704. Δήμιτσα, άρ. 877. 956. 970. BCH 56 (1932) 225, άρ. 16. 
58 (1934) 475, άρ. 15. 61 (1937) 418, άρ. 12.
18 Δήμιτσα, άρ. 267 : &εοΐς δαίμοσιν.
14 Duchesne-Bayet, ενθ’ άν. 16, άρ. 4: φυλή Ά[σκ]ληπιά[ς]. Π.
Παπαγεωργίου, ενθ. άν. 7 ’Ιουλίου 1905: Άσκληπιώ και Ύγία. 7 'Οκτω­
βρίου 1906, άρ. 39 : φυλή Άακληπιάς. BCH 73 (1949) 532.
16 Αυτόνομα νομίσματα Βέροιας παρά Η. Gaebler, ενθ’ άν. 189, άρ. 860. 
861 (Ύγίεια καθημένη). BSA 18 (1911/12) 144/45, άρ. 3. Μακεδονικά 2 (1941 - 52)
629, άρ. 68 (ανάγλυφος παράστασις ’Ασκληπιού καί Ύγίειας;).
18 Γ. Οικονόμου, ενθ’ άν. 8, άρ. 4. W. B a e g e, ενθ’ άν. 111.
11 ÖJh 24 (1929) 86, άρ. 3. 18 Άθηνά 25 (1913) 438, άρ. 22 A.
19 BCH 47 (1923) 294, άρ. 1 [=SEG 2, 75, άρ. 437].
20 BCH 53 (1929) 89 κέ. Βλ. καί P. C ο 1 1 a r t, ενθ’ άν. 450. Περί τοΰ Τε­
λεσφόρου εν γένει βλέπε Fr. Schwenn, RE 2R V, 387 κέ. év λ. Telesphoros.
21 G. Treu, Olympia. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 3 (1897) 237
κέ. καί είκ. 265 καί BCH 38 (1914) 89 κέ. Jahrb. f. Altertumskunde 4 (1910) 147 
κέ. καί 6 (1912) 5 κέ. 22 BCH 48 (1924) 297, εϊκ. 5. Spomenik 77 (1934),
άρ. 18. V ο 1 k m a n n, Arch. f. Rei. 26 (1928) 313, 33a. 31 (1934) 58 κέ. Z'iva 
Antika 1 (1951) 279 - 293. Βλ. καί RA 1958, 237, άρ. 244.
28 BCH 48 (1924) 289. 293. 49 (1925) 260 [=SEG 3, 104, άρ. 499. 500. 501],
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18· Διόσκουροι. Θεσσαλονίκη,1 Άμφίπολις,* 1 2 Στόβοι,3 Δερρίοπος,4 
Φίλιπποι.5
19. Παν. Θεσσαλονίκη,6 Βάλλα,7 Πέλλα καί εν γένει Βοττιαία.8
20. Νηρηΐς. Βέροια,9 Έλιμιώτις.10 11.
21. Νύμφαι. Φίλιπποι.11
22. Μοϋσαι. Άμφίπολις,12 Βέροια.13
23 Νίκη. Θεσσαλονίκη,14 Πέλλα,15 Φίλα16 Στόβοι,17 Άμφίπο- 
λις,18 Έλιμιώτις,19 Μαιδική (Sveti Vrac'),20 Φίλιπποι,21 κοινόν Μακε- 
δόνων-22 ως Παλλάς (Άϋ·ην&) Νικηφόρος άπαντά εις νομίσματα τής Άμ-
79 (1955) 282. ÖJli 36 (1946) 9. Βλ. καί Ρ. Collar t, ένθ’ άν. 383 κέ. 408 κέ. 
410. 425.
1 Δ ή μι t σ α, άρ. 395 [=CIG 1972]. Βλ. W. B a e g e, ένθ’ άν. 201. Έν 
τούτοις ό Ρ. Devambez (Studia antiqua Antonino Salac'oblata, Πράγα 1955, 
166-69) δέν παραδέχεται δτι οί έν τή επιγραφή είκονιζόμενοι δυο Ιππείς είναι οί 
Διόσκουροι. Βλ. καί Κ. Robert, REG 69 (1956) 138, άρ. 156.
2 Δήμιτσα, άρ. 906.
8Δήμιτσα, σ. 337.
* Δήμιτσα, σ. 283 και άρ. 257.
5 Heuzey-Daumet, Mission 86 καί είκ. III, 5. RHR 86 (1922) 186. 
BCH 62 (1938) 476, άρ. 1.
6 BCH 28 (1904) 220, άρ. 21 καί πιν. XI. W. B a e g e, ενθ·’ άν. 135.
7 Δ ή μ ι τ σ α, σ. 200.
3 Head-Σβορώνου, ενθ·' άν. 312. Macdonald, ενθ·3 άν. 362. 
364, Η. G a e b 1 e r, ενδ-’ άν. 68, άρ. 211.
9 Jahrb. d. königl. preuss. Kunstsammlungen 25 (1904) VIII.
10 Ath. Mitt. 27 (1902) 316, άρ. 39 (’Αμφιτρίτη).
·* BCH 62 (1938) 477: [Ν]ύμφαι[ς] άνέϋηκε.
12 BCH 18 (1894) 436 (Καλλιόπη). Δήμιτσα, σ. 696.
13 Kallipolitis, Studies present, to D. M. Robinson 2 (1953) 371-73
[=SEG 12, 92/3, άρ. 339], Βλ. καί BCH 71/2 (1947/48) 438 (Chrom d. fouill.
1947). Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 628, άρ. 64.
11 Macdonald, ενθ’ άν. 370. 372. 373. BCH 28 (1904) 228, άρ. 27.
13 Macdonald, ένθ’ άν. 362 κέ W. B a ege, ένθ’ άν. 170.
16 Head-Σβορώνου, ενθ’ άν. 313.
17 Head - Σ βορώνου, ένθ’ άν. Macdonald, ένθ’ άν. 365.
18 Μακεδονικά 1 (1940) 495.
19 Μακεδονικά, ενθ’ άν. 491/92.
29 Bull. Inst. Arch. Bulg. 12 (1938) 291/92, άρ. 14. Βλ. καί REG 61 (1948)
170, άρ. 114.
2’ Macdonald, ενθ’ άν. 282. BCH 52 (1928) 18. 57 (1933) 282 καί πίν.
VIII. IX.
22 Η. Gaebler, ενθ’ άν. 95 κέ., άρ. 326. 327. 328. 366. 410 - 412. 415. 492- 
494. 511. 530. 531. 533 -541. 547. 548. 613 -621. 631. 632 κ.ά.
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φιπόλεως1 καί τοΰ κοινοΰ1 2 καί Ρώμη Νικηφόρος εις νομίσματα τής Εδέσ­
σης καί τής Άμφιπόλεως.3 Καλείται καί Ουρανία 'Υπόπτερος Νείκη,4
24. ’Ήλιος (Sol). Άμφίπολις.5
25. Δαίμονες (παραδίδεται Αέμονες) Άντανοί. Στόβοι.6
26. ’Αλέξανδρος,7 ’Ολυμπίάς.8 Κοινόν Μακεδόνων, Βέροια, Λυγ- 
κηστίς, Θεσσαλονίκη.
27. Όλγανός. Κίτιον (Ημαθία).9 10 11
28. Θεά ΆλμωπίαΑ0 Άλμωπία.
29. Άξιός καί Έριγών. Στόβοι.11
30. Στρυμών. Άμφίπολις.12
31. Πέργαμος "Ηρως. ’Άκανθος.13 Θεότης, μεταφερθεισα ίσως εις 
Μακεδονίαν υπό έγκατασταθέντων κατοίκων τής μικρασιατικής πόλεως Περ­
γάμου ή τής περιοχής της εις την ’Άκανθον.14
32. Μακεδονία (προσωποποιημένη). Κοινόν Μακεδόνων.15
1 Head-Σβορώνου, εν#’ άν. 282. Macdonald, εν#’ άν. 362.
2 Η. Gaebler, εν#’ άν. 1U1 κέ., άρ. 361b. 362. 262a. 363. 439. 622.
8 Head-Σβορώνου, εν#’ άν. 311. Macdonald, εν#’ άν. 362. W. 
B a e g e, εν#’ άν. 158.
4 Bull. Inst. Arcb. Bulg., εν#’ άν. στ 1-3. Βλ. διόρ#ωσιν τής επιγραφής 
παρά 1,. Robert εν REG 61 (1948) 170, άρ. 114.
‘ W. B a e g e, εν#’ άν. 130.
8 Spotnenik 75 (1933) 29, άρ. 79. Βλ. καί REG 47 (1934) 32.
1 Η. G a e b 1 e r, εν#’ άν. (passim : αυτόνομα επαρχιακά νομίσματα). Περιο­
δικόν «’Αριστοτέλης», Φλώρινα 1958, τεΰχ. ΙΟον, 20 : Ανρήλιος Ίουλιανάς | τον υιόν \ 
Λυσίμαχον όνέ&ηκεν \ ίς (sic) ϋεον *Αλέξανδρον. 'Υπάρχουν άκόμη δύο άνέκδοτοι έπι- 
γραφαί είς τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης υπ’ άρ. 879 καί 885, εν#α 
ό ’Αλέξανδρος καλείται υΙός του Διός: A ιός | ’Αλέξανδρον | βασιλέα καί ’Αλέξανδρον |
’Αλεξάνδρου | τοΰ A ιός.
8 Η. Gaebler, εν#’ άν. 98 κέ., άρ. 347a. 367. 416. 416Α. 442. 527. 529. 
550. 551. 634-636. 721a.
9 BCH 71 (1947/48) 438. Βλ. καί Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 633, άρ. 81 καί 
Callipoliti s, Monument Piot 46 (1952) 85 - 91.
10 ΠΑΑ 12 (1937) 484-88 [= Ρ. Collar t, La vigne de la deésse Almo- 
pienne au Pangée, Basler Zeitschrift f. Geschichte u. Altertumskunde 1943, 
9-21]. Βλ. καί REG 57 (1944) 215, άρ. 129.
11 Head-Σβορώνου, έν#’ άν. 313.
12 Head-Σβορώνου, εν#’ άν. 283. Macdonald, έν#’ άν. 350, άρ. 4. 
Βλ. καί Türk, RE 2R IV, 393 κέ. έν λ. Strymon.
18 Duchesne - Bayet , έν#’ άν. 77, άρ. 121 [= Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 789 = 
Ziebarth, Bursian’s Jahresbericht 189 (1921) 30]. Βλ. καί L. Robert, Rev. 
Phil. 65 (1935) 133 καί Hellenica 2 (1946) 132, 4.
14 Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά τόμ. 4ος, 276.
»* H. Gaebler, έν#’ άν. 95 κέ. άρ. 326 - 329. 331 - 333.
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33. Δράκων, δφις λατρευόμενος εν Δερριόπιρ.1
34. “Αλλοι #εοΙ αβέβαιοι εκ Θεσσαλονίκης,2 Στόβων,3 Λητής,4 Βέ­
ροιας,5 ’Εδέσσης,6 Μαιδικής.7
Έκ των ξένων -θεοτήτων οίλλαι ειχον τοπικήν σημασίαν καί ελατρευ- 
οντο, οπού ύπήρχον ξέναι μειονότητες, οίλλαι όμως ειχον καθολικήν διάδο- 
σιν άνά τήν Μακεδονίαν καί ολόκληρον τον ελληνικόν κόσμον.
Ρωμαϊκοί.
35. Silvanus, θεός των δασών καί προστάτης τοΰ αγροτικού έν γένει 
βίου. Άπαντά μόνον εις τους Φιλίππους·8
36. lanus. Θεσσαλονίκη,9 Άμφίπολις.10 11
37. Θεός (Ανρήλιος) Φοϋλβος. Άπαντά μόνον έν Θεσσαλονίκη.11
38. Αύτοκρατορολατρεία. Κοινόν Μακεδόνων καί μακεδονικοί 
πόλεις.12
39-40 Victoria Augusta, Victoria Germanica : Φίλιπποι.13
41. Genius senatus populique Romani. Φίλιπποι.14
42. Roma (προσωποποιημένη). Ήδονίς.15
43. Genius Coloniae luliae Augustae Philipp, et rei publicae.
Φίλιπποι.16
44. Quies Augusta Coloniae Philippiensis. Φίλιπποι.17
45. Fortuna et Genius Macelli. Φίλιπποι.18
' Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 22. 2Δήμιτσα, άρ. 367 . 402.
8 ÖJh 28 (1933) 139, άρ. 13.
4 Δήμιτσα, άρ. 675, στ. 24 [=Ditt. Syll. IIs, 700]. 678.
8 REG 15 (1902) 142.
6 Δ ή μ ι X σ α, άρ. 6 |=ΑΕΜ 18 (1888) 189, άρ. 6], 22.
’ Δήμιτσα, άρ. 823.
8 Δ ή μ ιτ σ α, άρ. 934 [=ILS 5466, 1]. 935 [=IES 5466, 2]. 937 [=CIE 3, 
633, IV, 2], 984 [=CIE 3, 643], BCH 57 (1933) 370 κέ., άρ. 28. 74 (1950) 307 ^Μακε­
δονικά 2(1941-52) 652, άρ. 118]. Περί τής λατρείας εν γένει τοϋ ρωμαϊκού θεού Σιλ- 
βανοΰ έν Φιλίπποις βλ. Ρ. Collari, Philippes 401 κέ., ένθα καί βιβλιογραφία.
9 Macdonald, ε\θ’ άν, 368. '° Head-Σβορώνου, ενθ’ άν. 283.
11 Πελεκίδη, ’Από τήν πολιτεία κλπ. 56 κέ., άρ. 1 - 26. Έπετηρ. Φιλοσ. 
Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, άρ. 2. Βλ. άκόμη Ch. E d s ο n, Macedo­
nica III, ένθ’ άν. 204. L. Robert, Hellenica 2 (1946) 37 - 42.
12 Βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων 43 κέ. καί άνωτέρω σ. 
66 κέ. 74 κέ.
,s Ρ. Colla rt, Philippes 232. 410/11. BCH 57 (1933) 336, άρ. 9.
14 Δήμιτσα, άρ. 190.
14 Η. Ga ebl er, ενθ·’ άν. 66 κέ. άρ. 203 -206.
18 BCH 57 (1933) 327, άρ. 6. Βλ. καί Ρ. Collari, ενθ’ άν. 411, 4.
11 BCH 56 (1932) 220 κέ., άρ. 9. Βλ. καί Ρ. Collari, ενθ’ άν., 3.
,s BCH 58 (1934) 463/64, άρ. 5. Βλ. καί Ρ. Collari, ένθ’ άν., 6.
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46. Cupido. Φίλιπποι.1
47. Lares. Άμφαξϊτις Παιονία (Δοϊράνη),1 2
48. Pietas. Δΐον.3
Θρακικαί.
49. Θεός "Ηρως,4 Εϊκονίζεται ως Θρςίξ κυνηγός. Ήτο ό κατ’ εξο­
χήν θεός τοΰ κυνηγίου, συνάμα δέ συνδέεται με την λατρείαν τών ψυχών 
καί την πίστιν τών Θρακών εις την μετά θάνατον ζωήν. Μάς είναι γνω­
στός μέ διάφορα ονόματα καί επωνυμίας, καί δη ως Θεός "Ηρως εις την 
Χαλκιδικήν (’Όλυνθος),5 "Ηρως Προπνλαιος εϊς την Θεσσαλονίκην,6 "Ηρως 
’Απόλλων εις τούς Φιλίππους,7 Πνρμηρονλας εϊς τό Νευροκόπιον,8 Θεός 
Μέγας Πνρμηρονλας εϊς Sveti Vrac' (Kovac'evo),9 Dominus Rincaleus ή 
Deus Magnus Rincaleus εις τούς Φιλίππους (Προσωτσάνη)10 11καί απλώς 
Θεός εις την Άλμωπίαν.11 Τον συναντώμεν ακόμη μόνον ως Θράκα ιππέα 
ανευ ονόματος τίνος εις τούς Φιλίππους καί την περιοχήν των,12 την Άμ- 
φίπολιν 13 καί την Θεσσαλονίκην.14
50. Σονρεγέϋ'ης. Πιθανώς θεός προστάτης τής κτηνοτροφίας.15 Ά-
1 BCH 61 (1937) 414, άρ. 7 [=RA 12 (1938) 324, άρ’ 53]. Βλ. καί ανωτέρω
σ. 89.
2 Μακεδονικά 1, (1940) 442. 3 W. B a e g e, ενθ’ άν. 173.
4 Περί τής θρρκικής ταυτης θεότητος, ήτις έξηπλώθη δχι μόνον εις τήν Μα­
κεδονίαν, άλλα καί εις τήν Μοισίαν, τήν Παννονίαν, τήν νότιον Ρωσίαν καί εϊς αυ­
τήν τήν Ρώμην, βλ. P. Perd riz et, Cultes et mythes 20, σημ. 2. G. K a z a- 
row, Die Kultdenkmäler der sogenannten thrakishen Reiter in Bulgarien êv 
Archiv f. Religionswissenschaft 1912, 153 κέ., του ϊδίου Zalmoxis εν Klio 12 
(1912) 355 κέ. Zum Kultus des thrakischen Reiters in Bulgarien έν Xénia τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1912, 108 κέ. RE 2R VI, 478 κέ. εν λ. Thrake. Supplb. 
Ill, 1132 κέ. καί CAH 8 , 550/51. G. S eure, BCH 36 (1912) 582-595 καί REA 
1912, 147 κέ. P. Lemerle, BCH 60 (1936) 339/40.
5 Duchesne-Bayet, ενθ’ άν. 76, άρ. 119 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 747]. Βλ. 
καί Robinson, Inscr. from Macedonia έν ΤΑΡΑ 56 (1936) 61/2, άρ. 15.
6 S. Reinach, Repértoire des reliefs grecq. et rom. 1,387.
7 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 1065. Βλ. καί άνωτέρω σ. 84, σημ. 9.
9 Bull. soc. archéol. VI. Περί τής ετυμολογίας τοΰ ονόματος βλ. Τ oma­
so h e k, Die alten Thraker I, 87.
9 Bull. Inst. Arch. Bulg. 12 (1938) 288, άρ. 10. [=REG 61 (1948) 170]. Βλ. 
K a z a r o w, RE Supplb. Ill, 1142.
10 P. Collari, ενθ’ άν. 426. Βλ. καί C h. Picard, RHR 86 (1922) 148.
11 ΠΑΕ 1934, 69.
12 Παραπομπάς εις πηγάς βλ. παρά Ch. Picard, RHR ενθ’ άν. 144 κέ. 
καί Ρ. Collari, Philippes 424 κέ.
13 BCH 18 (1894) 436. ÖJli 11 (1908) 100.
14 BCH 37 (1913) 107, άρ. 20. 108, άρ. 21. Βλ. καί REG 27 (1914) 454.
16 Περί τής θρρκικής ταύτης θεότητος βλ. W. Η. Roscher, Eexikon IV, 
1607. 1629 έν λ. Suregethes (Σουρεγέθης), Surgasteus, Syrgastes. Gebhard,
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παντφ δ'ις εις την Μακεδονίαν, είς επιγραφήν τής Άμφιπόλεως1 καί εις 
ετέραν των Φιλίππων.* 1 2 Καί εις τάς δυο καλείται Θεός Σουρεγέύης.
51. Τοτόης (γεν, —ητος).3 4Άπαντά μόνον είς αναθηματικήν επιγρα­
φήν τής Άμφιπόλεως (Τοτόητι Θεοόαίμονι Ύπνφ).* Ή θρακική δμως 
προέλευσις αΰτοϋ αμφισβητείται.5
52. Myndrytus. Μνημονεύεται μόνον είς επιγραφήν των Φιλίππων 
μαζί με τον Iuppiter Fulmen καί τον Mercurius.6
53. Vertumnus. Καί αυτός μνημονεύεται μόνον εις επιγραφήν των Φι­
λίππων.7 Τό πλήρες ονομά του εις τήν επιγραφήν είναι Deus Vertumnus 
Dom(i)nus.
Άσιατικαί. Έκ τών ασιατικών θεοτήτων τήν μεγαλυτεραν διάδοσιν 
είς τήν Μακεδονίαν είχεν ή φρυγική θεά
54. Κυβέλη. Εμφανίζεται είς τήν ’Έδεσσαν,8 τήν Άμφίπολιν9, τούς 
Φιλίππους10 11καί τήν Έορδαίαν.11 Μας είναι δε γνωστή μόνον διά τοϋ δνό-
RE 2R IV, 965/66 έν λ. Suregethes καί 967 έν λ. Surgasteus. G. K a z a r ο w, 
RE 2R VI, 476 καί P. Gemerle, BCH 60 (1936) 338, 7, περί δέ τής ετυμολο­
γίας τοΰ ονόματος Tomaschek, ενθ’ άν. II, 1, 49 καιν. Pâvan, Dacia 1 
(1924) 278.
1 I. R u s s u , Annuaire Musée Plovdiv 1 (1948) 58/9, άρ. 9. Βλ. καί Ό. 
Detschew, ÖJh 28 (1933), Beibl. 116/17 (ούχί όρθίίς).
2 BCH 60 (1936) 336 κέ. Βλ. καί P. C ο 11 a r t, ενθ’ άν. 480.
3 Περισσότερα περί τής θεότητος ταύτης βλ. παρά G. Kaza row, RE 2 R 
VI, 1838/39, έν λ. Totoes.
4 Δήμιτσας, άρ. 861 (871) [=BCH 22 (1898) 350]. Βλ. καί W. Baege, 
ένθ’ άν. 181. Η. S e y r i g, Annales du Service des Antiquités de Γ Égypte 
25 (1935) 197 κε.
5 Βλ. G. K a z a r o w, ένθ’ άν. 1839.
6 BCH 47 (1923) 69, άρ. 25. Βλ. καί Mateesku, Ephemeris Dacoroma- 
na I, 117. Picard, RHR 86 (1922) 136. P. Collari. Philippes 394, 2. 399. 
G. K a za row, RE XIV, 1079 έν λ. Myndry[tus ?]
7 Ath. Mitt. 33 (1908) 44, άρ. 6 [=CIR 3, 14206, 10], Βλ. καί Ρ. Col­
lari ενθ’ άν. 401.
8 Ath. Mitt. 18 (1893) 416, άρ. le [=Δ ή μ ιτ σ α, σ. 393, άρ. 3 = J. Μ. R. 
Cormack, Studies presented to D. M. Robinson 11(1953) 380=SEG12, 
88, άρ. 315]. Βλ. άνωτέρω σ. 76.
9 BCH 18 (1894) 423, άρ. 3 (= Δ ή μ ιτσα, άρ. 887]. 19 (1895) 534. ΠΑΕ 
1920, 90/1.
10 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 931. 997 [=CIR 3, 639], BCH 46 (1922) 530 (Βλ. καί Ρ. 
C ο 11 a r t, ενθ’ άν. 455, 5). 57 (1933) 452 κε., 4. 58 (1934) 467 κέ. 59 (1935) 191 κέ. 
καί πίν. X. RHR 86 (1922) 194 κέ. Ρ. Collari, ενθ’ άν. 455/56. Περί τής λατρείας 
τής Κυβέλλης είς τούς Φιλίππους βλ. Η. G rail lot, Le culte de Cybèle, mère 
des dieux, à Rome et dans Γ empire romain 502. Picard, RHR 86 (1922) 
194 κέ. καί γενικώτερον είς τήν Μακεδονίαν Roscher, Rexikon II, 2, 2906/7 έν 
λ. Meter.
11 ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 10/11, άρ. 20. Ή λατρεία τής Κυβέλης είς τήν πε-
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ματος Μήτηρ ΰεων 1 (καί λατ. Mater deorum).* 1 2 *Μέ την λατρείαν τής Κυ­
βέλης συνεδεετο εν Μακεδονίμ, όπως καί αλλαχού, ή λατρεία τού "Αττιδος* 
την οποίαν συναντώμεν μέχρι σήμερον τουλάχιστον μόνον εις επιγραφάς 
των Φιλίππων 4 καί τής ’Αμφιπόλεως.5
55. Mä. Καππαδοκική θεότης, εϊσαχθεΐσα πιθανώτατα υπό στρατιω­
τών καί δούλων, προερχόμενων εκ Μικρός ’Ασίας. Μας είναι γνωστή μό­
νον από επιγραφάς τής ’Εδέσσης,6 αϊ όποΐαι αφορούν (δλαι σχεδόν) είς α­
πελευθερωτικός πράξεις καί ανήκουν, δ'σαι τουλάχιστον είναι χρονολογημέ­
νοι, εις τον 3ον μ. X. αιώνα, δηλ. από τού 211/12 μέχρι τού 235/66 μ. X.7 
Πότε εϊσήχθη ή λατρεία τής θεότητος αυτής είς τήν Μακεδονίαν δεν γνω- 
ρίζομεν. Πάντως το 211/12 μ.Χ. ύπήρχεν έν ’Εδέσση ναός τής θεάς, τού 
οποίου τα εποίκεια καί αΐ οτοαΐ κατεσκευάσθησαν (ή επεσκευάσθησαν) τότε.8
ριοχήν ταύτην της Άνω Μακεδονίας μάς είναι γνωστή καί εξ επιγραφών τής ελλη­
νιστικής εποχής (3ος π.Χ. al.). ΑΕ, ένθ’ άν. 6, άρ. 7 καί είκ. 4 [=Κ εραμοπούλ- 
λ ο υ, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1922, 309 = SEG 1, 63, άρ. 268].
1 Ath. Mitt. 18 (1893) 416, άρ. le. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 931. ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 
11, άρ. 20 καί 6, άρ. 7 (ελληνιστικοί χρόνοι).
8 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 997.
8 Περί τής λατρείας τοϋ Άττιδος καί τής Κυβέλης έν γένει βλ. προχείρως 
Roscher, I, exikon έν λ. Attis, Kybele. Ρ. Decharme, Daremberg - Sa­
glio 1, 1677 κέ. έν λ. Cybele. Cumon t, RE II, 2247 κέ. S c h w e n n, RE XI, 
2250 κέ. έν λ. Kybele. M. Nilsson, Geschichte der griech. Religion 2 (1950) 
614 κέ. έν Handbuch der Altertumswissenschaft.
4 P. Collari, Philippes 456, σημ. 1.
8 BCH 19 (1895) 534. 21 (1897) 520 κέ. ΠΑΕ 1920, 90/1. Βλ. καί W. Baege,
ένθ" άν. 119. Ή λατρεία τοϋ Άττιδος είς τήν Άμφίπολιν έμφανίζεται καί κατά τούς
έλληνιστικούς χρόνους. Βλ. ÖJh 11 (1908), Beibl. 99.
8 Π. Παπαγεωργίου, Άθηνά 12 (1900) 70 κέ., άρ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 12. 13 (;) (Βλ. καί Al.-Emm. Contoléon, REG 12 (1899) 169 κέ. 
Σ. Π ε λ ε κ ί δ η, ‘Αρχ. Δελτ. 8 (1923) 265. 267. A. Cameron, Harv. Theol. 
Rev. 32 (1939) 143 κέ.). J. M. R. C o r m a c k, Studies presented to D. M. Ro­
binson 2 (1953) 379/80, 6. (Βλ. καί J. Η. Μ ο r d t m a n n, Ath. Mitt. 18 (1893) 
416, la. b. Δ ή μ ι τ σ α, άρ.1. 2 (σ. 392/3). SEG 12, 93, άρ. 341).
1 α') 211/12 μ.Χ., J. Μ. R. Cor mack, ένθ’άν. β') 214/15 μ.Χ., Π. Παπα­
γεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 1. Βλ. καί Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 265/66. γ') 224/25 μ. 
X., Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ 8. δ') 233/34 μ.Χ., Π. II α π α γ ε ω ρ γ ί­
ο υ, ένθ’ άν. άρ. 2. ε - ς') 243/44 μ.Χ., Π. Παπαγεωργίου, άρ. 9. 10. ζ') 247/48 
μ.Χ., Π. Παπαγεωργίου, άρ. 4. η') 255/56 μ.Χ. Π. Παπαγεωργίου, 
άρ. 6. θ') 265/66 μ.Χ., Π. Παπαγεωργίου, άρ. 12.
8 J. Μ. R. Cormack, ένθ’άν. : [ετου] ς γμς' σεβαστό [ϋ, τ]οϋ καί ϋντ', μη­
ν [ός] I υον.. α ναόν | τα εποίκεια καί τάς στοάς τη ϋ·εφ. Ή άποψις τοϋ Π. Παπα- 
γεωργίου, Άθηνά ένθ’ άν. 80/1, ότι ένεπίγραφος λίθος, εύρεθείς έν ’Εδέσση, 
άνήκε δήθεν είς τόν ναόν αυτόν τής θεάς καί ότι τό έπ’ αΰτοϋ έγχαραγμένον μονό­
γραμμα Β-Φ είναι χρονολογία τής ίδρύσεως τοϋ ναού (BOP—172—148=24 μ.Χ),
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Μετά των προσωνυμιών τό πλήρες δνομα τής ί)εάς συνήθως είναι #εά Μα 
&ν(ε)ίκητος ή ΰ·εά ανίκητος Μα} εις μίαν δε επιγραφήν προστίθεται και 
τό επίθετου «κυρία» (κυρία ΰεός Μα ανείκητος)- καί εις δυο δίλλας τό ιδι­
αιτέρως εις ανατολικός θεότητας χρησιμοποΰμενον «επήκοος» (ϋ·εά Mâ ά- 
νείκητος επήκοος)} Καθώς συμπεραίνομεν από τήν χρήσιν τοϋ επιθέτου 
«άνίκητος», ή Μα εθεωρειτο καί εϊς τήν Μακεδονίαν πολεμική θεά, αν δέ 
λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι δλαι σχεδόν αί άναφερόμεναι εις τήν θεάν Μάν έπι- 
γραφαί είναι απελευθερωτικοί, πρέπει να δεχθώμεν δτι αΰτη εθεωρειτο ακό­
μη καί προστάτις τών άπελευθερουμένων δουλών, οιτινες μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν άφιεροΰντο εις αυτήν4 Κατά πόσον τα άπελευθερουμενα κοράσια, 
τα όποια κατά τό συντασσόμενον συμφωνητικόν ώφειλον ενίοτε να μείνουν 
εις τήν υπηρεσίαν τής θεάς καί να έργάζωνται εκεί προς συντήρησιν τοΰ 
άπελευθερωτοϋ των, εφ’ δσον οΰτος έζη,5 ήσκουν είδος πορνείας, δεν 
ήμποροϋμεν να βεβαιώσωμεν. Πάντως ή λατρεία τής θεάς εις τα Κόμανα τοΰ 
Πόντου, αν πιστεΰσωμεν τον Στράβωνα 1 2, 3, 36, δεν ήτο ασυμβίβαστος με 
τήν θρησκευτικήν prostitutio. Οί άφιεροΰμενοι εις τήν θεάν Μάν δούλοι 
δεν είναι μόνον θήλεις,6 άλλα καί άρρενες’ μάλιστα αυτοί εις τάς έπιγραφάς 
μας είναι περισσότεροι.1 Τό αντίθετον συμβαίνει με τούς άφιερωτάς καί ά- 
πελευθερωτάς" οΰτοι ώς επί τό πλεϊστον είναι γυναίκες.8
Επειδή εις απελευθερωτικήν επιγραφήν τής ιδίας πόλεως αντί τοΰ 
ονόματος τής θεάς Μάς ανίκητου υπάρχει τό τής Μητρός ϋεων, συμπεραί­
νομεν δτι αί δυο αΰταί θεότητες εις τήν ’Έδεσσαν τουλάχιστον εΐχον 
ταυτισθή.9 * 1 2 * 4 5 6 7 8 9
ελέγχεται εσφαλμένη. Έκ τών γενομένων άργότερον εκεί άνασκαφών υπό τοΰ Σ. 
ΙΙελεκίδη, Άρχ. Δελτ. ένθ’ άν. 260, άπεδείχθη δτι τά ερείπια, εϊς τά όποια ανήκε 
καί ό λίθος, δέν άνήκον εις τον ναόν, άλλα εις τά τείχη τής πόλεως.
1 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 1. 3.5. 9. 10. 12. Σ. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ 
άν. 267.
2 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 8.
8 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 2. 6.
4 Περί τής σημασίας τής άφιερώσεως τών άπελευθερουμένων είς τήν θεάν βλ. 
πρώτον μέρος τής μελέτης, Μακεδονικά, τόμ. 4ος, 255/56.
5 Πρβ. π.χ. Σ. Πελεκίδη, ένθ’ άν. 266 [= Π. Παπαγεωργίου, 
ένθ’ άν. άρ. 8 καί 11].
6 Ath. Mitt. 18 (1893) 416, άρ. le. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 8. 12. 
Σ. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ άν. 267.
7 Π. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. άρ. 1. 2. 3. 5. 6. 9.
8 Έκ τών άφιερωτών είναι έξ γυναίκες (Ath. Mitt., ένθ’ άν. Π. Παπα­
γεωργίου, ένθ’ άν. 1. 2. 3. 6. 10), τρεις άνδρες (Π. Παπαγεωργίου, ενθ’ άν. 
άρ. 8. 12. Σ. Π ε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 267) καί δύο άνδρόγυνα (Π. II απαγεωργίου, 
ένθ’ άν. άρ. 5. 9).
9 Έξομοίωσιν τής θεάς Μάς μέ άλλας θεότητας, καθώς καί μέ τήν Ρέαν Κυ- 
βέλην, βλ. παρά A. Hartmann, RE) XIV, 88 κέ. έν λ. Μα.
Ί
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56. Συρία ϋ'εός. 'Υπό το δνομα αυτό εννοείται ή συριακή θεά Ά· 
στάρτη, ή γνωστή εν Μακεδονίφ εξ επιγραφής τοΰ 3ου π.Χ. αΐώνος καί ως 
Άτάργατις.1 Την θεάν γνωρίζομεν μόνον εκ δυο επιγραφών τής ΒεροΙας, 
μιας του έτους 239/40 και μιας τοΰ 261/62 μ.Χ.1 2 Καί αί δυο Ιπιγραφα'ι 
είναι απελευθερωτικοί' δύο γυναίκες, προφανώς Βεροιαΐαι, αφιερώνουν εις 
την θεάν άνά ένα άπελευθερούμενον δοΰλον (εν παιδάριον καί εν κοράσιον). 
Εις άμφοτερας τάς επιγραφάς ή θεά εχει τό αυτό δ'νομα, δηλ. #εός Συρία 
Παρθένος.
57. Κάβειροι.3 Ή λατρεία τών Καβείρων είχε διαδοθή εις την Μα­
κεδονίαν ήδη κατά τούς προελληνιστικούς χρόνους. Ό Φίλιππος καί ή ’Ο­
λυμπίάς ειχον μυηθή εις τα μυστήρια τής Σαμοθράκης,4 ό δε ’Αλέξανδρος 
δ Μέγας τούς βωμούς, τούς οποίους άνήγειρε προ τής επιστροφής του έξ 
’Ινδιών ως όροθετικά σημεία, αφιέρωσε μεταξύ τών άλλων θεών και εις 
τούς Σαμόθρακας Καβείρους. 5 Άργότερον ό τελευταίος Μακεδών βασιλεύς, 
ό Περσεύς, είς την Σαμοθράκην έπλευσε φεύγων τούς Ρωμαίους μετά την 
ήττάν του είς την ΙΙύνδναν.6 *’Αλλά καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ή λα­
τρεία τών Καβείρων εις την Μακεδονίαν ήτο ξωηρά. Άπαντά είς τήν ”0- 
λυνθον ("Αγιος Μάμας),1 τήν Πέλλαν8 καί προ παντός εις τήν Θεσσαλονί­
κην,9 δπου ό Κάβειρος ήτο ή κατ’ εξοχήν θεότης τής πόλεως (πρόδρομος τοΰ 
Άγιου Δημητρίου τών βυζαντινών χρόνων καί μετέπειτα)10 *. "Ενα λάτρην τών 
Θεών Μεγάλων τών εν Σαμοίλράκγ] συναντώμεν ε’ιςτήν Άμφίπολιν,11 μύστας 
δε τών μυστηρίων τής Σαμοθράκης εις τήν Θεσσαλονίκην, τήν Βέροιαν,12
1 Βλ. πρώτον μέρος τής μελέτης, Μακεδονικά, τόμ. 4ος, 238.
2 Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 145 κέ., άρ. 2. 3.
8 Περί τών Καβείρων εν γένει βλ. τά άρθρα της RE καί Daremberg - Sa­
glio Kabeiros und Kabeiroi, Cabiri καί Beugt Hemberg, Die Kabiren, 
ένθα καί πλούσια βιβλιογραφία.
4 Πλουτ. Άλέξ. 2, 1-2. Ίμέριος 1, 12.
5 Φιλοστρ. βίος ’Απόλλων. Τυαν. 2, 43.
6 Eiv. 45, 5. Πλουτ. ΑΙμίλ. Παύλ. 23, 11.
1 Duchesne-Bayet, ένθ’ άν. 75, άρ. 117 [= Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 752]. 
Βλ. καί W. B a e g e, ένθ’ άν. 180.
8 Δήμ ιτσα, άρ. 153 [=CIL 3, 598], Βλ. καί W. B a e g e , ένθ’ άν. 176.
9 2. Πελεκίδη, ’Από τήν πολιτεία 55, άρ. 7 (Βλ. καί Ch. Edso n, Ma­
cedonica III, ένθ’άν. 192/93). Η. G a e b 1 e r, Die antiken Münzen Nord-Grie­
chenlands III, 2 (1935) 123 κέ., άρ. 34. 35. 36. 38. 52. 53. 54. 55.56. 63. 66. 69. Ban­
duri, Numismata imperatorum Romanorum 1 (1718) 133. Βλ. καί B. Hem­
berg, ένθ’ άν. 205 κε., ένθα καί πλήρης βιβλιογραφία.
10 Ch. E d s ο η, ένθ’ άν. 197 κέ. Β. Hemberg, ένθ’ άν. 210.
’* Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 18 Φεβρουάριου 1906 [=Ditt. Syll. Ill3, 
1140=BCH 65 (1931) 179, άρ. 8]. Βλ. καί Β. Hemberg, ένθ’ άν. 217/18.
12 IG XII, 8, 195.
V
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την Στΰβερραν, τάς Σέρρας1 καί τούς Φιλίππους.1 2 ’Ακόμη καί εις το κοινόν 
τών Μακεδόνων ή λατρεία των Κάβειρων ήτο προσφιλής.3
58. Μίϋ·ρας. ‘Η περσική αυτή θεότης δεν ήτο διαδεδομένη εις τήν 
Μακεδονίαν, αν καί κατά τούς αύτοκρστορικούς χρόνους ήτο λίαν προσφι­
λής, ιδιαιτέρως εις τούς στρατιωτικούς αύτοκράτορας καί τούς στρατιώτας 
τών ρωμαϊκών λεγεώνων. Παλαιότερον έπίστευόν τινες δτι άξιωματοΰχός τις 
(ή Αϋρηλία Σωαιπάτρα)t ήτις άναφέρεται εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης, 
είχε σχέσιν μέ τήν λατρείαν τοΰ Μίθρα,4 άλλοι τήν εσχέτιζον μέ τήν 
τών φρυγικών θεοτήτων.5 Πάντως, καθ’ δσον γνωρίζω, δεν υπάρχει μαρ­
τυρία τις περί τής εν Μακεδονία λατρείας τοΰ Μίθρα ού'τε καί εις αυτούς 
τούς Φιλίππους, όπου παλαιότερον άνεγνώριζον μιθραϊκήν επίδρασιν εις τινα 
ανάγλυφα τής άκροπόλεως.6 *
Αίγύπτιοι βεσί. 'Η λατρεία τών αίγυπτίων θεών εις τήν Μα­
κεδονίαν είσήχθη μετά τήν κατάληψιν τής Αίγυπτου υπό τοΰ Μ. ’Αλεξάν­
δρου. Κατά τήν βασιλείαν τοΰ Φιλίππου Ε' απαντούν εις δυο διαφόρους 
τόπους, εις τήν Θεσσαλονίκην (187 π.Χ.) καί τήν Άμφίπολιν,1 όχι μόνον 
αιγυπτιακοί θεότητες, άλλα καί πλήρης δργάνωσις τής λατρείας των, με ιε­
ρόν, ιερείς, ιερά χρήματα κλπ. Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, καί δή κατά 
τούς αύτοκρατορικους, έπειτα από τήν μεγάλην διάδοσιν, πού είχεν ή λατρεία 
αυτών εντός τής αύτοκραιυρίας, απαντούν συχνότερον καί εις περισσοτέρας 
περιοχάς.
58-61. Αί θεότητες αύταί είναι ή *Ιοις, ή σημαντικώτερα δλων, δ 
"Οσιρις (ή Σάραπις), ο ΤΩρος ('Αρποκράτης) καί δ "Ανουβις (ή ‘Ερμά- 
νουβις), δλόκληρος δηλ. ή οικογένεια. Εις τήν Θεσσαλονίκην εξ επιγραφών 
καί άλλων μνημείων μάς είναι γνωστοί ή Ησις,8 δ ’Όσιρις (ή Σάραπις),9
1 IG XII, 8, 206.
2 IG XII, 8, 209.
3 Η. Ga e bier, ενθ' άν. Ill, 1 (1906) 95 κέ„ άρ. 326. 328. 329.330. 331 
332. 333. 334. 335. 336.
4 Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 97 κέ„ άρ. 7.
s L, Robert, Mélanges Bidez 795-812.
e P. C ο 1 1 a r t, Philippes 456.
’ Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 885 [=BCH 18 (1894) 417. Βλ. καί W. B a e g e, ενθ’ 
άν. 102/63]. 2. Π ε λ ε κ ί δ η, ενθ’ άν. 6.
s Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 427 (Βλ. καί RHR 86 (1922) 179, σημ. 3). Μακεδονικά 1
(1940) 464/65. ’Αδημοσίευτοι έπιγραφαί τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης ΰπ’ άρ. 1950. 
1952. 1953. Βλ. καί W. B a e g e, ενθ’ άν. 162. A. S a 1 a t c h, Isis, Sara pis a 
boc'stva sdruz'ena, Πράγα 1915, 21/2. Μ. N. T o d, BSA 23 (1918/19) 87 κέ.
9 W. D r e X 1 e r, Mythol. Beiträge 122, IV, 1. Π. Παπαγεωργίου,
’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 27 [=BCH 37 (1913) 94], Μακεδονικά, ενθ’ άν.
465. ’Ανέκδοτοι έπιγραφαί τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης ιιπ’ άρ. 1950. 1952: [Σ]α· 
ράπιδι, Εΐσιδι. Βλ, καί σ. 76, σημ. 4, 8. Είς τήν Θεσσαλονίκην υπήρχε καί Ιερόν
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δ Άρποκράτης1 και δ Έρμάνουβις (Άνουβις),* 1 2 εϊς την Βέροιαν ή Ίσις 
Αοχία,3 εις την Άμφίπολιν δ ΤΩρος Άρποκράτης, τοΰ δποίου ιερόν καί 
ιερεύς μνημονεύονται εν επιγραφή,4 εϊς τον Άνθεμοΰντα τής Χαλκιδι­
κής ή τριάς Σάραπις, Ίσις καί Άνουβις,5 είς την Κασσάνδρειαν δ Σάρα- 
πις,6 καθώς καί οί υπόλοιποι αΐγΰπτιοι θεοί τής τριάδος,7 εις την Αίανήν 
τής Έλιμιώτιδος ή Ίσις.8 Είς την Έορδαίαν γνωρίζομεν εξ αναθηματικής 
επιγραφής τοΰ 2ου π.Χ. αΐώνος δτι ελατρεύετο ή τριάς τών αΐγυπτίων θεών 
Σάραπις, Ίσις καί ’Άνουβις,9 δεν πρέπει δε να άναμφιβάλωμεν ότι ή λατρεία 
αυτών έσυνεχίσθη καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Πολύ περισσότεροι 
είναι αΐ μαρτυρίαι περί τής λατρείας τών αίγυπτίων θεών, ιδιαιτέρως τής 
Ίσιδος, εις τούς Φιλίππους.10 11Έδώ μάς παραδίδεται δτι ύπήρχον όχι μόνον 
ιίρησκευταί (cultores) καί ιερείς τών θεών αυτών,11 αλλά καί ναός τής ’Ίσι­
δος, Ίοίειον,12 Συνήθως εμφανίζονται οί τρεις μαζί, δ Σάραπις, ή Ίσις καί 
δ ’Άνουβις,13 ενίοτε αντί τοΰ Άνοΰβιδος υπάρχει δ ΤΩρος Άρποκράτης,14
τού Σαράπιδος, τό <Σαράπειον>. Βλ. BCH 45 (1921) 540 (Chronique de fouilles). 
Μακεδονικά, ένθ’ άν. 464.
1 Μακεδονικά, ενθ’ άν. 465. Βλ. καί ανωτέρω σ. 76, σημ. 7.
9 BCH 37 (1913) 94. RHR 86 (1922) 179, σημ. 3. Ch. Edson, ενθ’ άν. 
181 κέ. ’Ανέκδοτος επιγραφή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσείον τής Θεσ­
σαλονίκης: Σαραπ[ι]δι, "Ισιδι, Άνοΰβιδι καί ϋεοΐς σνννάοις.
9 Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 61 [=BSA 41 (1940 - 45) 105, άρ. 1=SEG 12, 88, άρ. 316],
* BSA 23 (1918/19) 86, άρ. 14 [=REG 34 (1921) 442=SEG 1, 65, άρ. 283]. 
Έ'ξ ’Αμφιπόλεως γνωρίζομεν αναθηματικόν μνημεΐον τοΰ Σαράπιδος, τής Ίσιδος 
καί τοΰ βασιλέως Φιλίππου Ε', καθώς καί επιγραφήν μέ τό θεοφόρον όνομα Σαρα- 
πίων (Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 885. BCH 18 (1894) 419/20), έξ οΰ συνάγομεν ότι εκτός 
τοΰ Άρποκράτους ελατρεύοντο εκεί καί αί αλλαι αιγυπτιακοί θεότητες.
9 Duchesne-Bayet, ενθ’ άν. 78, άρ. 122 [=Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 782].
1 D r e X 1 e r, ενθ' άν. 123, IV, 1.
1 Κασσανδρεΐς λάτρεις αίγυπτίων θεών παρουσιάζονται εις έπιγραφάς τής 
Δήλου καί τής Βοιωτίας. Βλ. Roussel, Les cultes égypt. à Délos 101, άρ. 
26. IG VII, 2482 (Διόρθωσιν τής επιγραφής (αντί [θε]ασαλ[ονίκης] είς [Κα]οσαν- 
[δρείας]) βλ. παρά Πε λ ε κ ί δ η, ένθ’ άν. 3/4, σημ. 4).
8 ΑΕ 1953/54, 211.
9 ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 9, άρ. 16.
10 BSA 23 (1918/19) S5/6, άρ. 21. BCH 47 (1923) 59/60, άρ. 18. 53 (1929) 
76 κε., άρ. 1. 2. 3. 4. 5. 59 (1935) 140/41, άρ. 40. 41. 61 (1937) 412, άρ. 2. 62 (1938) 
428/29, άρ. 10. Βλ. καί C h. P ica r d, RHR 86 (1922) 172 - 183. P. Collari, 
Philippes 443. 451.
11 BCH 53 (1929) 76 κέ., άρ. 1. 2. 5. 6.59 (1935) 140/41, άρ. 40. 41. 62 (1938) 
428/29, άρ. 10.
19 BCH 53 (1929) 31 κέ., άρ. 6. 7.
19 IG VII, 2482. Δ ή μ ι τσα, άρ. 782. ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 9, άρ. 16.
14 Είς τούς Φιλίππους τό τρίτον μέλος τής τριάδος, ό Άνουβις, ουδέποτε εμ­
φανίζεται.
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δστις εις τους Φιλίππους έταυτίσθη μέ τον ’Απόλλωνα, άλλοτε μόνον ό Σά- 
ραπις καί ή Ίσις 1 κα'ι άλλοτε με το γενικόν όνομα άεο'ι * 2 εννοούνται δλοι 
οι αίγύπτιοι θεοί. "Οπως ο! άλλοι θεοί, έτσι καί οί αίγύπτιοι έχουν τάς 
προσωνυμίας των. Ό Σάραπις εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης καλείται 
ϋ·εός μέγας Σάραπις,3 ή Ίσις εις τούς Φιλίππους φέρει τον τίτλον Regina,4 
εις την Θεσσαλονίκην Όργια,5 είς δέ την Βέροιαν «Λοχεία»,6 τίτλον άγνω­
στον όίλλοθεν διά την θεάν αυτήν, πράγμα πού σημαίνει δτι ή Ίσις εθεω- 
ρείτο εκεί θεά τού τοκετού, ταυτισθεΐσα με την ’Άρτεμιν Λοχίαν.
ΔΗΜ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
‘ BCH 53 (1929) 77 κέ„ άρ. 2. 3. BCH 62 (1938) 428/29, άρ. 10.
2 BCH 47 (1923) 80, άρ. 4. Πρβ. καί ανέκδοτον επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης 
ύπ’ άρ. 1950 : ν1οιδι και τοΐς αλλοις ΰεοΐς τοΐς εντεμενίοις πάοι και πάοαις. Χρήσιν 
των άνεκδότων επιγραφών του Μουσείου έκαμα κατόπιν άδειας του εφόρου άρχαιο- 
τήτων κ. X. Μακαρόνα, τον όποιον καί ευχαριστώ.
8 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 27.
« BSA 23 (1918/19) 95/6, άρ. 21. BCH 47 (1923) 59/60, άρ. 18.
4 Βλ. άνωτέρω σ. 76, σημ. 4.
8 BSA 41 (1940 - 45) 105, άρ. 1 l=SBG 12, 88, άρ. 316).
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